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A C T U A L I D A D E S G R Á F I C A S D E L D O M I N G O 
No fué endomingo un día que se prestase a excesivo ajetreo para los redactores gráíiccs: pero la poca cantidad se compensó con la calidad, destacándose sobre tedas las actualidades la que recogemos en el óvalo central de esta compo-
sición. El interés de esta "foto" no hay por qué subrayarlo; el abrazo primero del repacriade a sus familiares posee un margen para todas sugerencias, desde la política a la sentimental; es un gran artícu'o de fondo acerca del v,v r español 
de hoy. Dos notas deportivas ofrecemos a nuestro público. En la de la izquierda aparece la caravana que salió a esperar a los motoristas ingleses que dan la vuelta al mundo. En la otra, el fotógrafo recogió la escena simpática cen que ini-
cióse el campeonato balcmpédico de la región Centro. (/'o/tf ürliz.) 
MIRADOR MADRILEÑO 
U N S U C E S O 
En el centro de la ciudad, donde Madrid tiene su Yosiwara activo, ocurrió 
en horas de esta semana una comedieta dramática cuyas vibraciones, por pro-
ducirse en un escenario "non sancto", quedaron sofocadas, pues no inquieta-
ron otro micrófono que el de los reporteros de sucesos, cuya onda breve se 
perdió en la balumba anunciadora de la cuarta plana. El hecho de que una mu-
chacha ínfima, habitual del "cabaret" y del "bar" americano, se intoxicase 
con un estupefaciente, en verdad que no es acreedor a más altas, informaciones. 
Los nervios de acero de la urbe sólo se crispan con roces de más empuje, y 
este suceso—estampa de novela galante subrayada con literatura de Gollete 
Willi—es tan familiar a las gentes que vivieron la bajamar de la guerra como 
los atropellos de automóvil. Hay, pues, que comentarlo en el estilo corto con que 
en la cátedra se razonan las ecuaciones algebraicas. Por dicha la sensiblería po-
pular se ha ido esterilizando, adquiriendo, tilia capacidad de preocupaciones ma-
yor, y este hecho, que en otros días hubiese dado medula para un gran círculo 
de palabras, ahora se puede enfrentar, por su característica más noble: como 
un problema moral y de policía médica. 
E l gusto a los paraísos artificiales no es una fase de la civilización de la post-
guerra; sus antecedentes clínico y literario pueden hallarse en muy remotas 
fechas; pero aun así, por la novelería que desencadena en la Humanidad una 
gran etapa de sufrimiento, fué al afirmarse el armisticio cuando el tópico de 
las costumbres sobre los "paraísos de placer" se proyectó públicamente en la 
vida de las ciudades españolas, cabalgando en la enclenque imaginación de unos 
cuantos sendos "snobs". En España las costumbres se espejean en la vida 
pública con luz de mediodía, y, desde luego, estas de las dilecciones por el 
opio, el haschid, la cocó, la morfina y el éter pronto constituyeron para los círcu-
los policíacos una preocupación activa por su cariz vergonzoso, pareja, verbi-
gracia, a la de la circulación. Se luchó contra el mal a la española, esto 
es, de cara y rabiosamente, y extinguido el foco central, una amnesia paulatina 
esfumó de este asunto las energías primeras. 
Sin ser mundanos, con sólo frecuentar en la hora más casta los centros de 
la vida alegre de Madrid en la hora del aperitivo, por ejemplo, se advierte que 
la manía, casi extinguida, retoña. El suicidio en un gabinete de alquiler de esa 
pobre tanguista es la demostración más dolorosa. 
Sean, pues, estas palabras nimio comento de una actualidad nimia, guión in-
dicador y acicate para la actividad policíaca. 
L O S " T A X I S 
Si Mark Twaifi pudo con una breve sátira, glosando una corta etapa en la 
dirección de una revista de agricultura de un ente insensato, desquijarar de 
gozo al mundo, imaginarse hasta dónde alcanzaría el oleaje de la zumba si por 
una jornada su héroe quisiese venir a pasearse en uno de los taxímetros de los 
"situados" de la corte. Dos casi huelgas de "taxis" sucedidas al correr de 
ia semana traen a la cuartilla el comentario, no de lo.ocurrido, que ello es un 
problema municipal que nuestras autoridades resolverán en justicia, sino de lo 
que acaece y acaecerá in ctcntuni hasta que este otro problema pintoresco se 
aborde seriamente. 
Propone I a uno de los centenares de conductores de "autos" públicos una 
coi ta carrera y en seguida, tras de un breve examen de conciencia, os dirá con 
igual asombro que si le invitarais a la realización del "Viaje a la luna", de 
Verne: " ¿ P o r dónde cae eso?" 
Suelen ser los conductores muchachos muy finos, y se exculpan con este ra-
zoníimiento: " ¡Como soy de fuera, sabe!" 
El parroquiano sacrifica la voluptuosidad de un reposo, la lectura de su diario 
H el placer de un cigarrillo, y junto al oído del chófer, al uso de capitán de 
barco, va voceando el camino, sin que, claro es, la acción responda al pensamien-
to, supongo que por falta de ensayo. 
La conducción de un vehículo de alquiler no sólo precisa idoneidad para 
volante: saber el plano de la urbe donde el coche trabaja es primordial. Junto 
a la pericia en el manejo de la conducción debiera exigírsele al chófer un exa-
men í ::.cro sobre la orientación de barrios y calles de la ciudad. Es regocijante 
1° que ocurre, pero también ; un problema no ya de comodidad, sino de eco-
nomía. A_ arecer de madrugada en el barrio opuesto de Madrid adonde se quiso 
lr es hoy muy frecuente. 
No todo^ los conductores son locuaces, y creyendo el dicho de que por cual-
quier atajo se va a Roma, lanzan el motor en dirección opuesta a la deseada 
regalando así al parroquiano con una molestia y un crecido coste por el viaje. 
¿Será preciso acabar con el asunto, exigiendo en los exámenes de los fu-
turos conductores como obra <le texto " E l calendario zaragozano y la guía de 
Madrid", de D. Mariano del Castillo? Pues a ello. 
Regreso del gobernador 
El gobernador civil de Madrid, Sr. Sem-
P'ún, regresa esta noche, a las nueve, a ?a 
corte, procedente de San Sebastián, acom-
p<iñado de su distinguida familia. 
El Sr. Semprún ha dado por terminadas 
sus vacaciones de verano. ' 
P A R O D I A N D O E S T I L O S 
Ramón Gómez de la Serna 
Greguerías. 
Una ventana abierta, vista desde la calle, 
me produce el efecto contrario de una ven-
tana abierta vista desde la habitación. 
* * * 
Cuando cae agua del ciclo parece cjue 
llueve en la tierra... 
* * * 
El circo es el anillo de los payasos, y la 
argolla para los empresarios que no cubren 
el presupuesto. 
* * * 
El sol, al besar los tomates, los colorea 
como algunas mujeres, que al besarle a 
uno, lo colorean' con el "chorizo" de sus 
labios. 
* * * 
Tiene más mérito—y el lector lo agra-
dece—escribir perogrulladas en pocas lí-
neas que hacerlo en grandes párrafos, co-
mo Unamuno, etc. 1 
rices. 
* * * 
Del "chianti" al peleón hay la misma di-
ferencia que de Pombo a casa Eladio. 
E . Gómez Carrillo 
... me lo encontré en París, en el café 
Madrid; yo venía de almorzar de "chez 
Capoulade", donde, por cuatro francos, le 
dan a uno "tripes a la mode de Caen" 
—callos, como dicen en Madrid los clientes 
de casa Moran—. Lo había conocido eii la 
Redacción de "La Nación", de Buenos 
Aires, cuando enviaba allí sus celebres fi-
gurines el gran Zamora. 
Seguía con sus pupilas color de ajenjo, 
su nariz de indio yaqui, su pelo negro, 
como el betún que se usa para sacarle bri-
llo a los zapatos negros. 
Tenía sesenta años. Era un niño grande. 
Conservaba del niño el recuerdo de haberlo 
sido hacía cincuenta y cuatro años, y de 
grande, su estatura de dos metros y me-
dio, como un policía irlandés, de esos que 
se ven en Brodawy. 
Su carácter desenfadado, parecía amasa-
do con levadura de Paúl Morand y gotas 
de Pitigrilli. 
Me habló de la infeliz Mata-Hari, cuyas 
cartas leí en un crepúsculo amoroso y las 
deshojé como pétalos de orquídeas con las 
falanges de mi nostalgia... 
E . García Alvarez 
Como fresco, no lo soy del todo, porque 
ya se habrán fijado ustedes que este vera-
no ha sido el derriten, y la leche merengada 
parecía un "consommé" de esos que sirven 
en las estaciones para que el viajero, con el 
temor de perder el tren, lo tenga que dejar 
por no dejar el tren. 
Mi obra "Juanito Mejía" (paz a los fiam-
bres, vulgo cadáveres) fué el descuajerin-
guen, pero ahora estoy escribiendo otra 
que se va a titular "Cenando en casa Ca-
morra, o los guardias de la porra", y el pa-
pel de protagonista, en vez de dárselo a la 
Mayor se lo daré a la Elija, ya que el papel 
de Elija está hecho a la medida; y uno de 
los chistes que invitan al vértigo, y que ya 
conocen todos los camareros del moka de 
Gijón, es que en un banquete uno de los 
comensales se llama Cardo, y al decidir 
que entre ellos liay quien tiene que ir a bus-
car a la Chelito, dice otro: "Que vaya 
Cardo". 
- (Telón... y objetos nutritivos en el ta-
blado.) 
E L SERVICIO DOMESTICO, POR R. MARÍN 
G L O S A R I O D E A C T U A L I D A D 
La señorita "Ford", la princesa del 
dólar..* con gasolina 
El Presidente del Consejo 
¿,~j Arques de Estella, que se pasó todo 
' aoinmgo trabajando en el Ministerio de 
i f ,rra' asistirá hoy. I u ' K í s , a las seis de 
* tarde, al Consejo de los Exploradores, v 
nisíros3' martCS' celcbrará Conscj0 de mi'-
Tcdavfa no está fijada la fecha en que re-
grf?aran Jos Reyes de San Sebastián. 
/ -
—Siento mucho no poderla admitir, peee a los buenos informes que me 
dan en la carta, porque acabo ahora mismo de tomar una doncella. 
—Bueno; volveré mañana. 
La crónica en muchas ocasiones es el 
telegrama comentado, y ésta va a serlo. 
Todos los periódicos han publicado h 
siguiente noticia procedente de Varsovia: 
"El ex presidente del Consejo conde 
Alejandro Skrzynski ha contraído matri-
monio con una hija del industrial yanqui 
Ford, quien ha dotado a la novia con 3 0 0 
millones de dólares." 
La cifra a que alcanza la dote realmente 
es insultante. 
Los aficionados a los guarismos habrán 
distraído un rato el ocio en el café con-
virtiendo en la mesa de mármol los dó-
lares en pesetas; luego le habrán sacado el 
interés legal a la fortuna, dividiendo di-
cho interés en meses, días, horas, para 
saber lo que le corresponde por hora a la 
esposa del ex presidente. 
A mí, como ando muy mal de números, 
me constaría mucho trabajo sacar esa cuen-
ta ; pero sí supongo, a ojo de buen cu-
bero, que la hija del industrial de los au-
tomóviles de hoja de lata disfrutará de 
una renta de unos cuantos miles de pe r e-
tas por hora. 
Desde luego hay que opinar que la novia 
es fea. Las mujeres muy ricas -icostumbran 
a ser feas, y claro, con su dinero pueden 
comprar un marido, lo mismo que se 
compra un rollcc. 
Desecho por muy manido el recurso do 
que con tantos millones podría enjug-.ir 
muchas lágrimas, dar pan ál menesteroso, 
fundar Asociaciones benéficas, etc., etc. 
Aunque se lo aconsejemos ella hará ron 
sus millones lo que le venga en -gr ua, y 
hará bien. \ Por algo «e ha roto h crisma 
tanta gente viajando en los coches fabri-
cados por su señor padre! 
Mi punto de vista es otro, y mi pregunta 
es ésta: "¿ Qué hará con tanto dinero esa 
buena señora de Skrzynski ?" Si la pobre/a 
debe ser desesperante, la numerosa rique-
za supongo que es motivo de grandes 
preocupaciones. 
Yo creo que ser rico consiste en no ca-
recer de lo que uno necesita, y que ser de-
masiado rico es un tormento. 
Sé puede hacer colección de automóvi-
les, pero no se puede ir más que en uno. 
Se pueden tener muchos sombreros, pero 
en la cabeza únicamente se puede llevar 
uno. / 
Si -se come más de lo que se apetece se 
llega a la indigestión; si se excede en la 
bebida, al deliriuni tremáis. 
¿Viajar? ¿El ideal de los que no han pa-
sado de San Sebastián? También abune 
por lo molesto. Que me lo pregunten a mí. 
¿Mujeres? Ya dijo Joaquín Dicenta hace 
unos cuantos años, refiriéndose a él y a 
ellas: 
Retirarme de lo otro, ¿para qué? Ya 
me irán retirando las mujeres. 
¿Dar sueldos fabulosos a los criados? 
Motivo suficiente para que a los pocos 
meses de servicio los criados ahorren una 
cantidad respetable que les permita no te-
ner que servir a nadie. 
¿Para qué tanto dinero entonces, si el 
gasto de una persona, por mil refinamien-
tos que se apetezcan y por locuras que se 
cometan, tiene su límite? 
¿Y si no tiene hijos? La gran excusa 
para los avaros y los pedigüeños, y para 
que juren en falso algunos sinvergüenzas. 
Si no tiene hijos, su vida 'será todavía más 
cruel. Tendrá algo de páramo, de berro-
cal, de desierto. Hay dos cosas que no se 
pueden comprar con todo el oro del mun-
do : el amor y los hijos. 
Su única conquista de la vida real será 
que la sociedad la abrirá los brazos, por-
que es sabido que la humanidad acepta al 
cóntrabandista, al usurero, al estafador; lo 
único que rechaza es al prójimo que no tie-
ne dinero, y a ella le sobra. 
Como periodista lamento que el telegra-
ma no nos diga si la desposada en el día 
de la boda, siguiendo la moda de la aristo-
cracia belga,' substituyó el desacreditado 
ramo de azahar por un haz de espigas na-
turales. Hubiera sido un símbolo muy 19:26, 
porque lo que es pan, la novia tiene para 
repartirlo; la novia, que con música en los 
salones, con toaletas de París, con flores en 
los jardines y aves en los nidales, sentirá 
agonizar su alma de millonaria, espíritu se-
co, que no puede saborear el placér, porque 
desconoce el dolor; que no sabe reír, por-
que no aprendió a llorar; que no carecien-
do de nada experimentará que le falta el 
todo... 
Menos mal que su padre, el famoso in-
dustrial Henry Ford, le ha dado una prue-
ba de un cariño inmenso. 
La ha dotado con trescientos : .ilíones, de 
dólares, y no le ha regalado ningún coche 
de su marca. 
¡ Esto sí que es amor de padre! 
J a c i n t o CAPEELA 
"•itti i junixi: 
Miss Wynn Richmond, famosa bai-
larina norteamericana, actualmente 
la mujer favorita de Nueva York, 
por su belleza y por sus danzas. 
SUCESOS D E P R O V I N C I A S 
En Alcoy chocaron dos 
automóviles resultan-
do varios heridos 
graves 
ALCOY.—En la avenida de Canalejas ocu-
rrió esta tarde un sensible accidente. 
Dos automóviles del servicio público, que 
venían en dirección contraria, chocaron, re-
sultando gravemente herida Consuelo Juan 
Cii-l ondl, quien resultó con la clavícula iz-
quierda fracturada, y otros dos ocupantes de 
bs coches, con heridas leves. 
El "chauffeur" Felipe Carmona, culpable 
'!cl accidente, fué detenido y conducido a la 
c'irccl. 
Una estafa. 
VILLA JOYOS.\.—Unos desconocidos ven-
dieron a Trinidad Pin, por 2 0 0 pesetas, un 
reloj de caballero, un par de pendientes y 
otros objetos, todos de oro, comprobándose 
después que eran baratijas sin ningún va-
loi. 
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Para la dueña de casa 
Cómo se transforman los géneros viejos 
en nuevos. 
Con muy poco gasto y un poco de tiem-
po y de trabajo, teñir es tan fácil que uno 
puede siempre renovar los colores que se 
han desvanecido o de los que nos hemos 
cansado. Hay dos clases de teñido: el 
que se hace con agua hirviendo y el que 
se conoce como teñido al agua fría; este 
último es el indicado cuando se quiere dar 
a los géneros un delicado tinte pastel, es-
pecialmente si son de contextura fina. 
. Antes de describir el proceso del teñido 
conviene recordar que las cosas que se ma-
nejan fácilmente, tales como encajes, cre-
tonas, ropa interior, trajes de verano o ves-
tidnos de niño, dan en casa resultados ex-
celentes. Mientras que cortinas pesadas, ta-
pado?, carpetas y otras cosas por el estilo 
es mejor que se manden teñir a un profe-
sional. 
Distintas clases de tintes. 
Hay en el comercio infinidad de clases 
de tintes: en pasta, en polvo, en jabones, 
en bloques. Algunos son adecuados para 
teñir los géneros de lana, algodón y seda 
a la vez; otros sólo tifien cierta clase de 
género y no sirven para los otros. Antes 
de empezar la operación hay que asegurar-
se de que se ha elegido la substancia tin-
tórea que corresponde. 
Hay dos puntos principales que deben 
recordarse y que a menudo se descuidan, 
siendo esa ín causa de que se obtengan 
malos resultados al teñir. En primer lugar 
hay que saber, nué'cantidad de tinte se ne-
cesita para cada litro .de agua, a fin de ob-
tener el co'or quq se desea. 
En p»?gun4o. $s necesario preparar la 
cantidad sT'firiente.: de tinte a la vez. Si 
se agrega más tinte , una vez empezado el 
teñido, éste nunca resultará perfecto. 
Antes de emoezar la operación snqttes? 
ií>5 uwjyHCS, !lJC¿>fihls, áúórnos, cuellos y 
puños posttxo«j \9e otra manera c! tinte no 
será uniforme: T.a itopa debe estar limpia. 
Aun los materiales uuevos deben lavarse 
primero, pornuc la gom^ impide que el tin-
•te se extienda con tipualdad. 
Wra; medir el tinte. 
El (ktcrm'-nar f-1 liúnu-ro de litros de 
nei:a que se requiorc para teñir una prenda 
es la parte m&S;difícil j de la operación. Al-
gunas substancias ¡tienen indicado el peŝ o 
dé los géneros con .relación al agua y al 
tinte que se;neGesita. Pero cuando esto no 
se advierte,, es necesario calcularlo. Por 
ejemplo: un pequeño saco grueso, de lana, 
necesitará más •líquido-que unas cortinas 
de tal por grandes que sean. 
. Disuélvase la cantidad de tinte que se va 
a usar con pn poquito de agua hirviendo, 
jevolviendo sin cesar hasta que todo el tin-
te esté disuclto. Luego cuélese esto por 
una muselina fina, dentro del tacho en que 
•se va a hacer él tcñido. añadiendo la can-
tidad de agua frfá'que sea necesaria y re-
solviendo bien. Es muy importante el co-
,lar el tinte, porque la más.pequeña partícu-
la que quedara • sin disolver bastaría para 
manchar el género. . . . 
. También el tacho debe ser suficiente-
mente grande para que contenga holgada-
mente el tinte y los géneros y que puedan 
éstos ser movidos con facilidad. 
La prueba. 
Sumérjase un pcd?i¿ito pequeño del gé-
nero en la tinta,-tan! parecido como Sea po-
sible, en color y clasevaiígéne.mi.jque" se 
Va a teñir. Enjbágúcse y "séquese, y ' si el 
'color es el que se áésa, procédase al te-
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
BAÑOs D E O R i E i n T E 
Plaza Isauci I I . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
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Cupón regalo 
Hasta el.jdia 30 del actual, todo 
el que presente este cupón será re-
tratado y se le confeccionarán tres 
preciosas postales y una magnífica 
aiiipüación, 30 por 40 centímetros, 
montada en elegante cartulina de 
50 por 65 centímetros, todo por 
4,95, gasto únicamente del retoque 
del trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben remitir el retrato, del 
que uo se harán postales, debiendo 
añadir ulia peseta para gasto de 
embalaje y envío del trabajo. (1) 
J.l«P.l8lWo^Sid 
mfflnt«mn«?mm: 
V E N T A m D E I O J I ^ 
r i i ^ c T A M f M i d e F a b r i c a 
P r e c i o / del CUGNOMETDOlfx 
para CABALlEílO-oriodcLCy* 
t)címafapa cksdc 2 yo 
Uc dos fapas » 550 
^eptilsepd » i^o 
PEDIR, CATALOGO 34/4 
UNION DtfvMüBJCANTE/"oe JOWyRCLOJC/ 
-AVADQID-PuertaáelSol HyR 
Aparf jdo 3 5 G —— 
/ / C O C l / T I A N - S E V I L L A - BlLtlAO / 
ñido propiamente dicho. Si no, añádase 
o más tinte o más agua, según sea obscu-
ro o claro el color que se desea. 
El color del líquido que se emplea es 
siempre un poco más obscuro que el que 
queda una vez teñido el género. 
La inmersión. 
Enjiiáguesc la prenda en agua fría, de ma-
nera que quede toda mojada por igual; ex-
[ O 
nes de cada tinte fáquese el género y enjuá-
guese en varias aguas. Este enjuague siempre 
se lleva un poco del color; de ahí la necesi-
dad de que el tinte sea un poco más obscuro 
que el color que se desea finalmente. General-
mente, en la Itima agua de enj miague hay 
que usar sal o vinagre. Los tintes con agua 
fría no tiñen por lo general las manos, .'ara 
los otros úsese guantes de goma, porque cues-
ta mucho quitar luego el tinte de las manos. 
Los utensilios en que se ha teñido basta, en la 
mayoría de los casos, lavarlos con agua ca-
liente y jabón. 
La operación de secar y planchar. 
Déjese secar los artículos, pero no comple-
tamente, antes de plancharlos, asegurándose 
al tenderlos que los palillos no se pondrán en 
un sitio en que puedan dejar marca visible 
después. Otros aconsejan dejar secar perfec-
tamente el género y luego humedecerlo para 
plancharlo. Depende esto a veces de la clase 
de género o tinte que se emplea. Cuando .'.e 
planche colóquese un pedazo de muselina so-
bre la tabla de planchar, a fin de no man-
char el forro de ésta. Generalmente los gé-
neros lisos tiñen mejor que los que tienen di-
bujos. Además de estas instrucciones genera-
les hay que seguir con escrupulosidad las que 
trae cada clase de tinte, si se quiere obtener 
un buen resultado. 
Cocina española 
SOLOMILLOS DE PUERCO 
Lávense en todo su largo y méchense 
con tocino en tiras muy delgadas, dándo-
les una figura redonda. Pónganse lonjas de 
tocino en una cacerola con algunas roda-
jas de ternera, zanahorias, cebollas, clavo, 
un ramo de perejil, tomillo y laurel; coló-
quense los solomillos sobre este saz^iia-
micnto y cúbranse con dos papeles enca-
sados: afiádasd.Jin?-cucharada cíe caldo y 
póngase al fuego; pl cabp de upa hora se 
pone fuego sobre la tapadera para darle 
color; al servirlos se sacan del guiso; se 
ponen en la fuente sobre achicorias, pepi-
nos y una salsa picante o cualquier puré. 
SALMON EN PARRILLA A LA SAL-
SA BLANCA 
Límniese bien una raja o pedazo de sal-
món, se adoba en aceite, perejil, cebollas y 
hojas de laurel. Se pone sobre la parrilla; 
mientras se está asando, se riega con el 
mismo adobo y se le dan vueltas, cuidando 
no se queme; cuando eFte bien asado, se 
despoja, se pone en la fuente y se riega 
con una salsa de manteca de vacas, y so-
bre el salmón se ponen algunas alcaparras 
antes de servirlo. 
ENSALADAS DE LECHUGAS 
De ningún modo está mejor esta ensa-
lada que con sal, aceite y vinagre. De ordi-
nario se sirve sin aderezar, para que cada 
uno lo haga a su gusto. 
Hechura de khasa palo rosa. 
primase bien el agua y ábrase perfectamente. 
Luego sumérjase en el tinte, revolviéndola 
bien, hasta que se impregne toda por igual. 
Según sea el tinte que se emplea necesitará 
hervir los géneros o no. Una vez que ha trans-
currido el tiempo que indican las instruccio-
Homenaje al gober-' 
nador de Valladolid 
VALLADOLID.—En el despacho del go-
bernador civil se congregaron los alcaldes 
de todos los pueblos de los partidos de Ol-
medo y Peñafiel para ofrecerle, como home-
naje, un artístico bastón de mando adquirido 
por suscripción entre todos los elementos 
que constituyen los mencionados partidos. 
El actual gobernador civil, D. José Mas 
y del Ribero, fué delegado de ambos partidos 
durante tres años, y por su brillante actua-
^or. se hizo acreedor a este homenaje popu-
lar. 
Los comisionados le entregaron también un 
valioso pergamino. 
Al acto asistieron también nutridas repre 
sentaciones de Unión Patriótica y muchos 
amigos del Sr. Mas y del Ribero. Todos ellos 
fueron agasajados en el Gobierno Civil con 
un "lunch" espléndido. 
S Í T 0 V A L D E R Ü V A S 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-. 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S RESISTENCIAS 
Portiand V A L D E R R I V A S 
Haseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S 
MADRID 
E J E R C I C I O S PARA LA NOCHE 
i lie ao'.ví fifia serie de ejercicios muy con-
venientes para mantener el cuerpo en bue-
nas condiciones de salud y flexibilidad, a la 
vez que conservan la esbeltez, indispensa-
ble a la belleza femenina. Se hará por la 
noche. 
Paraos ante el espejo de vuestro "bou-
doir'', con ta barba en alto y la espalda rec-
ta. Haced descansar todo el peso del cuer-
po en la planta del pie. Ved que los hom-
bros estén echados hacia atrás. Esta es la 
oosirión general. Ahora empezad los ejer-
cicios. 
1. Talones juntos; pies firmes en el sue-
lo, el peso sobre la planta de los pies, las 
manos colgando a los lados. (Mirad al es-
pejo y ved qué deliciosa figura os contem-
pla). Daos vuelta de costado y observad la 
esbelta línea de la cintura. De cara nueva-
mente al espejo y empezad. Llevad los bra-
zas hacia adelante, los hombros altos y las 
palmas de las manos juntas al contar 
"uno". Vuélvase las palmas hacia afuera 
describiendo un círculo por arriba de la ca-
beza, júntense atrás, en las escaldas, todo 
lo que se pueda. Adelante de nuevo y repí-
9 
-¿Y esta hélice, da muchas revoluciones por minuío' 
-Unas dos mil revoluciones. 
-Como en Portugal. 
tase. A la posición general al contar 
"ocho". 
2. Manos en las caderas. Extiéndase el 
pie izquierdo hacia adelante al contar 
"uno"; luego hacia atrás, sin doblar las ro-
dillas, al contar "dos". (Que el brazo iz-
quierdo acompañe el movimiento del pie). 
Adelante al contar "tres". A la posición ge-
neral al contar "ocho". El mismo ejercicio 
con el pie derecho. 
3. Manos en las caderas. Inclínanse ha-
cia adelante, flexionando la cintura, al con-
tar "uno". Vuelta a la posición erguida al 
contar *dos". (Repítase ocho veces, con la 
espalda recta, las rodillas tiesas y los hom-
bros bien hacia atrás). Hágase el mismo 
ejercicio flexionando el cuerpo hacia atrás 
ocho veces; luego hacia la izquierda, man-
«cniendo los músculos de la derecha fir-
mes, y por último hacia la derecha, conser-
vando los músculos de la izquierda firmes 
igualmente. 
4. Brazos cruzados sobre el pecho. Dése 
un gran paso hacia adelante con el píe iz-
nuierdo. plexiónese la rodilla izquierda, do-
blándola hacia adelante lo más posible al 
contar "uno". La rodilla tensa, hacia atrás, 
al contar "dos". Nuevamente adelante al 
contar "tres". A la posición al contar 
"ocho". El mismo ejercicio con la pierna 
derecha. 
5. Agarrarse a la parte de los pies de la 
cama o a una silla pesada con la mano de-
recha. Levántese la pierna, desde la cintura, 
cuanto se pueda, extendiéndola hacia la 
izquierda, lo más posible, al contar "uno". 
Acompáñese el movimiento con la exten-
sión del brazo izquierdo en la Qiisma ¿ÍrC£* 
ción. Yuéh'íise brazo y pierna i '.5 posición 
geueraí 3I .con^'r ''clos^. Repítase ocho ve-
ces, ííágase el mismo ejercicio con el lado 
derecho. Después alternando un lado y 
otro. Naturalmente que al hacer el ejercicio 
con un lado hay que asegurarse con la ma-
no del lado contrario. 
Conviene no esforzarse. Los músculos 
que hace tiempo no se usan han de ser 
acostumbrados al movimiento gradualmen-
te. La primera vez no se haga cada ejerci-
cio mas que tres o cuatro veces, aumentan-
do gradualmente hasta llegar al número 
indicado. 
F l ^ m ' T F t ' e r ' I' o 
Haz en ti un sitio para el misterio; no 
te ares entero con la reja del examen; de-
ja en tu corazón un pequeño ángulo en 
barbecho para lás simientes que aporten 
los vientos, y reserva un rinconcito som-
brío para las aves del cielo que pasen. Ten 
en tu alma un lugar para el huésped que 
no esperas y un altar para el Dios desco-
nocido. Y sí un pájaro canta en su follaje, 
no te aproximes precipitadamente para do-
mesticarlo. Y si sientes algo nuevo—pen-
samiento o sentimiento—despertarse en el 
fondo de tu ser, no te apresures a llevar 
la luz ni la mirada, protege con el olvido 
el germen naciente, rodéale de paz, no 
abrevies su noche, permítele crecer y for-
marse y no divulgues su dicha. Obra sa-
grada de la naturaleza, toda concepción 
debe envolverse en el triple velo del pu-
dor, del silencio y de la sombra. 
E n r i q u e FEDERICO AMIEL 
c a r m n e T b a r a t o s 
Los mejores carbones 
los vemíe la caszi Cano Mil 51 l i o I l]-D8 
El próxlko viaje del 
Presiderte a Badajoz 
BADAJOZ.—Rema gran entusiasmo 
e-ncral pri_ 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
M m i i Cantos ^ i r t Í E ^ f i d 
y m m t u b o s y b l o q u e s 
de cemento. P. Cantó, talleres Coman 
dante Fortea. 6 
G R A N J A F L O R Y N A T A 
ESPECiAbiDAD I Barquillo, 27. * Teléfono 44=62 M. 
E N 
N A T A A L A C A T A L A N A 
P A S T E L E S 
D U L C E S F I N O S 
P A S T A S P A R A T E 
El local m á s eleyante de Madrid. - El m á s concurrido. 
SERVICIO A DOMICIUO Y EN E L SALON DE LA CASA 
Klaboración diaria de nata, dulces 
y pasteles. 
E S P E C I A L I D A D 
E N 
F I A M B R E S 
T O D A C L A S E D E 
E M B U T I D O S 
T O D O L O Q U E S E V E N D E E S T Á F A B R I C A D O A L D I A C O N L O S M E J O R E S A Z Ú C A R E S , L E C H E Y H U E V O S 
m L Á M P A R A 
11 níí?tnre!r»i»*7or»ttítí«tttnt. 
motivo del anunciado viaje del 
hio de Rivera a esta capital. 
Han comenzado ya los preparativos 
oríranizar los actos que se celebrarán • ra 
rrclhimiento que se le tributará al Vr^u e' 
dd Consejo. 1 rCi'deme 
C U R I O S I D A D E S 
Manera de caminar sin esfuerzo 
Sin entrar en el terreno de las discusio. 
nes sobre el deporte de la-mujer, ni ta 
poco aventurarnos a emitir juicios sob^ 
los "sports" más adecuados para el belí6 
sexo, diremos, sin embargo, que la niarch0 
es un ejercicio necesario e indispensabl* 
para la mujer. Y por marcha, bien enten-
dido, no entendemos las cómodas idas 
venidas a las tiendas en procura de hace* 
compras, o simplemente de recrear la vis', 
ta ante el espectáculo grato a toda mujer 
de ver ante sí todo ese montón de cositas 
que ella desearía tener, y ante las cuales 
se ilusiona. I'ara sacar provecho del "foot, 
ing" es necesario practicarlo por lo nie-
nos durante una hora sin interrupción, en-
tendiéndose aun que este tiempo es un 
mínimo. Los pies durante el "foot-irig" 
deben torcer?? liaGÍa aftJA*a, pórqut ello 
prptluo* «Jha sensible pérdida de energía 
sino que debe caminarse derecho y man-! 
tener los pies también en línea recta. Una 
persona que camina con corrección no 
debe tener miedo de caminar á lo largo de 
una_tabla estrecha. El pecho no debe nun-
ca mantenerse compiimido, ni los puiioi 
cerrados, si bien pueden llevarse las tna-
nos cerradas negligentemente. Los hom-
bros quedarán qu'etos, mientras que los 
brazos ejecutarán un suave movimiento de 
vaivén de adelante hacia atrás. 
El cuerpo debe seguir a las piernas en 
el movimiento hacia adelante. La p.irte su-
perior del cuerpo, es decir, la parte de arri-
ba del talle, debe describir un pequeño 
movimiento semicircuhr de derecha a iz-
quierda y viceversa, a cada paso que se dé. 
Para tratar de aumentar la velocidad de 
la marcha no debe cometerse ía impru-
dencia de tratar de alargar el paso repen-
tinamente. Para ello lo más conveniente 
es tratar de acostumbrar por el continuo 
ejercicio a que las piernas ejecuten un 
movimiento más rápido, y a medida que 
aumente la costumbre y las fuerzas, el pa-
so se alargará inconscientemente, hacien-
do, finalmente, de la marcha el medio de 
locomoción más natural, como jamás se 
hubiera imaginado antes. 
El movimiento de vaivén de los brazos 
debe ser proporcional a la medida de los 
pasos, y el cuerpo entero debe acabar por 
llegar a un movimiento rítmico perfecto. 
Certamen de Artes Gráficas 
BILBAO.—En las Escuelas de Indauchu 
sa celebró la clausura del Certamen de Ar-
tos Gráficas, con distribución de premios, y 
una notable conferencia que dió el escritor 
D. Pedro Mourlane Michelena, que disertó 
acerca de "Los grandes maestros de las Ar-
tes Gráficas". u$-yA 
'La selecta y numerosa concurrencia que 
ai^tió "al" acto ovacionó' al cónfcrcucialitc. 
A L B K R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad, 
Ultimas creaciones. 
7, CARRETAS, 7 
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pbr su cal id ad s in g o m p e t e n c i á 
Esiomacai 
Q6 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
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DIETARIO DE L A SEMANA 
j L'XKS. El Monarca prendió en San Sebastián un Consejo de ministros, y 
j ^ ¡nverttores de -bulos" se quedaron en ridículo, como siempre. 
^ Se tuve muida del suicidio de una joven en un hotel de la calle de la Aduana. 
<L. Iiuhcíió un automóvil en la plaza de España; de modo que ya no se está seguro 
ni yendo dentro del coche. 
En la Florida un huracán causó la muerte a 1 . 2 0 0 personas. 
Las estridencias de Mussolini siguieron provocando disgustos.. 
El Xiño de la Palma en la segunda de feria de Valladolid quedó bastante m.d. 
Los incondicionales admiradores de tan estupendo torero deberían persuadirle do 
que siguiendo así las oebenta corridas, de este año se reducirán a veinte para el pró-
ximo. Vca^e el caso Cbicuelo. 
Aumdbtüj la radia de guardias de Seguridad eclo-os y pasionales. 
¡Que poca seguridad! g : 
MAR'l KS. Carlos Martí preguntó en ^ B C : ''¿Puede llegarse a una armonía 
comercial con Cuba?" 
Mientras baya yanquis... ... . 
• Los ministros en San Sebastián. . i 
Los carteristas actuaron en los tranvías, en cuyas plataformas se vieron, en 
contra lo dispuesto por la autoridad, los pasajeros-como racimos. 
Él avión de Eonck, al emprender el vuelo Nueva York-París, cayó a tierra envuel-
to en llamas. , 
Ferias y toros en varias provincias. : 
El calori como para irse de veraneo; y estreno en Eslava de una obra de Arnicbes 
de las clél antiguo régimen teatral, que, como todo lo del ántiguo régimen, no satisfizo 
a la concurrencia. 
MIKKCOLES. Al ex Sultán Muley A i ful le concedieron una pensión me:v.ual 
de 1 0 . 0 0 0 francos, que siempre es algo, aunque el cambio esté por los suelos' y el pan 
a dos francos setenta. 
Por Lorca y por- Cuenca se inauguraron los servicios telefónicos, y con tal- motivo 
pronunciaron discursos. • " ^ '. ' 
Qué lástima que.no nosJny.itaran! ¡Con qué gusto hubiéramos pedido la palabra! 
-El conflicto minero inglés sin solucionarse. ~ •. 
Nos enteramos de que la ex Preciosilla trabajaba en el Ideal, y que su.compañera 
de la infancia Rosita Torregrosa iba a debutar en Romea. 
¡Pero <|ué aficionado es el simpático Campúa a la arqueología! Moncayo, la Im-
perio, la Torregrosa... 
¿No está probibido que trabajen los menores? 
Un amigo nos comunicó que ya babia empezado el otoño; pero seguramente se 
trató de una guasa, porque el calor es de la misma serie que el del pasado agosto. 
JUEVES. Cielo encapotado. Bocborno, Lluvia ligera,' que no aplacó la tem-
peratura. 
Las columnas Pozas y Capaz recogiendo armamento en Africa. 
Regresaron * de San Sebastián el Presidente del Consejo y la mayoría de los 
ministros. 
El alcalde y el gobernador siguieron veraneando. 
A beneficio de la Asociación de la Prensa se verificó un partido de fútbol entre los 
equipos Madrid y Sevilla, al que asistieron Carmen Díaz, cada día más gorda, y 
.Aurora Redondo, cada día más delgada. 
Sinesio Delgado volvió a participarnos que sigue muy mal de salud. . 
El Gobierno envió el pésame a Norteamérica por la catástrofe de la Florida, la 
tierra de los patos. -
A B C se quejó, con mucha razón, del impuesto de inquilinato^ que, por lo visto, se 
pretende bacer resucitar. 
Se inauguró la temporada de la Zarzuela con L a bruja, la joya musical de Cbapí, 
tributo rendido a uno de los mejores músicos españoles. Celebramos el acierto y el 
buen gusto de la Dirección del teatro; pero... que sigan por el mismo sendero empren-
mdo, porque sabemos de muebos que inauguraron con un homenaje al arte lírico 
i.acional y al ver que flaqueaba la taquilla recurrieron a Las corsarias u otra obra por 
el estilo. 
VIERNES. En Niza se casó nuevamente el ilustre escritor guatemalteco En-
rique Gómez Carrillo—esforzado paladín del matrimonio—, a quien enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena, deseándole que sea la última por este motivo. 
Se sometió la cabila de Ketama, entregando su armamento. 
Empezaron a llegar tropas repatriadas. 
Resultó premiado en el concurso de carteles para la Exposición General Española 
el del eminente artista Rafael Penagos. 
En el Monumental, beneficio del octogenario Ramón Guerra, que, como tenor 
cómico, según dicen, tuvo más gracia que Antonio Palacios. 
Se descubrió en Vigo que el cadáver de un médico, enterrado en un panteón, había 
desaparecido, y que después de varias pesquisas lo encontraron en otra sepultura, lo 
que tiizo exclamar a mucha gente: 
¡ Y a ni en la paz de los sepulcros creo! 
SABADO. El ex banderillero Cuco, en un rapto de locura, hirió a su esposa e 
intentó suicidarse. 
Un niño de cinco años cogió un "tablón" que, como es natural, no podía con él. 
En París detuvieron al presidente del Consejo de Administración y al director 
de una filial de dieba Sociedad, que explotaban la cría de cerdos... y al público. 
- ¡ Qué cerdos ! 
El tiempo, una de cal y otra de arena. 
En La Habana un médico presentó un informe en el cual bace una innovación al 
sistema del doctor Voronoff, que consiste en aplicar al bombre la glándula del 
conejo. 
Menos mal que el doctor del país del zapote y del aguacate no se le ha ocurrido 
injertar glándulas de coneja a las mujeres, porque entonces la cosa era muy seria. 
El mono, el conejo... Como sigamos metiéndonos en la escala zoológica nos vamos 
a hacer un lio, y acabaremos andando a cuatro patas. 
DOMINGO. Mejoró la temperatura. 
Empezó el campeonato de fútbol regional, inaugurándose con una sorpresa, que 
consistió en la derrota del Racing por el Unión. 
En Sevilla el madrileño Telmo García se llevó el campeonato ciclista de España. 
De política nada interesante. 
El simpático Cuchet no tuvo la suerte de su primera aparición; pero demostró 
sus estupendas cualidades de caballista. 
Los novilleros, valientes. . . . -
Las dos notas más salientes de la semana: la catástrofe de la Florida y el debut 
de la Torregrosa en Romea. 
L A GESTION D E L MINISTRO D E FOMENTO H O J A S D E U N B L O C 
Se conmemoraba una fecha histórica en relación con los Conumeros de Castilla. So-
lemnemi acababa de inaugurarse un monumento, "con asistencia de las' nías altas auto* 
neades del país. 
Uno de los oradores, persona de relieve, discurseaba largo y tendido; pero se advertía 
en él cierto azoramiento, que le bacía equivocarse a cada instante. 
En un período grandilocuente atribuyó a Padilla hechos que realizó Bravo. "Heroico y 
Si'blime, en las altas cumbres del cumplimiento del deber, Padilla hizo tal cosa—exclama-
ba—. Así, señores, procedió Padilla...*' 
—Bravo—rectificó a su oído uno de los personajes que ocupaban la presidencia. 
—¡ Esc fué Padilla !—continuó el disertante. 
—Bravo—volvió a interrumpirle el oyente. 
Y entonces el orador, creyendo que le jaleaban, volvióse entre airado y afable y exclamó; 
—Muchas gracias; pero no me interrumpa. 
ALGUNAS IDEAS ORIGINALES D E L O S JAPONESES 
El conde de Guadalhorco, cuya labor en este Departamento ministerial le ha 
gvanjeado la admiraciófP de toda España. 
P R O B L E M A S D E M A D R I D 
El régimen del Matadero y el sumi-
nistro de carnes 
Como es sabido, a causa de la interprc-1 ca reacción de la industria, con visible 
tación que se viene dando a las disposicio- j asentimiento de la opinión, 
nes por que se rige el Matadero de Madrid, j Sin embargo, los industriales, descosos 
de los precios señalados para las operacio- • ele que el Ayuntamiento y el pueblo de 
nes de matanza, etc., numerosos industria- | Madrid conozcan todo esto, y en el añi-
les que se organizan en Sindicato de ex- bieríte de paz y de justicia en que se vive 
pendedores de carnes frescas y saladas de ! se resuelva el pleito con serenidad, miran-
Madrid decidieron sacrificar en otros Ma- (¡o al interés, público, presentan este docu-
taderos de las afueras las reses destinadas i mentó, en el cual, después de lo que be-
al consumo de la clientela de sus estable-|mos indicado; hacen un minucioso estudio 
cimientos, entre los que figuran los más ; (lc ]a ^procedencia de cada una de las di-
nnportantes de la corte. | ñcultades enumeradas. 
Esta decisión determinó una rebaja, aun- Con numerosos textos legales y argu-
La obra literaria del escritor nipón 
Yoshisaburo Okakura-Kakuzo 
El autor. 
He aquí un escritor japonés original 
para los mismos japoneses. Murió a los 
cincuenta años de edad, en 1913, des-
pués de consagrar su vida a difundir en 
la Gran Bretaña el conocimiento de su 
patria. Okakura-Kakuzo fué un apóstol 
del acercamiento del Japón con los occi-
dentales. Su obra es poco conocida entre 
nosotros, a causa, sin duda, de que la ma-
yor parte de sus obras fueron escritas en 
inglés, idioma que Okakuro-Kakuzo estu-
dió profundamente "para hacer compren-
sibles a loíf blancos sus ideas niponas". 
En la ciudad- de Boston (Inglaterra) fué 
profesor del Instituto Lowel, revalidando 
su título de doctor, que había obtenido 
en la Universidad Imperial de Tokio. Sus 
obras principales son: "Los Ideales de 
Oriente", "El despertar del Japón" y 
"El libro del té". Existe una sintética 
traducción castellana de esta última obra. 
He aquí una rápida glosa de las ideas 
expuestas por Okakura-Kakuzo: 
Civilización y barbarie. 
"Los occidentales ignoran por comple-
to—dice Kakuzo—la psicología japonesa. 
Antes de la guerra con Rusia, los blancos 
estimaban que el Japón era un país sal-
vaje. Mientras el Japón practicaba las 
nobles artes de la paz, los europeos cre-
yeron que los japoneses constituíamos 
una nación medularmentc bárbara. En 
que pequeña, en los precios; pero parece 
que en el propósito tropiezan con nuevas 
dificultades, a juzgar por la solicitud que 
han elevado al Ayuntamiento, y cuya in- túan hoy, pues si se aplicara el criterio con 
mentos de índole económica y sanitaria de-
muestran que el transporte de carnes fo-
ráneas ha de hacerse como ellos lo efec-
« 
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Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
serción se nos ruega por tratarse de asun-
to que interesa grandemente al vecinda-
rio. 
No siéndonos posible insertar integro 
el documento por su mucha extensión y 
los numerosos textos legales (pie contiene, 
hacemos una síntesis lo más escueta posi-
ble. 
Dicen los industriales indicados, y en su 
nombre D. Emilio Panizo Vigal, que al 
decidirse a sacrificar las reses en Matade-
ros foráneos no les ha movido afanes de 
competencia ni anhelos poco generosos 
hacia el Matadero industrial de Ma corte, 
al que en igualdad de condiciones dcdiea-
ríañ sus preferencias, sino que han adop-
tado tal resolución en defensa de sus in-
tereses industriales y en beneficio del pú-
blico consumidor, al verse excluidos de 
determinados privilegios y colocados en un 
régimen de desigual trato en relación con 
otros elementos de la industria, sufriendo 
las consecuencias de un encarecimiento de 
los servicios, incompatible con la situación 
económica de la industria. 
Añaden que desde julio hasta fines de 
agosto trajeron a Madrid sin dificultades la 
carne sacrificada en los Mataderos forá-
neos, aviniéndose, aunque no lo estima-
ban justo, a que dicha carne fuera intro-
ducida en el Matadero de Madrid antes de 
ser distribuida; pero a partir del j i de 
agosto, sin que se sepa por qué, se les 
han puesto las siguientes graves dificulta-
des: obligación de entregar la carne en las 
Inspecciones sanitarias a los camiones del 
Municipio, cosa que produce un gran tras-
torno en el artículo a causa del trasiego 
y retrasa deliberadamente la distribución 
del mismo; imposición de repeso en el 
Matadero, a pesar de haberse hecho en 
las Inspecciones sanitarias, jo cual produ-
ce una confusión de las reses, mucho más 
cuando se raspan y cambian los sellos y 
se desgarran los paños en que aquéllas se 
envuelven; obligación de utilizar camiones 
sin las condiciones que las leyes exigen y, 
sobre todo eso, órdenes dadas a los mo-
zos para que se nieguen a firmar los bo-
letos ante posibles reclamaciones del peso 
y negativas a que los casqueros de Madrid 
adquieran los despojos de las reses sacri-
ficadas en los Mataderos foráneos. 
A pesar de todo—añade el documento—, 
como se sienten amparados por la ley y 
benefician al público consumidor, persisten 
en su obra, pues las medidas de los admi-
nistradores del Matadero de 'Madrid no tie-
nen otro resultado que la natural v lógi-
que ahora procede la Administración del 
Matadero de Madrid se llegaría al absur-
do de que la carne sacrificada en Galicia, 
por ejemplo, habría que transbordarla en 
cada localidad, llevarla a su Matadero y 
expedirla de nuevo al siguiente Matadero 
en ruta, hasta su arribo, después de mu-
chos días, al de la corte. 
En cuanto al pago del transporte, se 
demuestra docúmentalmente qne hoy se 
cobran por tal concepto unas exacciones 
no autorizadas en ninguna levvy^ que no 
figuran en partida alguna del presupuesto 
nñmicipal, ya que al Ayuntamiento, no le 
origina gasto alguno el servicio de trans-
porte. 
Para explicar esta anomalía hablan los 
exponentes de que ese servicio de trans-
portes del Matadero le ha sido confiado a 
un particular, y tiene ya los caracteres de 
un monopolio, que encarece el precio del 
artículo, y además estropea éste. El único 
beneficiado es el contratista, que se ha en-
contrado con un saneadísimo negocio sin 
el menor riesgo. 
En cuanto al aprovechamiento de des-
pojos, creen los industriales que conminar 
a los casqueros con impedirles comprar en 
el Matadero de Madrid si lo hacen en los 
Mataderos foráneos es algo (pie está pre-
visto en el artículo 510 del Código penal, 
y que determinaría mayor encarecimiento 
de esos productos secundarios, que sirven 
de alimento a tanta gente pobre. 
Terminan su largo escrito los industria-
les con las siguientes peticiones: — 
!.• Que sea revocada la orden de que 
las carnes foráneas sean entregadas a los 
camiones municipales al llegar a las Ins-
pecciones sanitarias. 
2. * Que las carnes foráneas que ven-
gan provistas de los requisitos que deter-
mina la Real orden de 15 de abril de 1925, 
una vez efectuada la inspección sanitaria 
y el adeudo del arbitrio, puedan ser direc-
tamente distribuidas en las expendedurías 
de Madrid sin nuevos trámites ni entorpe-
cimientos que retrasen tal distribución. 
3. ' Que no se intente percibir ningún 
derecho ni tasa, aparte del arbitrio de car-
nes, por causa alguna sobre las referidas 
carnes foráneas; y 
4. a Que no se limite ni coarte la liber-
tad de los industriales casqueros de Ma-
drid, y a cualesquiera otros industriales 
relacionados con el Matadero industrial, 
para adqunir productor v despojos proce-
dentes de otros Municipios. 
Confucio dijo: ' Es agriar̂ '. 
Buda dijo: "Es amargo", '• ' ~ 
Laotsé dijo; "Es dulce". 
Los tres tenían razón. - * 
La teoría del vacío. 
Ya lo afirmó Laotsé. Sólo en el vacío 
reside lo verdaderamente c m ücial. La 
"realidad" de una habitación no estará 
nunca en el techo ni en los muros, sino 
en el espacio libre cerrado por el techo 
y los muros. En ese espacio ponemos 
nuestra vida. La utilidad de un cántaro 
para el agua reside en el vacío, en el que 
se puede colocar el agua, y no en la for-
ma del cántaro ni en la materia de que 
está hecho. Sólo en el vacío c.i posible 
el movimiento. Quien pueda hacer de sí 
mismo un "vacío" en el que t< < demás 
puedan penetrar libremente, llegará a ser 
dueño de todas las situaciones. 
Estas ideas han tenido gran influencia 
sobre las teorías de la acción, incluso en 
el terreno de la esgrima y de la lucha.' 
El "jiu-jitsú"—arte japones de la defen-
sa personal—debe su nombre a un pasaje 
del Lastei King. En el "jiu-jitsú" se tra-
ta de atraer y absorber la fuerza del ad-
versario por medio de la "no resistencia", 
esto es, del vacío, conservando siempre 
la propia fuerza para la lucha final. 
Aplicando" al arte la teoría japonesa 
del vacío, se demuestra el valor de la su-
gestión. Al no decirlo todo, el artista de-
ja al espectador ocasión para completar 
Cuanto nos vieron practicar en los cam- sus idc.as, V de ese modo una obra macs 
pos de batalla de la Manchuria el asesi-
nato en grande escala, nos consideraron 
ya civilizados. 
El té une a Oriente con Occidente. 
Por desgracia, la aptitud occidental es 
muy poco favorable para la comprensión 
del Oriente. El misionero cristiano v'cué 
a nosotros para "enseñar" y no para 
"aprender". Las informaciones, los cuen-
tos, las crónicas japonesas de los euro-
tra retiene irresistiblemente nuestra aten-
ción hasta que, momentáneamente, cree-
mos formar parte de ella. Hay allí un 
vacío que nosotros podemos penetrar, lle-
nándolo con nuestras emociones esté-
ticas. 
La relatividad de Einstein entre los ja-
poneses. 
Se atribuyen las primeras predicaciones 
del Zen al sexto patriarca chino Yeno 
(677-713), fundador del Zen meridional, Ua-
peos—incluso las novelas de ese mentí-i . „ 
r,- T .. *' 1 1 1 mado asi a causa de su nredonnmo en la 
roso Pierre Loti—están basadas en algu-
nas pobres traducciones de nuestra in-mensa literatura, cuando no en fantasías 
de viajeros que llevan el alma en la ma-
leta. (Son casos rarísimos el de la pluma 
caballeresca de un Lafcadio Hearn o el 
de un escritor como el autor del "Tejido 
de la vida india*", que aclaran las tinie-
blas orientales.) Nosotros les devolvemos 
a los europeos sus errores... Son muchos 
los japoneses que siguen creyendo como 
en la antigüedad, que los europeos tienen 
colas de palo y comen niños crudos. ¡Qué 
consecuencias tan terribles para la Hu-
manidad determina esta ignorancia mu-
tua y despreciativa! El comienzo del si-
glo X X hubiera economizado al mundo 
el espectáculo de una guerra espantosa si 
Rusia se hubiera allanado a conocer el 
alma del Japón! TJ imperialismo yanqui 
que a cada rato- da su grito absurdo de 
"¡el peligro amarillo!", ¿no supone que 
en Asia pueda también un día penetrar 
el sentido cruel del "desastre blanco"? 
El único punto en que el Oriente se une 
con Occidente es el uso del té. El hom-
bre blanco se ha burlado de nuestra re-
lijíión y de nuestra moral. Pero ha ido a 
encontrarse con el bombre amarillo al-
rededor de una taza de té... 
La independencia de la América del Nor-
te se debió al té japonés. 
La America del Norte soportó el domi-
nio europeo, durante el período colonial, 
hasta el día en que la paciencia huiana 
s. rebeló frente a les abusivos derecnos 
aduaneros que le fueron impuestos al té. 
La independencia de América data de la des-
trucción de las cajas de té en el puerto 
de Boston. 
La parábola del vinagre. 
Los filósofos discuten hast». enveje-
cer—y discuten hasta después de muer-
tos, en sus libros—sí la vida es "el me-
jor de los mundos", o si es el peor de 
los infiernos. 
Una tarde halláronse Zakyamuni, Con-
fucio y Laotsé alrededor de un jarro de 
vinagre, emblema de la Vida. 
Cada uno metía su dedo en el jarro 
para probar el gusto de la Vida, es decir, 
dil vinagre. 
E L P A N T A L O N " C H A N C H U L L 
China del Sur. E! "zennismo" es el culto 
de lo "relativo". La verdad no puede ob-
tenerse sino por la comprensión de los 
contrarios. 1 
Yeno, el sexto patriarca, vió un día dos 
monjes que miraban flotar la bandera de 
una pagoda. Uno dijo: 
—El viento mueve la bandera. 
El otro rectificó: 
•—Es la propia bandera la que se mueve. 
Y Yeno les explicó que el movimiento 
real no venía del viento ni de la bandera, 
sino de algo que estaba en el espíritu de 
ellos. ( 
Hiakuio se paseaba en un bosque con 
uno de sus discipu'os. Una liebre huyó al 
verlos. 
—¿Por qué huvo esa liebre de nosotros? 
—preguntó Hiakujo. 
—Porque tiene miedo de nosotros. 
—¡No!—dijo el maestro—. La liebre hu-
ye porque nosotros tenemos instintos ase-
sinos. 
Chauntse paseaba por la orilla de un río 
con un amigo: 
—¡Cómo se recrean los peces en el agua! 
—exclamó. j 
Y su amigo le dijo: 
—Vos no sois un pez, ¿cómo entonces 
sabéis que los peces se recrean en et agua?, 
Nunca sabremos si los peces son felices en 
en agua, como los peces no sabrán nunca 
si los hombres desesperados sop felices vi-
viendo... 
La obra de arte, el artista y el mirón. 
Para comprender una obra maestra in-
clinaos profundamente ante: ella y, espe-
rad, reteniendo el aliento, a que ella os 
hable. La obra maestra está en nosotros, 
y nosotros estamos en la obra maestra. 
La comunión de simpatía que es necesa-
ria para el nacimiento del seii'.ido del ar-
te,, tiene por base una mutualidad de con-
cesiones. El espectador debe cultivar su 
propia aptitud para recibir el mensaje. El 
artista debe saber cómo enviarlo. Los 
maestros sor inmortales porque sus amo-
res y sus angustias viven en nosotros eter-
namente. No hay, en resumen—agrega Ka-
kuzo—, no hay verdaderas obras maes-
tras que no sean familiares y simpáticas. 
Lo difícil, lo incomprensible, nunca puede 
ser arte..." \ 
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N U E S T R O E J É R C I T O E N Á F R I C A 
Las tropas del teniente coronel 
Capaz han establecido contacto 
con las francesas de Zgharine 
Del frente francés 
RABAT.—La situación militar en todo 
el frente resulta favorable. 
Continúa la organización de puestos de 
observación en la región montañosa, con 
objeto de preparar la campaña de invierno. 
Repatriación de 
iás trop; 
CADIZ.—Hoy domingo lia llegado a 
este puerto una nueva expedición de licen-
ciados del ejército de Marruecos, que fue-
ron recibidos por las autoridades y por 
muebo público. 
De ellos, 205 han marchado a Sevilla, 
56 a Córdoba y 121 a Huelva. 
Mañana lunes es esperada otra expedi-
ción de licenciados, que serán distribuidos 
en la siguiente forma: 
A Granada, 58; a Málaga, 72, y a Bur-
gos, por Madrid, 788. pertenecientes a la 
sexta región, provincias de Valladolid, 
Avila y Segovia. 
También marcharán para León, por 
Mérida, 588, pertenecientes a la octava re-
gión, provincias de Salamanca y Zamora. 
La pacificación de Marruecos 
(Crón ica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ) 
La política de España en Marruecos, oiientada por el Gobierno y secundada con 
acierto y pericia por el general Sanjurjo, está llegando a unos resultados sorprenden-
tes en cuanto a los resultados que de ella se vienen obteniendo. 
Hace pocos días, el prestigioso moro Ahl-el-Krim-Bel-Hach-Ali, actualmente en 
Tánger, y que tanto prestigio goza en la zona de Tetuán, escribió al general Sanjur-
jo una elocuente carta, que dice así: 
"A su excelencia el alto comisario, salud: 
Cojo la pluma por primera vez para dirigirme a vos y manifestaros que la Histo-
ria os guadará un perfumado recuerdo en hojas blancas para perdurar el bello ges-
to de clemencia y misericordia que habéis tenido con las cabilas rifeñas, y vuestra 
conducta, ya que después de tanto como pudisteis y dominasteis empleáis el per-
dón del enemigo como venganza-
No puede olvidar eso la Historia. 
La venganza con el castigo es humana; pero la venganza con el perdón es rara, 
y sólo la emplean los grandes hombres, de los que se cuentan con los dedos. 
No os felicito por nada más grande que por esta noble acción. 
Ahora los rífenos se hallan entregados a su trabajo en completa libertad. 
Que Dios os haga perdurable entre nosotros y que vuestra vida sea feliz." 
La carta anterior tiene la importancia de un documento histórico que demuestra 
el acierto enorme de nuestra política en Marruecos, y cómo los que han llegado a 
implantarla conocen el carácter marroquí. 
Si lo que hoy se está haciendo de conceder el perdón a las cabilas se hubiera in-
tentado hacer antes del duro castigo de Beni-Urriaguel, no hubiéramos a estas fe-
chas adelantado un solo paso. Es más: el solo anuncio de que se concedería el per-
dón a las que se sometiesen antes del castigo hubiera sido interpretado por los indí-
genas como signo de cobardía o de impotencia; el ofrecimiento de perdón he-
cho después de sofocada la insurrección es algo msólito entre los moros, que no 
conciben el perdón tras la victoria, pues siempre, después de ésta, suele venir la ven-
ganza, con el exterminio. Buena prueba es la carta copiada, que refleja con gran 
exactitud el modo de pensar de los moros. El perdón — mediante determinadas con-
diciones—no se concibe "después de tanto como pudisteis y dominasteis". "La ven-
ganza con el perdón es rara, y sólo la emplean los grandes hombres, de los que se 
cuentan con los dedos." 
Y ese ha sido el secreto. No el perdonar, sino la oportunidad para el perdón; el 
concederles que se reconstituyan y se puedan recuperar de los daños de la guerra, 
cuando por efecto de nuestra victoria creían que iban a ser aniquilados y diezmados 
por nuestras trepas; el haber empleado la acción política después de demostrarles 
que por las armas estábamos capacitados para dominar toda nuestra zona. 
Y el resultado de esta política también se señala en la carta: "Ahora los rifeños 
se hallan entregados a su trabajo en completa libertad." 
Esta táctica, que hábilmente desarrollada ha dado como resultado la pacifica-
ción de casi toda nuestra zona, es también la que está sometiendo la cabila de Ke-
tama; se les ha hecho ver por las armas la inutilidad de toda resistencia, y después 
de castigar duramente el último foco da la rebelión se les ofrece el perdón, y ya se 
está dando organización adecuada a las cabilas de la confederación. 
Es decir, que el último temor de disturbios sangrientos en nuestra zona está des-
apareciendo también, gracias a la energía inusitada y a la acertada política que elo-
gio tan sincero como desinteresado ha merecido de Hach-Ali. 
Se ha llegado a un ideal al que nunca hubiera podido llegarse sin hacer antes lo 
•que se ha hecho; era el único camino, y se ha recorrido con tanto valor como habi-
lidad. El fruto de ese trabajo queda señalado en la carta copiada. 
J o s é T O R R E N T E 
Tetuán y septiembre de 1926. 
EL GORDO.—¿Y usted cree que yo podría volar? 
EL AVIADOR.—¡Hombre..., según la cantidad de dinamita! 
Informes oficiales 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias han facilitado el siguiente par-
te oficial: 
"Zona oriental.—Sin novedad. Fuerzas 
del teniente coronel Capaz se encuentran 
situadas en poblados Takasbat y Addaka, 
dos kilómetros al nordeste del puesto fran-
cés de Zgharine. habiéndolo visitado ayer 
varios de sus oficiales. 
Zona occidental.- -Sin novedad. En la 
intervención del Ajmas se han presenta-
do hoy los poblados de Audal. Tazia, Ta-
nefelt y Mcnzora, de Beni-Yebara, para 
hacer el nombramiento de autoridades. 
General en jefe ha llegado a Punta dé 
Pescadores, donde pernoctará. 
Sector de Larache.—Sin novedad. En el 
día 24 fueron recogidos 21 fusiles. 
Zona francesa.—Poblado Berriet de Bcni 
Chaib cuadrículas 503 vertical, 487 horizontal, 
que se mostraba dispuesto a someterse, ha si-
do atacado por 300 rebeldes de Beni-Fa-
glum y Beni-Medrasen. consiguiendo su 
evacuación por los habitantes." 
Dirección general de Marruecos y 
Colonias . 
Resultado del concurso-oposición para pro-
veer cinco plazas de taquimecanógrafos, 
cinco de mecanógrafos auxiliares segun-
dos y cinco de mecanógrafos auxiliares 
terceros. 
Taquimecanógrafos: Número 1, D. En-
rique Ibáñez Hoces (plaza dotada con 
6.000 pesetas); número 2, D. José Argi-
bay Rollan (no cubre plaza por estar des-
tinado en la zona de plantilla). 
Número 3, D. Florián José Díaz Nú-
ñez; número 4, D. Florencio Carbajosa 
Alvarez; número 5, D. Juan Blanco Mal-
partida; número 6, D. Manuel Ltzano Se-
villa (plazas dotadas con 4.500 fesetas). 
Número 7, D. Luis Ontiveros Reguera 
(aspirante núm. 1); número 8, D. Manuel 
Ronzano Barroso (aspirante núm. 2); nú-
mero 9, D. Jaime Espejo Parache (aspi-
rante núm. 3). 
Mecanógrafos auxiliares segundos, con 
2.000 pesetas de sueldo y 2.000 de gratifi-
cación: Número 1, D. Luciano Navarro 
de los Reyes; número 2, Fernando 
Cabello Sola; número 3, D. Angel Sán-
chez Jiménez; número 4, D. Alvaro Ve-
lez Calderón; número 5, D. Estanislao 
Ruiz-Bravo Zubillaga. 
Mecanógrafos auxiliares terceros, con 
1.500 pesetas de sueldo y 1.500 de grati-
ficación: Número 6, D. Angel Pérez de 
la Calle; número 7, D. José Fernando 
Harranz y Velasco; número 8, D. Ber-
nardino Rodríguez de Lázaro y García; 
número 9, D. Eduardo del Pilar Rivero 
de Andrea; número 10, D. Francisco Díaz 
Gali. 
Aspirantes aprobados para cubrir pla-
zas de mecanógrafo auxiliar: Número i í , 
D. Manuel Lozano Sevilla (aspirante nú-
mero 1); número 12, D. Victoriano Cas-
tro Aznar (aspirante núm. 2); número 13, 
D. José García Saganta (aspirante núme-
ro 3): número 14. D. Jerónimo de la Ca-
sa Tabernero (aspirante núm. 4); núme-
ro 15, doña Ana Rodríguez Lapuente (as-
pirante núm. 5); número 16, D. Ramón 
Fernández Contreras (aspirante núm. 6); 
número 17, D. José María Méndez Casa-
riego (aspirante núm. 7): número 18, don 
Joaquín Ezquerra y Alonso (aspirante 
núm. 8); número 19, D. Emilio Domín-
guez Mcdrano (aspirante núm. 9); nú-
mero 20, D. Rafael Igelmo Abad (aspi-
rante num. 10); número 21, D. Ernesto 
Koccs Victoriano (aspirante núm i n -
número 22, D. Manuel Gavira Martín (as-
pirante num. 12): número 23, D. Rcgino 
Hernández Sanmartín (aspirante núme-
ro 13); número 24. doña María Luisa A l -
mansa y Cobo (asoirante núm. 14)- nú-
mero 25, D. Augusto Altolaguirre Estra-
da (aspirante núm is-); número 26, don 
Antonio Aguilar Carretero (aspirante nú-
mero 16); número 27, D. Nicolás Piza-
rro Bclta (aspirante- núm. 17); número 28, 
D. Tomás Pachón del Campo (aspirante 
núm. 18); número 29, doña María Her 
nández Alvarez (aspirante núm. 19); nú-
mero 30, D. Juan Ortigosa Madueño (as-
pirante núm. 20); número 31, D. Luis 
Martínez y López de Recli (aspirante 
núm. 21); número 32, D. Pedro Beltrán 
González (aspirante núm. 22); núme 
ro 33, D. Manuel Ballesteros Moreno (as-
pirante núm. 23); número 34, D. Felipe 
González Pardo (aspirante núm. 24); nú-
mero 35, doña Lucía Rodríguez Lapuen-
te (aspirante núm. 25); número 36, don 
Julio Zarraluqui Villalba (aspirante nú-
mero 26); número 37, D. Fernando Bel-
trán Aznar (aspirante núm. 27); núme-
ro 38, D. Julio Peñarrubia Losada (aspi-
rante núm. 28); número 39, D. Angel 
Valderrábano Villegas (aspirante núme-
ro 29); número 40, D. Carlos Marqueze 
Villar (aspirante núm. 30); número j i , 
D. Ginés Méndez Bonmatí (aspeante nú-
mero 31); número 42, D. Antonio Caste-
llano Villar (aspirante núm. 32); núme-
ro 43, D. Rafael Alonso Montalbán (as-
pirante núi>. 33); número 44, D. Ruper-
to de la Cruz Taboada (aspirante núme-
ro 34); número 45, D. Witiza Mateo de 
la Peña (aspirante núm. 35); número 46, 
D. Manuel González Serrano (aspirante 
núm. 36); número 47, D. Celestino Ora-
11o Pachón (aspirante núm. 37); número 
48, D. Godofredo Bores Alonso (aspiran-
te núm. 38); número 49, D. Ignacio Al -
varez Periáñez (aspirante núm. 39); nú-
mero 50, doña Teresa del Moial Díaz 
(aspirante núm. 40); número 51, D. Es-
teban Pujol Vidal (aspirante núm. 41); 
número 52, D. José Peláez* Ruiz (aspi-
rante núm. 42); número 53, D. Benjamín 
Ramos García (aspirante núm. 43); nú-
mero 54. D. Isidoro Borbón Hernández 
(aspirante núm. 44); número 55, D. Fran-
cisco Colón Chinchilla (aspirante núme-
ro 45). 
L A B O R A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS QUI 
MICOS PUROS. Envío inmediato 
dODRA ESTEVEZ, S. A. 
PRINCIPE, 7. -MADRID 
Sucesos del domingo 
UN INCENDIO.—Kn la tienda de ultra-
marinos sita en la calle del Marqués de 
Santa Ana, número 45, se produjo ayer un 
incendio. 
El Servicio de Incendios, que acudió rá-
pidamente, logró sofocar el siniestro. 
Ko hubo que lamentar desgracias perso-
nales. Las pérdidas se calculan en ^ . 0 0 0 pe-
setas. r 
¡DE BUENOS AIRES ME VOY!...-
Fn la calle de Buenos Aires, un sujeto lia 
mado Joaquín, apodado "el Cochero'', que íe 
dió a la fuga, maltrató con un palo, como 
los "grandes", a Margarita Forres Sáenz, 
de veintiocho años, ocasionándola lesiones 
de pronóstico reservado. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO.—Traba-
jando en un jardín de la calle de Lista, es-
quina a la del General Porlier, se produjo 
lesiones de pronóstico reservado, de las que 
fué curado en la Clínica de Urgencia, Pedro 
López Araque, de cuarenta y tres años. 
¡ADIOS, PRENDAS QUERIDAS!...— 
La portera de la casa de la calle de Pre-
ciados, número 15, Rosario López del Pul-
gar, ha denunciado que le lian substraído 
varias prendas, valoradas en la cantidad de 
250 pesetas. Ignora quienes sean los autores 
de la substracción. 
FILTRANDOSE POR LAS PAREDES. 
Del cuarto que habita en la calle de Guz-
mán el Bueno, esquina a Donoso Cortés, le 
han substraído a Alfonso Campos Muñoz 
4 0 pesetas. 
Ignora por completo quiénes hayan sido 










GONZALEZ RIVAS.—Preciados 23 y 25. 
Incendio en un d e p ó s i t o 
de c a r b ó n 
CACERES.—En Aliseda un incendio con-
sumió un gran depósito de carbón, poniendo 
en grave riesgo la estación del ferrocarril. 
Por haber acudido rápidamente el vecinda-
rio se consiguió aislar el foco del incendio, 
sin que se propagara ni hubiera desgracias 
personales. 
Las pérdidas son importantes. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
C A R I S / 1 E I S I , 1 0 , c . » 
Muebles, Tapicería 
Todos estilos, antiguos y modernos, 
Goya, 21, constructor. 
Talleres: Ayala, 45. 
M A N U E L C E R E Z O 
Academia Anglada 
Preparaciones prácticas. Bancos, es-
critorios, cálculos, contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
Por dormir al fresco 
Esta prolongación de los calores, a pe-
sar dri las afirmaciones del sabio francés, 
na convence a Carlos'López Maldonado, y 
t^n no le convence, que lejos de aguantar el 
calor en su domicilio de la calle de Canillas, 
nániero 24, está dispuesto a desafiarle, y de-
cidió dormirse en un banco de la plaza Afa-
>or, ya que los guardias no le permitirían 
llevarse una hamaca. 
Pero Maldonado no es un hombre de suer-
te, siguiendo en esto a> su glorioso antepa-
Eúdo, y al despertarse ayer notó que le falta-
ban 25 pesetas que guardaba en uno de los 
bolsillos. 
Sin embargo, a pesar de estar medio dor-
mido, pudo darse cuenta de que un sujeto 
apodado "el Gaona" tomaba las de Villadiego 
a la mayor velocidad posible, y sospechando 
de él le ha denunciado a las autoridades. 
GUIA DEL HACENDISTA 
LUNES 27 DE S E P T I E M B R E 
A l -




P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Un herido gravísimo en una 
fiesta taurina 
CACERES.—En una becerrada que se ce-
lebró en Castejada, uno de los bichos álcan-
7 Ó al aficionado Juan Gil Rodríguez, derri-
bándole y pateándole durante largo rato. 
El infeliz ingresó on gravísimo estado 
en el hospital, sin tener una sola herida de 
asta. 
Todas las lesiones que padece son magu-
llamientos y contusiones intensas y profundas 
en él pecho y en el vientre. 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
5 F» E S E X A S S E M E S T R E 
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PAGO DE CUPONES, DIVIDENDOS 
Y REEMBOLSOS 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España.—Desde el 1 de oc-
tubre pagará el cupón, de dicho venci-
miento, de las obligaciones primera y se-
gunda serie Norte; Asturias primera, se-
gunda y tercera hipoteca; Tudela a Bil-
bao primera y segunda serie, y residuos 
de la segunda. 
Sociedad Española de Cementos Port-
land, Alcalá, 41—Desde 1 de octubre que-
da abierto el pago del cupón número 25 
de las obligaciones, con deducción de im-
puestos. 
Eléctrica Castellana (S. A.).—Desde 1 
de octubre distribuirá un dividendo acti-
vo de 3 por 100, con deducción de im-
puestos, a cuenta de los beneficios del 
presente ejercicio. 
Siemens Schuckert. Industria Eléctrica 
(S. A.)-—Desde 1 de octubre queda abier-
to el pago del cupón número 1 de las 
obligaciones, segunda emisión, al 6 por 
100. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde I de octubre reembolsará las 
75 obligaciones Córdoba-Málaga, amorti-
zadas en el sorteo de 10 de septiembre. 
Compañía Hispanoamericaaa de Elec-
tricidad—Desde i de octubre pagará el 
cupón número 25 de las obligaciones 6 
por 100 emitidas en 22 de junio de 1920. 
Compañía Transatlántica.—Desde 1 de 
octubre pagará el cupón número 65 de 
las obligaciones 4 por 100, emisión I de 
junio de 1910, y el 25 de las de 6 por 100, 
emisión 1 de julio de 1920. 
Ferrocarril Metropolitano de Barcelo-
na.—Desde 1 de octubre pagará el cupón 
número 9 de las obligaciones 6 por 100, 
con deducción de impuestos. 
SORTEOS 
Real Compañía Asturiana de Minas, 
plaza de España, 7.—El día 15 de octubre 
se celebrará, a las doce, el sorteo para la 
amortización de títulos del 6 por 100, 
emisión 15 de julio de "1919-
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España.—El día 11 de octu-
bre, a las once, se verificará el sorteo pa-
radla amortización de obligaciones Valen-
cianas Norte 5 y medio por 100, corres-
pondientes al vencimiento de 10 de di-
ciembre de 1926. 
CONVOCATORIAS 
Dia 30 de septiembre. 
Crédito Industrial Mercantil (S. A.), 
San Agustín, 3.—Junta general extraordi-
naria, a las diez y seis. 
Día 3 de octubre. 
Sociedad Anónima San Gonzalo, Prin-
cesa, 77.—Junta general ordinaria, a las 
once. i . 
Día 8 de octubre. 
Compañía del Ferrocarril Central de 
Aagón, Villalar, 1.—Junta general extra-
ordinaria, a \i~; diez y seis. 
Día 11 de octubre. 
Unión de Comerciantes (S. A.), Mon-
tera, 15 y 17.—Junta general extraordina-
ria, a las quince. 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
Aceites.—Persiste animada la demanda 
para la exportación, subsistiendo el alza en 
los precios. 
En Andalucía sigue el negocio de aceites 
en regulares coíidiciones. 
Cotizaciones: De oliva: Andaluz corrien-
te, bueno, a 221,75; ídem, superior, a 230,45; 
clase fina, a 269,50; ídem extra, a 295,60. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroces.—Tortosa-Amposta, en cascara, 
a 45 pesetas los 100 kilogramos; Benlloch, 
elaborados, 61 a 62 ídem ídem; bomba, co-
rriente, 110 a 114; primero superior, 119 
a 124 ídem ídem. Alza y actividad. 
Azúcares.—Cortadillo San Luis primera, 
todos tamaños, a 194; cortadillo Sociedad 
General, a 190; pilé San Luis, a 176; dora-
do caña, a 159; miel caña, a 144. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Cereales y harinas.—Los precios oficiales 
en el mercado de Barcelona son: 
Trigos.—Candeal Castilla, de 47 a 47,75; 
Extremadura, cruchera, 49. Todo pesetas 
los 100 kilos, sobre vagón origen. Prome-
dio del precio del trigo de Castilla, a 47. 
Harinas: Extra, blanca, superior, de 17 
a 69.50; ídem, ídem, corriente, a 65,50; pa-
nadera, de 64 a 65; número 3, a 50; ídem 4, 
de 37 a 40; segundas, de 31 a 34; terceras, 
de 26 a 27; cuartas, de 24.50 a 25. 
Cacaos.—Se cotizan en: 
Caracas, extra, a 570; Guayaquil Arriba 
Navidad, a 490; ídem ídem, a 480; Fernan-
do Poo, extra, A, a 410; ídem ídem, AA, 
a 410; ídem superior, E, a 395; ídem ídem, S, 
a 385; ídem, corriente, C, a 370; ídem, ba-
jo, B, a 335. 
Cafés.—Moka Yaffey, a 740; Moka Long-
berry, a 690; Puerto Rico, Yauco excelsior, 
a 760; 5, ídem superior, a 740; 6, Caracas, 
exira fino, a 760. 
Vinos y alcoholes.—Escasea la demanda. 
Los vinos comentes se ofrecen alreded 
de cuatro pesetas los 16 litros; las cía ^ 
superiores se cotizan, sin embargo, a-dncft 
seis y ocho pesetas los 16 litros. 0% 
Vínicos rectificado 96-97°, 195-197 ne 
tas hectolitro; destilados 94-96° 18n iuV 
Orujos, 100-102. ' U"182' 
GANADERIA 
Ganado.—En el matadero y mercado d 
Madrid, los bueyes se ofrecen a 3,45 pesetas 
kilo canal; las terneras, a 4,30; los corde 
ros, a 3,48. Mercado de Barcelona: Ganado 
vacuno: Bueyes y vacas, de 3,20 a 3,30 pe. 
setas kilo: bueyes congelados, a 2,50; ter' 
ñeras del país, a 3,80; terneras congeladas 
a 3,45. 
Lanas.—Merinas extra, lavadas, a 15 pe. 
cetas kilo; ídem de segunda, de 13 a 13.50̂  
entrefinas, lavadas, finas, de 11 a 12; ídeni 
de segunda, de 10 a 11; basta estambrera 
de 7,25 a 7,50; garras y bajos, a 6. 
CARBONES Y METALES 
Hulla.—En Asturias el mercado carbonu 
fero manifiesta escasez en los cribados de 
galletas, elevándose los precios. 
Las granzas mejoran, obteniendo mayor 
salida a los anteriores tipos. Los menudos, 
flojos y con reducida demanda. 
Asturianos.—Cribado, a 85; galleta, a 85; 
granza, a 70; menudo de gas, a 58; ídem de 
vapor, a 57. 
Estas cotizaciones son por 1.000 kilos, 
sobre carro muelle, precio neto. 
BANCO URQUIJO 
El Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo uso de la facultad que 
determina el artículo 36 de los Estatutos, 
ha acordado el pago, a cuenta de los be-
neficios de este ejercicio, de un dividendo 
consistente en 40 pesetas por título, sien-
do de cargo del accionista los impuestos 
correspondientes. 
El pago se hará a partir del día 1 del 
próximo mes de octubre, contra cupón nú-
mero 11, todos los días laborables, a las 
horas de Caja, en el Banco Ürquijo. de 
Madrid; Banco Urquijo Vascongado, Bil-
bao; Banco Urquijo de Guipúzcoa, San 
Sebastián; Banco Urquijo Catalán, Bar-
celona, y Banco Minero Industrial de As-
turias, Gijón. 
Madrid, 21 de septiembre de 1 9 2 6 — E l 
Presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Urquijo. 
Pastillas BONALD 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , - I T , F" A. R IVI A. C I A 
De la "Gaceta" de ayer 
El cambio de la hora. 
La "Gaceta" de ayer publica una Real . 
orden del Ministerio de Fomento disponien-
do que para el cumplimiento del Real decreto 
de o de abril último relativo al cambio de 
la hora, y por lo que al servicio'de ferro-
carriles se refiere, han de observarse las re-
glas siguientes: 
Primera. A las veinticuatro horas sesenta 
minutos del día 2 de octubre próximo (noche 
¡ dei 2 al 3), todos los relojes se retrasarán en 
una hora, poniéndolos en disposición dé mar-
car las cero horas. 
Segunda. Los trenes que a las veinticua-
heras sesenta minutos del día 2 de octubre, 
a su hora o retrasados menos de sesenta mi-
nutos, se detendrán en la primera estación a 
donde lleguen después de dicha hora, y per-
manecerán en ella hasta que el reloj, después 
de retrasado, marque la hora de salida. 
Tercera. Los trenes que a las veinticuatro 
horas sesenta minutos del día 2de octubre, 
antes de retrasar los relojes, circulen retra-
sados más de una hora, continuarán su mar-
cha con una disminución de una hora en su 
retraso. 
Cuarta. Los trenes que tengan marcada su 
salida de la estación de origen a la una hora 
cero minutos, lo efectuarán el día 3 de oc-
tubre, cuando el reloj de la estación, des-
pués de ser retrasado, marque po- segunda vez 
la una hora. 
Quinta. El tiempo ganado por consecuen-
cia del retraso de los relojes se justificará 
en las hojas de los trenes y en los partes 
de las estaciones y demás documentos '"por 
el cambio de hora". 
Prórroga para la matrícula. 
También publica la "Gaceta" de ayer una 
disposición estableciendo que el período de 
matrícula ordinaria para los alumno; íicia-
les. que había de finalizar el día 39 de sep-
tiembre, se entienda prorrogado hasta el 
15 de octubre próximo, en todos los Centros 
de enseñanza dependientes del Ministerio de 
Instrucción Pública, sin que por ello se en-
tienda aplazada la fecha reglamentaria de 
apertura del curso académico de IQ26-27. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I Ñ A 
del Dr. M. GAbDElRO 
3,50. Pídase en farmacias. 
No deje de anunciarse en Eb 
NOTICIERO DEb bUNES, uno 
de los pe r iód icos de E s p a ñ a 
que cuenta con m á s lectores. 
Cemento artificial "SANSON" 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c o n s t r u c c i o n e s d e h o r m i g ó n 
a r m a d o 
G a r a n t i z a m á s r e s i s t e n c i a q u e n i n g ú n o t r o 
La Auxiliar de la Construcción (S. A.) 
Diputación, 2 39 m[ Plaza de Canalejas, 6 
BARCELONA MADRID 
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C O b E G I O L E O N X I I I " C l a u d i o Goel lo , 39 (Próximo a Ayala). MADRID 
Local de cinco pisos, con todos los* adelantos modernos, para Interno» y extornos de I . * y 2.» 
enseñanza, Comercio, . Ciencias, Derecho y Correos. Abundante material clentltlco. Gimnasio, 
20 profesores forman tribunal en los exámenes. En Junio: 43 premios, 22C sobresalientes, 176 no-
tables y 197 aprobados. 
POMPAS FUNEBRES 
4. ARENAL ,4-TELÉFONO 44-M. 
P l a t e r í a " D . G A R G I A , , 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
D E S P A C H O S Í Esparleros. 16 V 18 
mim n u u n 
tin:::::í;jn::n::t::::::::n:j:::::j;;j:::::jj:j::; 
L A U N I O N Y E b F É N I X E S P A Ñ O L 
COrVIF>Ar\J I A D E S E G U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 ! - J 
Especial para carreras de la Armada y Marina niprcantc. Sección Independiente para carreras 
militares. Profesorado: Jefes de los distintos Cuerpos de la Armada, antlg-uos preparadores y 
ex profesores de las Academias reípectlvas. Excelente internado. Para detalles y resultados, pídanse 
Reglamentos y consúltese, de cuatro a ocho. Arenal, 26. MADRID. 
"titttxtiiiinsxtmtxt 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). M A D R I D 
TRIO CHERNIAVSKY 
Promete ser un verdadero aconteci-
miento el único concierto que este famo-
so trío dará en el teatro de la Comedia, 
en los primeros días de octubre, y para 
el cual hay verdadera demanda de loca-
lidades. 
La Prensa extranjera ha dedicado in-
teresantes artículos encomiando la labor 
musical de los hermanos Cherniavsky» 
que en el mundo musical gozan de taii 
justa fama, que han merecida de los crí-
ticos ser llamados el "Trío de los vir-
tuosos". „ 
En "The American de Nueva York » 
de un notable trabajo copiamos el si-
guiente párrafo, referente a este trío: 
"Las ejecuciones en conjunto de estos 
artistas son modelo por su justeza, colo-
rido y sonoridad." 
Seguramente la crítica española confir-
mará estos juicios, y deseamos que en 
otra etapa sea más larga su estancia en 
esta corte. 
Las localidades pueden adquirirse en 
The Aeolian Company, avenida Conde 
Peñalver, 2 4 . 
MITFRI FQ Gran surtido yV*e' l U U E i O L i E i O cios b a r a t í s i m o s . 
PERDIDA pulsera oro, brillantes, P0 
Hortalcza, Génova, plaza Colón y Coya 
día 25, noche. Gratificarán Juan Bravo, «• 
f i A I | A R Tal!a' Dorado, Lámparas, 
U / A L L A i l M u e b l e s . Fuencanai, S» 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
es g a n a r d i n e r o . 
N O T I C I E R O D E L L U N E S 27 sept iembre 1926 P á g i n a S 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
T e l m o G a r c í a h a g a n a d o e n S e v i l l a , c o n u n a b r i l l a n t e 
c a r r e r a , e l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e E s p a ñ a q u e 
p o s e í a R i c a r d o M o n t e r o 
S e i n a u g u r ó c o n u n a s o r p r e s a e l c a m p e o n a t o f u t b o l í s t i c o d e l a R e g i ó n C e n t r o , g a n a n d o l a U n i ó n S p o r t i n g a l R a c i n g ( 2 - 1 ) . 
E n c u e n t r o s a m i s t o s o s e n t o d a E s p a ñ a . - L l e g a r o n a l a c o r t e l o s m o t o r i s t a s i n g l e s e s q u e d a n l a v u e l t a a l m u n d o . 
Divulgación deportiva 
L O S A R B I T R O S , E L P U B L I C O Y E L 
A P A S I O N A M I E N T O 
Creemos de gran utilidad para los afi-
cionados—y en especial para la sufrida cla-
se deportiva de los arbitros—la reali-
zación de una intensa campaña de divul-
gación del reglamento, tan poco conocido 
por la majoría de los que más blasonan 
de su perfecto conocimiento. 
Nosotros, que hemos tenido en la pre-
sente temporada el honor de ser elegidos 
miembros del Tribunal examinador del Co-
legio de Centro, podemos decir, sin ro-
deos de clase alguna, que la inmensa ma-
yoría de los que acuden a los campos de-
portivos, tan llenos de pasión como de ig-
norancia, desconocen, tanto el espíritu del 
reglamento como la mayor parte de sus 
más fundamentales cuestiones. 
Pero no sólo este desconocimiento es 
cualidad de la masa que va al campo "a 
ver ganar a los suyos", sino que también 
los jugadores son pocos, muy pocos, los 
que conocen a la perfección las reglas del 
juego. .¡¡Se oye cada cosita arbitrandol!?^ 
Reconocemos que hay veces en que su-
frimos errores; pero hay que tener eu cuen-
ta que el arbitro es un ser humano tan su-
jeto a sufrir equivocaciones como el resto 
de la Humanidad; por ello el sistema de 
vocearle cuando se equivoca, llenándole de 
improperios, es causa—en muchos casos:— 
de que se desoriente y acabe por "armarla 
de verdad" (véase el caso Calderón en 
" Madfid-Barcélona"). Por el contrario, si 
el público no se sale de los límites de la 
corrección, que debe ser su norma, el juez 
recapacitará, y todo quedará reducido a 
un "patinazo", "que tendrá buen cuidado en 
no repetir. 
Nadie, absolutamente nadie tiene en 
cuenta la serie de dificultades que un ár-
bitro tiene que salvar para cumplir con 
su deber en un partidito de los llamados 
de "emoción", en el cual los gritos e im-
properios están a la orden del día, y no 
queremos dejar de hacer resaltar la ac-
titud de algunos jugadores que a conti-
nuación de un fallo equivocado—a su jui-
cio—se vuelven a los espectadores hacien-
do ademanes con el cristiano propósito 
de echarle el público encima (Alcántara 
y Samitier son en esto los amos). Si en 
estos casos los árbitros no pecaran de 
blandos y cumplieran con el reglamento, 
ya verían ustedes cómo todos estos des-
plantes se terminarían rápidamente, des-
apareciendo de los campos deportivos los 
destellos de flamenquismo que tanto les 
perjudican. 
Volvamos al arbitro: Sucede 111113' fre-
cuentemente que el árbitro pita y nadie 
sabe lo que ha pasado; pero basta que un 
jugador baga cuatro muecas de asombro, 
para que inmediatamente el clásico grupo 
de los intelectuales del fútbol grite al juez 
de campo, con desconocimiento absoluto 
del porqué de sus cbillidos; es muy co-
rriente—y eso como se ve es arbitrando— 
que en las porterías, en momentos de apu-
ro, en especial en las "melées", los de-
fensores tiren del jersey y den patadas a 
sus contrarios, así como los pisen para 
impedirlos saltar, y todas estas faltas no 
las ve, porque no puede verlas, esa mi-
noría de fanáticos que se ha empeñado 
en convertir los campos de fútbol en una 
sucursal de la Plaza de Toros,1 sin pen-
sar que muchos, muchísimos de los que 
salen a divertirle (árbitros y jugadores) 
no perciben la menor cantidad por estar 
tolerando todas las impertinencias que se 
les puedan ocurrir. 
Hasta el próximo número, en el que 
continuaremos esta campaña de sanea-
rniento deportivo, que tanta falta va ha-
ciendo, por desgracia. 
P e d r o ESCARTIN 
Empezó el campeonato re-
gional de fútbol 
U n i ó n Sporting, 2; Racing, j . 
En el terreno del Racing hay bastante 
buena entrada, cuando Espinosa ordena 
fonrtar los equipos, que lo hacen en la for-
ma siguiente: 
Unión Sporting: Vidal; Zurdo-Zugázaga; 
Negri-Sáez-Joaquin; Navarro-Lozano-Ca-
rrasco-Al varo-Antonio. 
Racing Club: Martínez; Llorente-Calvo; 
FMíia-C?ffraikro-Ortiz; Pagaza-Valderra-
nia-Ricardo-Díez Ateca-Fuertes. 
Saca el Unión, que avanza velozmente, 
creando la primera situación de peligro en 
la puerta del Racing. por mediación de 
Sáez, que a la salida de un lio dispara un 
fuerte tiro cruzado, que no es tanto por 
milagro; pasados estos primeros momen-
tos, el juego se hace igualado, aun cuando 
la iniciativa del mismo pertenece algo más 
a los animosos jugadores del Unión, los 
cuales malogran por "ofíside" una magní-
fica combinación de su delantera. Calvo, 
el gran defensa rojinegro, consigue con 
sus jugadas elevar la moral de sus compa-
ñeros, que presionan los dominios de Vi-
dal; pero el ala izquierda del Unión, que 
se está mostrando muy peligrosa, arranca, 
y Alvaro larga un zambombazo lleno de 
intención, que bloca con gran acierto el 
nuevo y notable guardameta del Racing. 
Los delanteros rojinegros no reciben un 
gran apoyo que digamos de su línea me-
dia, pero, a pesar de esto, Valderrama. en 
posición difícil, "chuta" a la media vuelta, 
viéndose obligado el guardameta de los 
rojos a enviar el pelotón a "córner", t i -
rándose éste sin consecuencias; los me-
dios del Racing^ como ya decimos, no es-
tan todo lo acertado que fuera de desear, 
por lo que son desbordados con mucha 
frecuencia, dando lugar con ello a nume-
rosas y felices intervenciones de Calvo. 
I or ambos bandos se hace juego de cam-
peonato, abundando las entradas duras y 
f ^ t a ^ jugadas notables; en lo que va 
de juego los unionistas están actuando con 
niucha cohesión, en tanto que ios delante-
rcgrojmegros, mal apoyados, actúan sin 
entenderse^unos con otros, confiándolo to-
do a la brillantez de la jugada personal. 
Los primeros en marcar son los cham-
berileros; una jugada inconcebible de Vi-
dal, después de sacar de puerta, trae co-
mo resultado que Ricardo Alvarez chute 
no habiendo portero en el arco unionista, 
logrando así el primer tanto de la tarde, 
a pesar de los esfuerzos de Zurdo. 
Se encorajinan los del Unión con este 
tanto, atacando furiosamente y lanzando 
dos saques de esquina seguidos contra el 
Racing, y a la terminación del segundo 
Sáez hace un buen remate, estrellándose 
la pelota contra un poste; los delanteros 
del "once" de Chamberí reaccionan, pero 
sus jugadas, faltas de la imprescindible 
inteligencia colectiva, dan como resultado 
que sus ataques resulten infructuosos. Pe-
nco Calvo, en la zaga, continúa siendo el 
mejor hombre de los rojinegros, v sus en-
tradas, llenas de acierto y de valentía, se 
llevan los aplausos del respetable. Cuando 
taita poqúisnno para finalizar la primera 
parte, el interior izquierda del Unión—que 
esta jugando muchísimo—logra el empate 
para los suyos. 
El segundo tiempo comienza con un 
juego feo y falto de cohesión, siendo el 
dominio completamente alternativo; pero 
según avanza el tiempo la calidad del jue-
go se mejora, aun" cuando no logra preci-
pitar a los espectadores por el camino del 
entusiasmo. La Unión sigue jugando con 
gran coraje,. demostrando un gran entre-
namiento, y el portero del Racing intervie-
ne en un saque de esquina, haciendo una 
parada felicísima a un gran tiro lleno de 
intención. 
El tanto en contra del "once" chambe-
rilero se ve venir, y éste lo logra también 
el interior izquierda del Unión, que hace 
para ello la mejor jugada de la tarde: co-
ge el pelotón casi en medio del campo; 
"dribla" a Finina, después a Calvo—que 
además tiene la desgracia de escurrirse—, 
y solo, delante del portero racinguista, le 
envía un zambobazo cruzado y a media 
altura, que penetra en la red sin que el 
guardamenta pueda hacer nada por pa-
rarlo. 
El Racing, en vez de animarse, decae, 
ŷ  Calvo en una entrada se lesiona, fractu-
rándose dos dedos—según me dicen—, te-
niendo por tanto que retirarse, pero re-
apareciendo en seguida. Con algunos ata-
ques del Racing, que busca afanoso el em-
pate, aunque inútilmente, termina este pri-
mer partido, que podemos calificarlo co-
mo la primera de las muchas sorpresas que 
se van a ver en este interminable cam-
peonato. 
* * • 
Digamos, en primer, término, que la vic-
toria del Unión fué justísima, tanto por la 
mejor calidad de su juego como por el 
gran ardor que pusieron en la lucha-; si 
los muchachos del Unión juegan todo el 
campeonato como lo han hecho ayer tarde 
serán un hueso muy duro de roer para los 
mal llamados equipos de "postín",*y má-
xime cuando actúen en su campo. Ya no 
son aquellos muchachos que corrían aloca-
dos detrás de la pelota; poseen colocación, 
vista, rapidez y oportunidad, y con estas 
cualidades, unidas a su entusiasmo, irán 
lejos si así prosiguen. El trío defensivo 
actuó acertadísimamente, salvo Vidal en 
el único descuido que tuvo, que le costó 
un tanto; los medios, mejor cortando que 
sirviendo, en especial las alas, que jugaron 
mucho y bien; el ataque cohesionado, rá-
pido y codicioso, tuvo momentos brillan 
tísimos. 
No querríamos destacar individualmen 
te a nadie; pero ello sería cometer una in 
justicia con Alvaro, el novel y gran inte 
rior izquierda del Unión, que con su opor 
tunismo dió la victoria a su Club; a Joa-
quín, que estuvo incansable, y a Zugázaga, 
jugador tan lleno de años como de entu-
siasmo. 
* * * 
El Racing, como antes decimos, actuó 
sin cohesión, y si bien hay que tener en 
cuenta la falta de elementos de la valía 
de Marín y Reverter, ello 110 justifica el 
escaso rendimiento dado por el "once' 
que ayer presentaron los chamberileros 
La tripleta defensiva jugó segura, siendo 
la única línea que dió sensación de efica-
cia y cohesión, destacando Calvo sobre 
todos y el nuevo guardameta, jugador de 
mucho porvenir; los medios, inseguros; el 
centro, agotado en la segunda parte, y 
Finina, cortando por alto nada más. El 
.ataque individualmente tuvo algunos des-
tellos reveladores de la clase de sus com-
ponentes, pero en conjunto no existió co 
mo tal línea; algunos pases de Ricardo, 
algún "chut" de Valderrama y nada más; 
los extremos, desgraciadísimos. 
* • • 
El árbitro Sr. Espinosa—que hizo muy 
bien en no pitar las dos faltas sin inten-
ción que ocurrieron en el área—cumplió 
su difícil misión, pese a la opinión de los 
eternos descontentos. 
P . E. 
Bicicletas Thomann B. S . A, Triunph 
Accesorios para todas las marcas; repara 
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas 
Domingo Alvarez. Piara TI. 7. 
Partidos amistosos 
Athlé t i c Viena, 4; Barcelona, x. 
BARCELONA 26.—En las Corts. con-
vertido en terreno de hierba, han jugado 
el Athlétic de Viena y el Barcelona, que 
ha sido batido por cuatro a uno. 
Los austríacos hicieron un juego cien-
tífico, pero lleno de violencia, siendo ex-
pulsados por ello Vausch, así como To-
rralba, por hacer lo mismo en el "once" 
catalán. 
Los tantos extranjeros fueron marca-
dos por Hasspe (dos), Heiss (uno) y 
Durschined (otro). El Barcelona, salvó 
el honor en un "penalty" tirado por Pla-
nas. 
En el campo del Sans, éste venció al 
San Andrés por tres a uno, los cuales 
fueron hechos por Feliú, Lini y Martí-
nez, y el del San Andrés, por Lorente. 
El Europa, en su terreno, ha batido al 
Athlétic de Sabadell por cinco a dos. 
Madrid, 3; Iberia, 2. 
ZARAGOZA 26.—En el campo de To-
rrero han jugado amistosamente el Real 
Madrid y el Iberia, venciendo los prime-
ros por 3-2. 
El Madrid dominó a sus contrarios, en 
cuyo "once" debutaban los nuevos ele-
mentos Sama, Campos y Gurruchaga, que 
jugaren pésiinamentc, defraudando al pú-
blico. 
Sin el juego de Jaumandréu, los madri-
leños hubieran vencido per más margen. 
- De los vencedores destacó la gran la-
bor de Luis Uribe, que marcó dos tantos 
espléndidos, haciendo el otro Del Cam-
po. Los tantos locales fueron marcados | 
por Campos y Sauca. 
Luis Uribe, Peña, Del Campo y Ben-
guria fueron, por los vencedores, los me-
jores, y por los vencidos, sólo Jauman-
dréu. 
El árbitro, Tudela, bien. 
Athlétic, 3; Betis, o. 
BILBAO 26.—En San Mames han ju-
gado el Betis y el Athlétic, que ha ven-
cido por tres a cero. 
Los tantos fueron hechos por Hierro 
(dos) y Travieso, dominando, el Athlétic 
totalmente, destacando el portero anda-
luz Jesús, que estuvo magistral. 
Arbitró bien Pelayo Serrano. 
Oviedo,- 3; Racing Santander, 2, 
OVIEDO 26.—En Teatinos han juga-
do el Real Oviedo y el Racing local en 
un encuentro dispntadísimo, en el que .se 
disputaban una copa del Ayuntamiento. 
En el primer tiempo el juego es igua-
lado, y Oscar aprovecha una indecisión 
de la defensa para cruzar la pelota impa-
rablemente; es el primero de la tarde. 
Así termina la primera parte. 
En la segunda, a poco de comenzar. 
Diez, del Racing, marca el segundo, lan-
zándose entonces los locales a un furio-
so ataque, que da como consecuencia un 
mignífico tanto, logrado por Zabala. El 
Oviedo embotella a sus contrarios, y el 
extremo derecha, Larences, empata, lo-
grando este mismo jugador el triunfo en 
una gran jugada. 
El árbitro, Eulogio Sánchez, bien. 
Sporting, 3; Real Sociedad, 3. 
SAN SEBASTIAN 26.—En cí campo de 
Atocha han jugado la Real y el Sporting de 
Gijón. empatando a tres.? pero temo el equi-
po guipuzcoano había ganado antes, se ha ad-
judicado la copa del Ayuntamiento. 
Los tantos de la Real los marcaron Urbi-
na, Mar.culcta y Kiriki, éste de "penalty". 
Los "goals" del Sporting los marcó He-
rrera, que actuó en forma espléndida eii el 
eje del ataque asturiano. 
* * * 
En Santander.—Eclipse, 3; Arenas, 2. 
Barreda, 6; Unión Montañesa, t. 
En Gijón.—Gimnástico, 1; Deportivo 
Racing, 2. 
En Bilbao.—Euzcotarra, 3; Portugale-
te, o. 
Arenas, 3; Real Unión, 3. 
En Álicante.—Alicante, 1; Deportivo 
Eldense, o. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
Defendiendo a un compañero 
Con motivo de una serie de artículos, que 
indudablemente no han sido del agrado de la 
Junta directiva del Madrid F. C, éste lia 
retirado de la tribuna de la Prensa de su 
campo las localidades destinadas a "España 
Sportiva" y "Gran Vida", que preguntan a\ 
resto de la Prensa su opinión sobre tal me-
dida. 
F'njuiciar desde un periódico los actos que 
pi blicamentc realiza una Sociedad pública, es 
misión que cae por completo dentro de la 
enfera de acción de la Prensa, a la que ni 
el Madrid F. C. ni ninguna otra Sociedad 
deportiva puede oponer trabas ni cortapisa?, 
r?zón por la cual nos parece muy mal la 
mencionada decisión del Madrid F. C. El 
Publico, que es nuestro amo y señor, es quien 
juzga en definitiva lo que cada cual hace. 
{«mtmmmmmnnnn tnnn t tnn f f lnmmm: 
M O T O C I C L E T A S 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I Í M C E I S A , 1*1., I N / 1 A D R I D 
Ciclismo 
SEVILLA 26.—A las siete veintidós de la 
mañana se dió salida1 a los 65 corredores 
que participan en esta carrera, en la que se 
corre el campeonato de España. 
El tiempo y el mal estado de la» carreteras 
fueron un serio obstáculo para los partici-
pantes. 
La clasificación de los seis primeros ha sido 
la siguiente: 
1." Telmo García, , de Madrid. 
tttttttt 
S H E L L 
2.0 Saura, catalán. 
3.0 Lloréns, ídem. 
4.0 Montero, guipuzcoano. 
5. ° M. López, madrileño. 
6. ° Lucas. 
El vencedor hizo una carrera estupenda. 
Motorismo 
Ayer domingo llegaron los corredores in-
gleses Castle y Cathrisck, que, como saben 
nuestros lectores, están dando la vuelta al 
mundo en "moto" con "side-car". 
Fueron recibidos por una Comisión de la 
Peña Motorista, que con numerosos socios 
les acompañaron en caravana, llevando ban-
deras inglesas y españolas. 
Sean bien venidos tan destacados depor-
tistas. 
Regatas 
BILBAO 20.—En Portugalete se celebra-
ron regatas de yolas, luchando San Sebastián 
contra el Sporting Club,, de Vizcaya, ven-
ciendo éstos por dos segundos de ventaja. 
También se celebraron las regatas de trai-
n:ras entre las de Ondárroa y Sestao, ganan-
do los primeros por diez y seis segundos de 
•ventaja. 
La prueba era esperada con gran apasiona-
miento, siendo ovacionadísimos los vencedores. 
Pelota vasca 
BILBAO 26.—En el frontón Euskalduna 
jugaron por la mañana Gallarta I I y Na-
rru I contra Muñoz y Arrartc, ganando éstos 
por 10 tantos. 
Ner.vión y Arrigorriaga batieron a Ibar-
baiza y Abásolo por siete tantos. Ambos en-
cuentros fueron a 50- tantos. 
Por la tarde, los hermanos Quintana ven-
cieron a Chistu I y Begoñés I I I por la dife-
rencia de 16 tantos. Orúe y Zarnaza fueron 
vencidos por Azurmendi y Campos por 12 
tantos. 
Este partido era a pala y a 50 tantos. 
A b G Y O N 
DÜTKEY, Caños, 1 
Sabemos... 
Que Hernández Coronado, Faure y Estéva-
nez firmarán sus fichas de atletismo por el 
Athlétic Club, y lo sabemos porque nos lo 
ha dicho uno de los interesados... r-, 
• * * 
• Que la Gimnástica jugará todos sus-partidos 
de campeonato en el Stádium Metropolitano, 
galantemente cedido por el Athlétic. 
• * • 
Que a Samitier ya le han convencido en 
el Barcelona mediante amplios "razonamien-
tos" dados por su Junta directiva... 
• * * 
Que Barroso, en contra de cuanto se dice, 
defenderá el marco de los blanquirrojos en el 
presente campeonato. 
Que hay en Madrid una barbaridad de 
"amateurs" completamente "marrón", los 
cuales siempre que pierden un encuentro con-
tra un "once" catalán "echan pestes" de los 
profesionales del fútbol... 
* • * 
Que Pagaza ha apreciado en Marín condi-
cicnes para ocupar el centro del ataque ra-
cinguista... 
* * * 
Que el señor que en los ejercicios prácti-
cos de los exámenes de árbitros no demuestre 
estar bien enterado se irá a su casita. 
* • » 
Que... bueno, esto nos lo callamos, porque 
si lo decimos se va a armar "la gorda"... 
* * * 
Que la Gimnásticahará" esta temporada 
dos o tres jugadores para que luego... 
* * * 
Que el "BORDOMAS" del Colegio Cen-
tro va a aprender a arbitrar. 
* * * 
Que Colina piensa escribir un libro titula-
do "Tres meses en el otro mundo". 
X. X. X. 
Casos y cosas del deporte 
¡ Otro más que atraviesa el canal de la 
Mancha!... ¿No les parece a ustedes que po-
dían dejarlo ya? Creemos que sí, y además 
contribuiremos en la medida de nuestras fuer-
zas a propagar la especie de la aparición de 
tiburones en el mencionado paso, porque si 
no nos van a dar la latita hasta que quieran, 
y la verdad, ¡ no hay derecho 1 
* * * 
Francis Charles, el "temible" retador de 
Paulino, ha obtenido un "gran éxito" en 
América; tan grand que ha tenido que co-
ger la maleta y regresar más que de prisa, y 
al llegar, ¡ ¡ cómo no!"!, ha hablado mal de 
! Paulino... 
¡¡Por lo visto aún le escocían las "tor-
tas"!! 
* * * / 
Broto y Padrol, los codiciados jugadores del 
"Tarrase", se quedan en su primitivo Club, 
después de " filigranear" primero con el Es-
pañol y después con el Barcelona, y cuando 
ya habían firmado la ficha por este Club vino 
el Tarrasa y dijo: 
—¡ ¡ Quedan • ustedes retenidos!!... 
Y aquí no ha pasado nada. 
* * • 
A los lectores amables que nos preguntan 
qué hay del aumento de precio en las locali-
dades para los partidos de fútbol, les diremos 
que todo sigue igual; esto es, a dos pesetas 
la entrada general. Pero tengan ustedes en 
cuenta que en cambio, y como compensa-
ción, hay cuatro vueltas... 
Me parece que no puede liaber más "equi-
dad"... " 
* * * 
Samitier se va; Samitier se queda. Ya •ve-
rán ustedes como esto acaba en un aumento de 
"fasta mineral catalana", y todos tan con-
tentos. 
i\Ov el "amor propio" d- la maj'oría de 
nuestros "ases"!! 
* • * 
Ricardo Alvarez, el veterano jugador del 
Racing, tuvo que ir el pasado domingo, des-
pués de jugar, a la Comisaría, por pegarse 
con un "culto" espectador, que le ofendió. 
No le faltaría sino que, además del par-
tido, perdiera el correspondiente juicio... 
* * • 
La Gimnástica ha logrado hacer un equi-
po, con el que, sin fenómenos de más o me-
nos de todo a 0,65, hará mejor papel que 
muchos se figuran y quisieran. 
* * * 
Telmo ha vencido a Motero, su gran ri-
val, y ha ganado el Campeonato de España, 
v es lo que él dirá: 
' "¡¡Todo llega!!..." 
* * • 
Espectador: cuando veas en el campo el 
modesto "once" de la Gimnástica, anímalos; 
piensa en que son los que más se parecen hoy 
día a aquellos "amateurs" verdad, que tan-
táí. tardes de gozo te proporcionaron en tiem-
pos ya muy lejanos, por desgracia... 
Lo que nos ha contado Federico 
Fernández Sar, el activo secretario 
del Deportivo de La Coruña 
Los proyectos para l a p r ó x i m a temporada .—La e x c u r s i ó n de 
los seleccionados gallegos a l a A r g e n t i n a y Uruguay 
¿Quiénes serán los aficionados, por nue-
vos que sean, que no recuerden las céle-
bres luchas sostenidas entre el Celta y 
el Deportivo, en las que se disputaban la 
supremacía de Galicia? Pocos, muy po-
cos; estamos por afirmar que ninguno. 
Además, a la historia de ambos Clubs 
van unidos los nombres de Otero, el co-
rajudo olímpico; Ramón González, Isi-
dro... y otros muchísimos conocidos por 
los aficionados españoles. 
La Coruña en poco tiempo ha hecho tal 
contingente de afición, que su coquetón 
terreno de Riazor resulta insuficiente, en 
los días de solemnidad, para contener toda 
la masa de aficionados que llega de todas 
partes, sobre todo si juega con el Celta... 
Afortunadamente, las luchas con este 
equipo en la Federación y en el Campo 
han quedado reducidas, en bien del de-
porte, a esto último; y hoy día son dos 
"ónces" que disputan la victoria en el te-
rreno con todo ardor, pero terminado el 
encuentro se dan cuenta de que son dos 
Clubs hermanos. 
Federico Fernández Sar, a la sazón se-
cretario del Deportivo, ha sostenido tan-
tas luchas, antes de lograr la paz de aho-
ra, que al recordarlas sonríe. Federico es 
hombre que posee esa simpática atrac-
ción de los hombres mundanos; trabaja-
dor infatigable, es el artífice de no pocos 
triunfos del Deportivo, al que consagra la 
mayor parte del tiempo que le dejan libre 
sus ocupaciones. Como estimamos intere-
sante cuanto nos pueda decir, le aborda-
mos en el Club, previniéndole del atraco, 
ofreciéndonos "dejar hacer" siempre que 
no seamos demasiado indiscretos. 
—Desde luego que la afición hoy día ha 
aumentado en La Coruña de manera enorme, 
hasta tal punto que hay 23 equipos fede-
rados, de los cuales es solamente de pri-
mera el Deportivo. 
- ¿ . . . ? 
—Tenemos 1.300 socios, más 200 in-
fantiles y 300 femeninos, y para darle 
idea de la importancia alcanzada por nues-
tro Club, le diré que en la pasada tempo-
rada hemos tenido un movimiento de 
Caja de más de 400.000 pesetas, siendo su 
pasivo al terminar de 126.000 pesetas; pe-
ro al comenzar el verano hemos modifi-
cado el Reglamento del Club, estable-
ciendo las cédulas de cooperación entre 
los socios, teniendo la satisfacción de que 
se cubrieran todas y que por tanto el "défi-
cit" existente desapareciera. 
1 ? 
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~ SON LOS 
MEJORES POR SU CLA5C 
Y ESMERADA CONFECCIÓN 
—Nuestras antiguas relaciones con el 
Celta han cambiado de tal forma que hoy 
día el club vigués mantiene con nosotros 
cordial amistad, sin que por ello pierdan 
interés los partidos que celebramos; buena 
prueba de esta amistad es la hidalguía de 
Vigo al prescindir de Manolo de Castro y 
la nobleza de La Coruña al reconocer que si 
éste obraba de la manera que lo hacia era 
solamente- por excesivo cariño a su Club; 
el actual representante del Celta en la Fe-
deración es hombre de tan recto criterio 
que no es posible discutir con él. 
—Respecto a la reglamentación del pro-
fesionalismo le diré que tanto el Celta como 
nosotros hemos estimado que debíamos ser 
sinceros, y nos hemos inclinado al profe-
sionalismo, sin olvidar que tenemos tam-
bién jugadores "amateurs"; la actual re-
glamentación creo que a quien únicamente 
a beneficiado ha sido a Cataluña, y las co-
sas se seguirán haciendo como hasta ahora 
se hacían, con la diferencia que todo el 
mundo lo sabrá todo. 
V J 
—Contamos con un buen equipo para la 
próxima temporada; además de con los an-
tiguos Isidro, Otero, Ramón, Vázquez y 
Chiarroni—que han firmado todos—, con 
los nuevos elementos, los buenos jugadores 
pontevedreses Rey, Rcdondela, Fariña y 
Chaco, y todos ellos,' una vez que se en-
tiendan, formarán un "once" muy com-
pleto. 
—Es una preguntita que se las trae... 
Para mí los mejores delanteros gallegos 
son Polo y Ramón, Rivera, Fariña y Her-
mida como medios, y Pasarín y Otero como 
indiscutibles defensas, así como Isidro en 
la puerta. 
—Desde luego que existe el proyecto cíe 
realizar el viaje, pues hay proposiciones en 
firme de la Argentina y Uruguay, y caso 
de hacerlo—que es casi seguro—se haría 
en la próxima primavera, una vez liquida-
dos todos los Campeonatos. 
Otras muchas cosas me contó el simpa-
ticé secretario del Deportivo, pero como no 
me autorizó para publicarlas y la charla 
además se va haciendo demasiado larga y 
estoy distrayéndole, me despido con apre-
tón de manos del simpático Federico Fer-
nández Sar, el alma del Deportivo Coruñés, 
T O D A S l _ A S N O C H E S 
C O M I D A A M E R I C A N A 
C U B I E R T O , 12 pesetas. 
Souper hasta la madrugada. 
Gran éx i to del Jazz. 
THE L0ND0N RYTHM KINfiS 
r V l l E R C O I - E S R R O X I N I O 
T É A R I S T O C R Á T I C O 
C A S A H b N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas. 108. 
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E L H O M E N A J E A L A M A D R S 
E S P A Ñ O L A 
L l a m a m i e n t o a l o s 
n i ñ o s d e M a d r i d y s u 
p r o v i n c i a 
La Federación Ibérica do Sociedades Pro-
tectoras de Animales y Plantas (Sección de 
Madrid), en su "Semana de Bor.did", ce-
lebrará el día 4 del próximo octubre la sen-
cilla fiesta del Homenaje a la Madre, rué 
consistirá en que los niños regalen a stQ 
madres un ramo de flores como demostra-
ción de su amor y respeto filiáles. 
La referida Sociedad invita a todos los 
niños de Madrid y su provincia a que ese día 
compren un ramo de flores, o una flor, según 
sus posibilidades, y obsequien con él a sus 
madres. 
Para los niños pobres, para los que no 
pueden desprenderse de unos céntirrk-^ e^.i oje 
comprar sus flores, se repartirán millares de 
ramitos en diferentes sitios de esta corte. 
La V. O. T. franciscana en M drid, con 
motivo del V I I centenario de la muerte del 
Santo Hermano de Asís, de aquel que daOa 
el dulce nombre de hermano a los animales, 
a las plantas y a toda criatura de Dios, coope-
rando fraternalmente con esta Asociación 
protectora, también repartirá ran <, 
en las puertas de sus domicilios sociales para 
los niños pobres de sus distritos. 
Como e! propósito de esta Sociedad es im-
plantar tan delicada y bella costumbre en 
toda España, para que anualmente se cele-
bre el homenaje del hijo a la madre, se 
rrfga a todos los niños de España hagan lo 
ptepiu que van a hacer los niños madriio-
ñc^. 
Y a las entidades y personas altruistas de 
toda la nación se les ruega también que ayu-
den, que cooperen a tan hermoso fin, repnr-
ticr.do púbñcamente ramitos de flores a los 
niño? pobres de sus ciudades respectivas, pa-
ra que todas las madres españolas participen 
del justo y tierno homenaje de sus hijitos. 
.Se ruega igualmente a la Prensa de pro-
vincias que copie en sus diarios esta noia, 
rara la más completa difusión de la noticia, 
asegurando así el éxito de la fiesta. 
Aunque el modesto festejo-homenaje del 
niño a s'u madre parece a primera vista cosa 
nrcril, sin importancia, lleva envuelto un alto 
sienificado educativo y de respeto y amor a 
la mujer española. E l día que todo hombre. 
T;cr su educación infantil, llegue a considetar 
en toda muier a la madre, la moral y la 
é t e a españolas habrán subido a un alto gra-
do de exquisitez, y las virtudes de la raza 
v mn;, co hí»hrftri fortalecido. 
:mmníttt«?Jtt«tmimí:tmttti:«t«t::m«t?« 
A'macén de sombraros, 
gorras y boinas. Unica Casa que vende a 
precios de fábrica verdad. 
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D E L A G U I N E A E S P A Ñ O L A 
D o s v e r d a d e s c o n t u n d e n t e s . 
A y e r y n o y 
Que Guinea es neo como ningún otro 
terreno agrícola, no cabe la menor duda. 
Que es insano, también es cierto. , 
" Es rico como n ingún otro terreno por-
que sin ningún apero de labranza, ni abo-
no, ni Granja de enseñanza para los cul-
tivadores, se ha desarrollado y sigue su 
agricultura. E s insano porqttc existe el 
paludismo. 
. j L y . '(fue he residido en Guinea más de 
"V- inte años, puedo saber lo mucho que 
vale y lo malo y enfermizo que es; mas 
no cabe la menor duda que vale mucho 
m á s y es mucho menos insano de lo que 
se cree y dice. L o que pasa es que dado 
el estado ¡cíe abandono en que liemos te-
nido aquellas nuestras únicas colonias no 
han prosperado como debían. 
Por este misino estado de abandono la 
sanidad es tan deíicicnte y existe el tan 
temible paludismo; que sin duda no es 
tan malo como el que tenemos dentro de 
nursíra península. 
K n Santa Isabel (capítol de la isla de 
Fernando Pop) tenemos un Hospital, to-
do él de chapa de hierro, y se compren-
derá la (emperatura dentro de él con el 
calor que hace en los trópicos. No hay 
alcantarillado,'y por lo tanto la población 
esta minada de pozos negros. A cincuen-
ta metros del radio de la capital existen 
vertederos de basura ,qne los . indígenas, 
sin respetar las disposiciones del Consejo 
de Vecinos, hacen; y muchos de los en-
fermos hospitalizados lo son de enferme-
dades que debían estar aislados, cosa que 
no puede ser por falta de Hospital o lo-
cal para ello, teniendo que estar juntos 
con los de enfermedades .comunes. E l 
Hospital está falto de agua, y a veces se 
carece de medicamentos necesarios para 
los pacientes, por lo cual se retrasa su 
curación. Él bosque virgen no dista mu-
cho de la población. No muy distante de 
ésta existen pantanos donde tienen muy 
fácil incubación el mosquito y las varias 
clases de moscas que en la isla hay. 
No existen medios ninguno de comuni-
cación. Decir no hay una carretera, pero 
ni una, es decir la verdad. Por ello no 
es posible el desarrollo agrícola en Gui-
nea en ninguno de sus sentidos; el gana-
do, hortalizas y legumbres que se crían 
en el Valle de Moka no lo disfrutan los 
que están fuera de él , como tampoco se 
puede gozar del bienestar y temperatura 
del mismo para reponer la salud del eu-
ropeo, toJo por falta de comunicaciones, 
y por ello mismo ê  imposible el desarro-
llo de las inmensas riquezas que atesoran 
la isla de Fernando Poo y el territorio de 
Guinea. L o s gobernadores que se han ido 
sucediendo no han encontrado nunca ayu-
da de los Gobiernos de la metrópol i . L a 
Cámara Agrícola no ha sido nunca oída 
en sus justas pretcnsiones, y só lo se han 
acordado de Guinea nuestros pasados Go-
biernos al tener que fundar una Peniten-
ciaría, creyendo que el mejor sitio de ins-
talarla sería aquella rica joya. 
A pesar de todo este abandono, y aunque 
con muchos trabajos y grandes dificultades, 
bastantes Casas establecidas allí comercial 
y agr íeo lamente hoy gozan de una situa-
c ión muy desahogada, y otras van camino 
de ello. 
No cabe duda que algunos (muy pocos) 
han fracasado; pero lo que sí tengo que 
decir es nuc los que han llegado al bienes-
tar qut hoy disfrutan ha sido por su pro-
pio esfuerzo personal. E s tan rica la isla 
de Fernando Poo y Guinea que, como ya 
digo, sin medios de comunicac ión de nin-
guna clase, sin créditos batúcanos (uo exis-
te Banco ninguno españo l ) y con só lo la 
riqueza de su suelo, algunos afortunados 
trabajadores han creado importantes for-
runas. Todos cuantos hemos ido a Guinea 
para explotar su terreno hemos llegado sin 
un cént imo (salvo contadas Compañías y 
compradores de cacao úl t imamente llega-
dos y la Compañía Transat lánt ica , que ra-
dica allí hace muchos a ñ o s ) , y gracias a su 
rica agricultura cuantos han trabajado con 
entusiasmo y voluntad han conseguido su 
modo de vivir. 
Cubanos y filipinos que allí hemos te-
nido de compañeros nos han asegurado 
que ninguna de las colonias que ha tenido 
España supera en riqueza a ésta que le 
resta. E n Guinea se podrían cultivar cuan-
tos productos Coloniales necesitase la me-
trópoli para su manutenc ión y exportar 
muchas toneladas al Extranjero. Todo se 
produce en aquellas tierras mejor que en 
sitio ninguno, dicen cuantos llegan: el ca-
cao, el café, el coco, la quina: en fin, todo. 
Nada digamos de sus ricas frutas, inucho 
mejores, al dec'r de cuantos las han proba-
do, que las de Amér ica y de las que existen 
en mayor especie. E n materias, oleoginosas 
tenemos gran abundancia, pudiéndose citar 
entre ellas el banga o aceite de palma y el 
coco. De aceite de palma existen grandes 
cantidades en c f bosque virgen sin reco-
ger nadie sus frutos, también , como antes 
digo, por falta de comunicaciones. 
E n maderas es inmensamente rico, pero 
imposible de explotar por las tantas veces 
dicha causa de falta de vías de cuinunicacrón. 
De nuestras posesiones salen vapores car-
gados para Ilamburgo de maderas, que lue-
go nos las envían aquí ya trabajadas. E s -
tas maderas las recogen los indígenas en 
las orillas de los ríos, medio único de que 
se valen para su fácil acarreo a la playa 
de embarqué. 
E n la Isla existe una meseta llamada el 
Valle de Moka, tic que antes hablo, doiule-
ya digo se dan. tan bien como en España, 
toda clase de hortalizas y muchas frutas. 
E n . esta meseta tiene hoy la Compañía 
Transat lánt ica un potrero, donde.se cría el 
ganado vacuno, caballar y lanar tan bien 
como en la Argentina, siendo sus pastos 
tan ricos y nutritivos como se dice no exis-
tan otros que les igualen, t í a y fuentes de 
ricas aguas potables y minerales, bastante 
caza, y es un verdadero vergel, pues en to-
do el año se disfruta de una temperatura 
igual a la de primavera de España. No se 
conocen enfermedades tropica'es ninguna, 
y es tan sano como una de las . mejores 
provincias de España . E l encargado del po-
trero de la Compañía Transat lánt ica hace 
campañas de tres y ' m á s a ñ o s seguidos sin 
tener un dolor de cabeza. Extranjeros que 
han llegado a Fernando Poo y se han de-
cidido, después de mucho pensarlo, subir a 
Moka, al regresar a la Is la me han dicho 
cientos de veces que "aquello era el sanato-
rio de Africa". E n efecto, todos dicen que i 
no hay nada comparable a este rico valle. | 
que dista de San Carlos (segunda capital 
de la Isla) unos doce k i lómetros . : 
E n materias textiles podrían hacerse ri-1 
quezas inmensas, pues se produce el abacá i 
y el enequen . (dicho por un filipino) mejor j 
que en Filipinas y de clase inmejorable, se- | 
gún nos han dicho de muestras que hemos 
remitido a diferentes sitios hace a ñ o s ; ade-
más se producen otra porción m á s de ma-
terias textiles. Para dar una idea de la fer-
tilidad del terreno diré que yo he plantado I 
maíz que ha dado su fruto a los ochenta y ; 
cuatro días; judías , a los cuarenta; ca- ! 
cahuetc, a los sesenta, y que los palos plan- | 
tados al revés retoñan, y se dan casos de | 
quemarlos en la parte que ha de ir enterra-
da y retoñar, sacando las raíces de la parte 
de arriba. E s inverosímil . 
Hoy, gracias al nuevo cauce a que quie-
re llevarse a Guinea con el emprés t i to que 
debe empezar el día i del año 1927, todo 
esto cambiará y se verán crecer en rique-
zas estos únicos tesoros coloniales que nos 
restan. Hoy mismo en la colonia se notan 
muchas mejoras tantos años deseadas, y 
hemos de tener confianza que dado quien 
gobierna, tanto desde aquí como allí en 
nuestro territorio colonial, és te será culti-
vado en su mayor parte muy pronto, y el 
capital verá que son ciertos los beneficios 
de estas tierras, que dan un interés nun-
ca soñado en negocio alguno y sin la ex-
posic ión y riesgo que siempre han pensado ' 
nuestros capitalistas e spaño le s tenían en 
nuestras colonias de Guinea. No lo duden; 
España tiene una inmensa joya en bruto 
en su última colonia del Golfo de Guinea, 
y si los artífices que hoy gobiernan aquello 
aquí y allá toman con cariño, se ayudan en 
todo mutuamente en su obra y la pulen co-
mo se merece, al final se quedarán orgullo-
sos y asombrados de su inmenso valor, y 
cuando den por finalizado este trabajo ha-
brán conseguido la gloria de haber demos-
trado que España también sabe colonizar. 
Todos estamos obligados a contribuir a 
esta obra, y sin duda que lo haremos con 
toda el alma llena de entusiasmo. Quienes 
tantos a ñ o s hemos esperado sin fe, ¿ c ó m o 
no esperar ahora con ella? 
P e d r o G. A M I L I V I A , 
Agricultor de remando Poo. 
La escuadrilla rusa en El Ferrol 
E L F E R R O L 26.—Ha llegado la es-
cuadrilla rusa, que se compone de dragas 
y exploradores, y que. estará el tiempo 
indispensable para aprovisionarse, sin que 
se permita bajar a tierra a las tripulacio-
nes, como no sean los indispensables en-
cargados de las faenas de avituallamiento. 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. i 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
D E L C Ó D I G O S O C I A L 
U n a s adver tenc ias Interesantes 
p a r a l a s v i s i t a s 
Tres convencides de la necesidad de economizar papel de envolver. 
(De $phdagesniss¿rSirJsCf Estocolmo) 
C Ó M O P I E N S A N E N E L E X T R A N J E R O 
E s p a ñ a ^ g r a n n a c i ó n l a t i n a 
; P e r nuestro acendrado español í s m o nos 
es grato recoger en estas columnas unos 
párrafos de un art ículo que L e ó n Daudet, 
con el t í tulo de "España , gran nación la-
tina", publica en "L'Act íon l-Van^aise". 
Dicen asi: 
"España es, en efecto, una gran nación, 
indi.Mie'n.s;;ble al eqirübrio . no s ó l o de E u - . 
ropa, sin.) del mundo. 
•Ella es grande -p» r Sil pasado... que- -ha. 
dotado a la c ivi l ización de ura tierra in-
N o r t e a m é r i c a nos envía esta sor-
presa: la hija de Ford . ¿Será posi-
ble? ¿Tal hermosura y 300 millones 
de dólares? S i la "foto" es real, 
bendigamos al Hacedor, que tales 
maravillas r e a l i z ó . . . , y al feliz 
Skrzynski , de paso. 
mensa y nueva; uno de los cuatro valores lite-
rarios de la Humanidad moderna, con Shakes-
peare, Dante y Rabelais, es Cervantes, 
que murió el mismo día que Shakespeare. 
U n luminoso conjunto de mís t i cos de am-
bos sexos, de autores dramát icos , de pin-
tores y .sabios. Centinela avanzado del es-
píritu de libre, de terminac ión contra el fa-
talismo m u s u l m á n y orientar' " 
"Hay un s íntoma que no falla: la difu-
sión de su idioma. E h español es, después 
del inglés , el idioma m á s extendido. Se 
habla en esas j ó v e n e s naciones de la 
Amér ica del Sur, que son re toños de la 
medula esp.-.ñola, y que conservan sus 
virtudes de inteligencia, de energía , de esr 
piriiualidad. X o conozco esas t'erras do-
radas, donde el pensamiento es exube-
rante como su v e g e t a c i ó n ; pero yo me 
las figuro como E s p a ñ a , y s egún la frase 
célebre que quiere que el idioma haga y 
esculpa a los hombres, ya que los hom-
I bres no son los que hacen y esculpen el 
¡ idioma. Hablar sonoro, expresivo, y tra-
bajando profundamente el alma donde él 
penetra, el español es generador de gran-
des hechos, de obras sublimes. Espera-
mos el fruto de su labor americana con 
tanta confianza como la que tiene el que, 
viendo amarillear las j ó v e n e s espigas, es-
pera el grano de trigo." 
Hemos copiado estos párrafos de L e ó n 
Daudet, hijo de uno de los m á s eminen-
tes novelistas que tuvo Francia , para que 
nuestros lectores puedan apreciar que si 
un puñado de malos e spaño le s y unos 
cuantos "chantagistas" extranjeros deni-
gran a España, las figuras de m á s relieve 
en la polít ica y en la literatura siguen ha-
c i éndonos justicia. 
E U NOTICIERO DEb LUNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENINSULA 
5 R K S E I ' A S H l i M E S T R E 
t 
I V A N I V E R S A R I O 
R O G A D A O I O S K X C A R I D A Q H O I í ICf. A I . M . V 
D E b E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
Don Leonardo R o d r í g u e z D í a z 
Terciario franciscano, abogado del lUi ítre CokHlio de .Madrid, dipufarin a Cortos 
por Chairada, ex diroclor «enara! do Comercio, ex mlnlslro de Ab slerlmientos, 
cabaüoro y « n cruz de la Orden de Leopoldo 11 de Bélgica, etc., felc. 
QUE FAbbECIÓ Eb 27 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
HaMendo recibido los Santos Sacramíníos y la bendxió.i de Su Santidad. 
R . I . P . 
5 u viuda, [a excelentís ima señora doña María del Pilar Miranda y Sanios, 
y su hijo, D. J o s é María. 
S U P L I C A N a s u s a m i y o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s . 
. Todas las misas que se celebren hoy en la parroquia de la Concepción serán 
aplicadas por el eterno descanso de sa alma. 
El excelent ís imo señor patriarca de las Indias, obispo de 5 ¡ o n y los ilustrísimos señores 
obispo de Luge y de Jaén, y otros prelados, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S e l e c t o s m e n ú s . T e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . B o d a s , b a n q u e t e s , l u n c h s , 
C u b i e r t o s a domic i l io . A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 24. G r a n V i a . 
A l entrar al sa lón , las visitas saludan a la 
dueña de la casa, in formándose de su salud, 
y luego Se hace un saludo colectivo a los 
otros asistentes. Si cutre éslofi ú l t imos se 
encuentra un amigo, nada impide que se 1c 
estreche la mano. 
Durante todo el transcurso de una visita 
que so hace en la sala, los hombres conser-
van el sombrero en ¡a mano, sin dejarlo ni 
un momento. X o se le debe apo3'ar nunca, 
y meaos todavía el bos tón , sobre una mesa 
o un mueble cualquiera. Debe arreglarse de 
un modo que minea presente a la vista de 
los d e m á s la parte interna de su cubreca-
beza. E s ridículo mostrar el forro. Hay 
hombres que saludan teniendo el sombrero 
cu la mano de la mi>ma manera que un 
mendigo tiene su gorra para recibir la li-
mosna. E s t o es efectivamente grotesco, y 
las personas burlonas se ríen despiadada-
nu-nte..del torpe No quiero decir que esto 
sea muy generoso, pero es necesario no dar 
nungún motivo de burla contra uno mismo 
a los espíritus sarcást icos . 
Si la dueña de casa está sola para, hacer 
los honores al sa lón , y tiene hombres" de 
visita en su casa, é s t o s harán muy^bien cu 
abrir las puertas a todas las damas que se 
retiren dé la sala, aunque no se las conoz-
ca. U n hombre no tiene nunca demasiadas 
atenciones para con una dama. ; 
' L o mismo que uno se pone la m á s her-
niosa "toilette" para hacer una visita, se 
debe tratar de hacer la m á s bella figura, es 
decir, que si uno se siente triste o discuti-
dor y no se tiene suficiente fuerza de volun-
tad como para dominarse, es necesario que-
darse en casa. Nada puede dispensar de las 
frases de cumplido, de obl igac ión , de ama-
biüdad, de ''sprit"... si uno lo tiene. E l papel 
I del que recibe es sumamente penoso y fati-
' gante la presencia de personas de mal hu-
mor, frías, desagradables. 
E s sumamente descortes adoptar un aire 
| glacial ante los otros visitantes que uno ha 
' encontrado o que llegan después . Muchas 
personas pretender evitar así relaciones que 
no desean establecer, l'ero, ¡por Dios! Si 
no se os v io lentará , si no os van a echar 
i la puerta abajo. Conduciros con reserva al 
j conversar con personas indiscretas, pero no 
; por eso debéis hacer el papel de polo Nor-
¡ tc ; si las personas parecen tomaros por asal-
to, queriendo formar vuestra intimidad, in-
sinuando que desean ser recibidos en vues-
tra casa, invocad pretextos corteses para 
conservar vuestra libertad de acc ión, haced 
como que no los comprendé i s , detened sua-
vemente esa corriente demasiado rápida de 
simpatía. Con un poco de tacto y voluntad 
se mantiene a los importunos dentro de los 
l ímites en que deben permanecer, y no es 
necesario para esto adoptar un aire frío o 
impertinente. 
Otra manera de hacer sufrir un suplicio 
a la dueña de casa es adoptar un tono alti-
vo y maligno a la vista de otra persona re-
cibida al mismo tiempo. L a s personas de la 
casa no saben qué hacer para cubrir la poca 
delicadeza, la groser ía del ofensor, para tes-
timoniar su s impatía aquel a quien se ata-
ca, sin irritar, al mismo tiempo, a la perso-
na que se permite semejante actitud. 
Algunas veces el desdén , la animadver-
sión es recíproca, y entonces son dignas de 
lást ima las pobres dueñas de casa ante esos 
galgos de riña encolerizados. Nadie es per-
fecto, pero si uno no conoce suficientemen-
te bien las reglas de los salones, para doriii-
nar su odio o antipat ía , el sentido común, 
en defecto del "savoir-faire'', indica la con-
ducta a seguir en dichos encuentros. A la 
llegada de un enemigo al salón, uno debe 
retirarse, con gran tranquilidad para los 
dueños de casa y seguido por su reconoci-
miento. 
Nadie tiene el derecho de hacer sufrir 
a terceros sus enojos o sus resentimientos. 
E s para evitar esa cruel costumbre de aque-
llos que recibían, en los siglos pasados, 
cuando un hombre había incurido en el 
desagrado de un príncipe de la sangre o de 
un personaje de mucha influencia, el capi-
tán de la guardia de este personaje iba a 
inc'inarsc ante el gentilhombre que había 
perdido el afecto de su amo y le dec ía: 
"Tengo el honor de preveniros que mi se-
ñor acaba de entrar al salón"', o "se en-
cuentra en este sa lón". A s í uno se alejaba 
de inmediato, no por sí, sino para no poner 
al huésped en un apuro. Es te ú l t imo podía, 
en aquel entonces, desafiar una regla so-
cial, acogiendo una persona a la cual esa 
sociedad parecía haber retirado su confian-
za. Y en aquella época la suerte de las 
personas dependía a meuudo de la interpre-
tación que le daba a su conducta un señor 
poderoso. 
A Dios gracias ahora no sucede lo mis-
mo. Sin embargo, si no tienen la autoridad 
necesaria como-para reconciliar a dos enc-
migns, las dueñas de casa evitarán, pese ¡i 
nuestra independencia moderna, el agasajar 
mucho a uno en presencia dsi otro, ciíaiulb 
los dos pertenecen a su círculo. L a m á s ele-
mental lealtad le prohibe hablar en contra 
del que está ausente, y es cfifícíl elogiarlo 
delante (le! (pie lo aborrece, porque, como 
dice Voltaire, "nos damos por oíendidos si 
se alaba a nuestro enemigo en nuestra pre-
sencia". • 
Deí amor y de i a v i d a 
E l amor es una imagen de la vida; am-
bos están sujetos a los mismos tí&rñbiíK 
Su juventud está llena de aicgrh y ssQfi-
ranza; somos felices con ser jóvenes, cosiio 
somos felices con amar. Un estado fan agfá-
dabíe nos conduce a desear o!ros •bienes y 
queremos los más sólidos. No n&s eoatéhtn-" 
míos con subsistir; aspiramos a progresar y, 
nos ocupamos «le los medios de asegurar nue s-
tra fortuna. Buscamos la protección de los 
ministros haciéndonos útiles a sus intereses, 
y no podemos tolerar que'cualír.iiera prelm-
da lo que nosotros prctendemo, psta enju-
lación encuéntrase llena de mil cuidados y 
trabajos que se borran con el plaecr de vernos 
establecidos. • 
'' S i i r embargo, este placer es raramente de 
mucha duración y no puede con-eivar largo 
tiempo la gracia de la novedad. Por tener lo 
que hemos deseado no dejamos todavía de 
desear. Nos acostumbramos a todo lo qno 
nos pertenece; los mismos bienes no conser-
van su mismo valor, ni conmueven sie.mp e 
de la misma manera nuestro gusto; nosotros 
cambiamos imperceptiblemente, sin advertir 
nuestro cambio; lo que hemos obtenido se 
convierte en parte de nosotros mismos; su 
perdida nos sería muy cruel, pero ya no so-
mos sensibles al placer de conservarlo; la 
alegría no es ya viva; se la busca en otra 
parte y no en aquella que tanto se lia desea-
do. Está inconstancia inVóluntaria es un e f ro-
to del tiempo que, a pesar nuestro, tiene poder 
tanto sobre el amor como sobre nuestra vida; 
él borra insensiblemente cada día cierto aire 
de juventud y de alegría y destruye sus más 
verdaderos encantos; se adoptan maneras más 
serias y se juntan los negocio; a la pa.-ión; 
i el amor no subsiste ya por sí mismo y admite 
auxilios extraños. 
Este estado de amor representa la pendiente 
de la edad en la cual se principia a ver dóiuh 
ha de acabarse, sin tener la fuerza de acabar 
voluntariamente. Kn la decadeticia del amor, 
lo mismo que en la decadencia de la vida,' na-
i die puede resolverse a prevenir los dÍ5¿nstos 
que quedan por experimentar; todavía se vive 
i para los males, pero ya no se vive para los 
placeres. Los celos, la desconfianza. ."1 inncr 
I de abandonar y el miedo de ser abandonado, 
son penas unidas a la vejez del amor, como 
las enfermedades están sujetas a la prolonga-
da duración de la vida: sólo se siente que oitá 
uno vivo porque se siente que esta uno enfer-
mo, y del mismo modo, se sréhte - i u c m :o es^á 
oí amorado porque se sienten todas las ¡u nas 
del amor. -
No se sale del letargo de las ¡fecciones de-
masiado largas mas que por el despecho y el 
disgusto de verse siempre sujeto a ellas; en 
una palabra, la decrepitud del apiór es la más 
inscportablc de todas las decrepitud -s. 
L a Roc.iKKoucAii.n. 
'FRENTE AL DiCTADOR" i 
Intimidades de la vida dei ^ residente 
L s t a interesantisü' i , ' obra Icl no-
notable escritor A n d r é s ttetsesz; que 
de modo tan certero ha sabido reco-
cer la ps i co log ía del general Primo 
le Rivera , sus momentos ínt imos y a 
la vez ¿1 espíri tu y la finalidad de zu 
obra de gobierno, obtiene cada día 
mayor é x i t o . 
No se trata de una semblanza ni 
de un profundo estudio, sino de una 
g r a t í s i m a mezcla de m t o r m a c i ó n y 
de impresiones que salen raudas de 
la pluma minutos después fie haber 
conversado ínt ima y expansivamente 
con el hombre que ha transformado 
a E s p a ñ a . 
Frente al dictador, escrito con sol-
tura, sembrado de detalle^ cur io s í s i -
mos, muchos de ellos desconocidos 
para el gran públ ico , es libro que 
merece leerse. 
Está de venta en todas las . l ibre-
• rias. _ - , . . v . 
t n t t u j í í m t t n i m s n í í t t í t t n m u m 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
P a l a c i o y U n i v e r s i d a d . « S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
Unas p a l a b r a s más[ Envase "GOLDRINfi" CAJAS INVÍuLABLES 
Por las informaciones que venimos pu 
blicando en estas páginas , creemos que se ' 
ha puesto de manifiesto de un modo indu-' 
dable la capacidad productora de los dis-
tritos de la Universidad y Palacio, en los 
que vive la mayor y mejor parte de la in-
dustria de la capital. 
Nada podemos añadir que sea m á s elo-
cuente que la misma m e n c i ó n de estas in-
dustrias para expresar el juicio que las vi-
sitas a estos distritos realizadas han me-
recido de nuestra parte. 
Por ello, estas palabras de hoy, estas pa-
labras que sumamos a las ya anteriormen-
te escritas en elogio de este amplio seclor 
de la corte no son mas que una nueva aia-
banza. que, repitámoslo , no pueden ser más 
merecidas para quienes, entendiendo que la 
mejor manera de hacer patria es hacer tra-
bajo, no decaen a la fatiga bajo los tedios 
de los talleres. 
S e c c i ó n p a r c i a l 
( C e r r a d o ) 
B A R l_ I Z 
D E M A N U E L L Ó P E Z L I Z 
G l o r i e t a d e R u i 2 J i m é n e z , 2 . 
C U A T R O C A M I N O S 
Este bar, recién instalado, y dirigido por 
sn nuevo dueño. D. Manuel López L i z 
dispone, además de la moderna instalación 
a planta baja, de un amplio salón, alegre 
mpio y elegante, con hermosas vistas'so-
re la glorieta de Ruiz J iménez y la aveni-
i Reina Victoria. 
L o acreditan los excelentes géneros que 
--vpende, l eg í t imos de marca. 
( S . A . ) 
Calle de Irúo, 1. - MADRID 
E N V A S E S D E C A R T Ó N , D E C I E -
R R E M E T Á L I C O A U T O P R E C I N T A -
D O , S I S T E M A " G O L D R I N G " , P A -
T E N T E E S P A Ñ O L A N Ú M E R O 74.318. 
A U T O R I Z A D O S P A R A C I R C U L A R 
C O M O P A Q U E T E S P O S T A L E S Y 
E N V Í O S M I L I T A R E S , S I N L A C R E S , 
P R E C I N T O S N I E N V O L T U R A S , P O R 
R E A L O R D E N D E 25 D E M A Y O 
D E 1925 
- E s t a Sociedad se c o n s t i t u y ó recientemente para explotar en E s p a ñ a este sistema 
de cajas con cierre metál ico , que ya en Inglaterra, América y ó t eos pa í ses había 
merecido una acogida excepcional. 
L a Sociedad A n ó n i m a " C A J A S I N V I O L A B L E S " ha implantado en el mercado 
español una novedad de verdadera utilidad para el comercio, como lo prueba la Real 
orden citada, autorizando a estos envases para circular como paquetes postales, sin 
mas cierres m precintos que los de su sistema. 
H a obtenido una numerosa clientela, por lo que se ve obligada, d e s p u é s de. menos 
de un ano de comenzar a trabajar, a aumentar su producción, ampliando sus talleres 
e instalando otras fábricas en capitales de importancia. 
Entre las ventajas que reúne el envase " G O L D R I N G " sobre los otros envases 
empicados hasta ahora pueden citarse las siguientes: absoluta inviolabilidad, no 
romp.cndo el paquete; economía de tiempo y mano de obra, y a que se cierra en un 
rascante y por la sola pres ión de los dedos; poco espacio que ocupa almacenado, et-
Fábrica de Féretros de Justo 
Roche 
Arcas de lujo y de todas clases. L a Casa 
m á s económica de España . Expor tac ión a 
provincias. 
F e r n á n d e z de los R íos , 7 S . - - M A D R I D . 
» « m m « í m m m m m « m m m : m n « : « « « í » 
SI quiere usted anun-
ciarse una soia vez, aho-
rre su dinero: el anun-
cio sólo es eficaz cuando 
es constante. 
Fíjese en lo que hacen 
las casas que más ven-
den. 
ANUNCIAR E S VENDER 
m t m m m : » m n n « m t n t t m m m t m t m m » « : 
C a s a A g u a c f o 
Avenida Reina Victoria, 4 (frente a la 
salida del Metro) . 
Sucursal: Bravo Murillo, 141. 
C U A T R O C A M I N O S 
Muebles de todas clases muy e c o n ó m i -
cos. ' . 
Especialidad en camas doradas de todos 
t a m a ñ o s . 
R E S T A U R A N T E 
" A N G U L O " 
(Nombre registrado.) 
Almansa, 50 duplicado. A M A N I E L (Cua-
tro Caminos) . 
T e l é f o n o 23-01 J . 
E l verdadero dueño de este antiguo es-
tablecimiento tiene el gusto de participar 
a su distinguida clientela que desde esta fe-
cha vuelve a hacerse cargo de la dirección 
del mismo, con el propós i to de reanudar el 
buen servicio para bodas, banquetes, etc., 
que siempre d i s t inguió a esta Casa entre 
sus similares por su seriedad y excelente 
trato. 
Todo lo cual tiene a mucho honor ofre-
cer al públ ico en general. 
A U I V I A C E I M D I mmm de u m n 
te FERNANDO OCHAITA 
D e p ó s i t o y oficinas: Topete, 27. 
T e l é f o n o 28-14 J . 
C U A T R O C A M I N O S 
E s t a acreditada Casa, fundada el a ñ o 
1906, es aprec iadís ima en la cada día mas 
importante barriada de los Cuatro Cami-
nos. 
Su propietario e iniciador, por su traba-
jo y conocimiento del ramo, bien merece 
el favor que le 'd i spensañ los maestros de 
obras m á s prestigiosos que trabajan en tos 
Cuatro Caminos. 
C a s a M o r e n o 
C O M I D A S - V I N O S 
Doctor Santero, 3. 
C U A T R O C A M I N O S 
L a cocina de esta Casa es muy recomen-
dable, tanto por su e c o n o m í a como por la 
calidad de sus guisos. H O Y , L U N E S , 
S I R V E C O C I D O , C A L L O S Y •CALA'-^ 
M A R E S . 
C A S A P. H E R N A N D O 
E B A N I S T E R Í A Y C A R P I N T E R Í A 
San Valeriano, 4 ( Cuatro Caminos } . 
F u é fundada en 1897, y residió durantQ 
veintitrés años en el distrito de Chamberí , 
donde ŝ muy conocida. 
Hace cuatro a ñ o s se instaló en el edifi-
cio propio que hoy ocupa, donde cuenta 
con todos los adelantos. Su especialidad 
es la cons trucc ión de camarines para as-
censores, a lo que se dedica desde hace 
veinticuatro anos. i 
Actualmente t u baja también en la cons-
trucción de polcas de madera, de singula-
res cualidades para instalaciones de. gran-
des velocidades. " 
L a Casa P. Hernando está acreditadisi-
rna en toda España . 
« m m i m m m n m m t m m m m n n m t m m ; : » 
ANUNCIESE E N 
a inri: i IB 
27 sept iembre 1926 E L N O ^ T I C I E R O D E L L U N E S P á g i n a 7 
s 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
p e s e a 
m 
l a b o y a d a 
y P a r r i t a 
q u e e n v i ó L ó p e z Q u i j a n o , M é r i d a , 
t r i u n f a r o n e n l a P l a z a d e l a c o r t e 
E n p r o v i n c i a s l a a c t i v i d a d t a u r i n a f u é g r a n d e , h a b i e n d o t a n s ó l o q u e l a m e n t a r l a s c o -
g i d a s d e L a ^ a r t i t o , C l á s i c o y C a r r i t o d e l a C r u z . - L a m o d i f i c a c i ó n d e l a s u e r t e d e v a r a s 
i p 
He"*» ; . 
Bilbao y las 
lid. y rsi 
salvos, que ai 
a lo que han 
si aquel.-' *• 
barróla, * a u 
Creo liüo ÚU 
Plaza ck- Bal 
Palma disíi 
no es exacuj 
donó el c;:;; > 
el automov. 
ñor Retida, «-• 
I É i i M a d r i d 
¿ C : ' m C A R ! 
.....HÚO la corrida del I Q en 
.niiuias de feria dj Vallado' 
,., \:lia \ corte sanos y 
t j ico, ¿verdad?; pero de eso 
féícndp algunos colegas, como 
¡ra >ido la batalla de Alju-
qüéüa diícrencia. 
o ha dicho que de la 
.o tdvq que salir el Niño de la 
te .iidcana bretón^, y esto 
. . .. (Jrdoñez Aguilera aban-
. : iva, calmudamente, en 
di i acaudaladq aficionado 
¡uerza de sus encanalizados 
le dé" un toro una cornada 
íüiÜj íi- IfilSB&s ámi 
^0; ¿ayO? P ^rtaiidó. de lo que es- d torero 
y l I S d í • rero. Y eso que el 
Niño ínsuii-. 0..<4ve..ie:ue a un i .iserabk es-
pectador qa. aútes de comenzar la corrida le 
gritó <íun 
pulmones: " . . 
esta tarde!" V que estuvo a dos milímetros 
de realizarse la brotúílái; eso sí que es exacto. 
Como que tí ¿egüríd'o buey de Clairac derri-
bé al de Ki raH íiíri( monte, rompiéndole el 
calzón por la rmiv.- y sacando el cuerno por 
el costado. 
Lo de Valladolid ha sido épico; pero tiene 
/intcccdcntcs tn lo ocurrido'en Bilbao a Mar-
cial, y en Bur^ós a Márquez, y en otros sitios 
al Gallo y a ij:nr\\i\úí y a otros célebres to-
reros. ¿No despidió el público de Madrid a 
ataiohadiH; : éleBíe al fenomenal Jose-
lito el día antes dé lo de Tala vera? ¿No he-
mos protegido nosotros mismos en Valladolid 
ol dcbiu • p-onte. del inmenso Bel-
montc, que salió del circo a pedradas, y eso 
que era Juaii ¡.k-lnionte? 1 
Este año a Rafael le hicieron huir los va-
lisoletanos por el Puente Mayor, y a Caye-
tano Ordóñc¿'pretendieron agredirle; pero co-
mo el mozo es de armas tomar a un cobarde 
que escudado én la masa anónima de la mul-
titud trató de golpearle le echó a rodar de 
un inagntiici <• a la barbilla. A l pobre 
Agüero, que está dando de sí todo lo que 
puede, ¿no le han arreado en Logroño un 
sr.ndiazo en mitad de la cabeza? ¿Y qué se 
quiere demostrar con todo eso? Habrán no-
tado ustedes que para, nada hemos elogiado la 
labor de Cayetano Ordóñez en la temporada 
actual, en la qoe ha tenido, como todo el que 
torea muchas corridas, fracasos y éxitos, y 
blando la cintura, y media buena. (Palmas y 
salida a los medios.) En el último veroniqueó 
sin pena ni gloria, y a la hora suprema mule-
teó al fogueado maravillosamente con i 'es 
templadísimos, uno nuevo, muy artístico, y un 
molinte. saliendo por el aire. (Gran ovación, 
que .el diestro agradece saludando al público 
de espaldas a la res.) Media atravesadilla, 
descabello a la primera y ovación, numerosas 
peticiones de oreja y salida de la Plaza en 
hombros. ¡ Bien por D. Carlos 1 ¡ Vamos a 
por la vacante de Gaona! 
Banderilleando y bregando, en primer lu-
gar, pero muy en primer lugar, los ya cita-
dos Aguila y Alpargatcrito, y cjespueg Ku-̂  
faíto y Pri^íO-
entrada, un llcnazo, y la tarde muy apa-
cible. 
: Conque hasta el jueves, si cuaja ese car-
telón organizado por Pagés! 
DON PEPE 
la mayoría de los primeros fracasos de sin 
ceridatl, de juventud, aunque se crea lo con-
trario ; porque el Niño de la Palma, que tan 
pronto aprendió a torear maravillosamente 
al toro bravo,, aún no aprendió a taparse y a 
disimular y a, fingir cuando le sale el toro 
sin lidia posibie' y. en este caso, en vez de 
utilizar tranquillos negolctes y camelos, se l i -
mita a decir al público que le ve, con la !a-
ceridad y honradez dê  sus. veintidós años-
"Mira, público amigo; a'este cornúpeto, ni yo 
ni Guerrita íe puede sacar una palmada; así 
• que, ¿para .qy.^,no^ . vamos . a e n g a ñ a r ? ; . si 
luego me sale un toro de veras,' ún toro de 
lidia, entonces, te haré olvidar el mal rato 
de ahora poniendo a contribución tod( mí 
arte.ytT^éftd^e^-gtrstaT-'tíJchts^a-s mieles qtre 
oculta mi capote y todas las gallardías que 
guarda mi muleta." 
Y ;eso hizo este año en Valladolid, donde 
después de gritarle el público estentóreamente 
" i Qiie se vaya!'! "¡Que se vaya!" realizó la 
mejor faena de la feria y cortó una oreja, la 
única justamente otorgada en las dos últi-
mas corridas, en que fueron premiados con el 
apéndice aúricúlar sendos1 y definitivos ba-
jonazos. 
Y ahora penetremos en la novillada de ayer; 
pero antes, para quitar a ustedes el mal sa-
bor de boca de tan pesado exordio les daré 
una buena noticia, y es que para el 30 del ac-
tual se organiza en Madrid una función con 
echo toros de la nueva cruza de Aleas: dos 
para Antonio Cáñero y los otros seis para 
Bclrnonte, Niño de la Palma y otro matador 
que no se sabe aún si será Ignacio Sánchez 
Mejías o Manolo Martínez. 
P^iguel Couchet. 
Este notable rejoneador, que otras veces 
ha sido calúrosamente ovacionado, no pudo 
a3er lucirse todo lo debido. En parte, por las 
jaca» que uíjlúo, y en parte, porque todavía 
no está repuesto, de su última cogida. 
A l primero de D. Romualdo Jiménez, gran-
de y bravo, le clavó dos buenos rejones en 
todo lo alto, y después de una faena reposada 
le finiquitó de cuatro pinchazos. El toro fué 
aplaudido en el arrastre. A l segundo enemi-
go le clavó de primeras un rejón de hoja de 
peral, caído, que hizo doblar a las res, lo 
cual no agradó a la parroquia. Otra vez será, 
querido D. Miguel. 
Lidia ordinaria. 
Completamente a la española se lidiaron, 
por las cuadrillas de Mérida, Parrita y Car-
ies Sussoni, sei'! novillos de D. Jenaro López 
Quijano^qué*'fueron terciaditos, mansitos,, 
nerviositos, y alguno que otro bronco y al-
guno que otra burriciego. Se foguearon el 
ciiarto y el sexto, y no sufrió alguno más 
humillante castigo por la mucha paciencia 
del señor presidente. 
Andrés Mérida obsequió, al primero con 
seis verónicas, mitad y mitad, y luego, en el 
primer quite, ae adornó lucidamente. En el 
ídtimo. tercio ejecutó una faena movida, con 
la diestra, que remató con un pinchazo arriba 
y una corta superior, haciéndolo todo el dies-
tro gitano. (Muchas palmas.) En el cuarto, 
primer fogueado, no dió más que una buena 
verónica; pero enardecido por la clamorosa 
ovación que el público en masa tributó a sus 
banderilleros Atpargaterito y Aguila, por cua-
tro soberanos pares de las. calientes, brindó 
la muerte det bicho a sus dos subordinados 
y realizó una faena derrochando valor; en 
mío de los pases salió con la camisa rota po: 
el pecho de arriba abajo. Un pinchazo en 
hueso y un gran volapié valieron a Mérida 
una ovación grande, vuelta al ruedo, con pe-
ticiones de oreja y saldo de sombreros de na 
ja- ¡ Ah!, en eF íércero intentó una reboler; 
preciosa, y como rto le saliese a su gusto, ¡a 
repitió, siendo muy aplaudido. 
Parrita, en su primero, cuya muerte brindó 
a Fuentes Bejaráno, atizó, tras faena valen o-
na, un metisaca y media habilidosa, media 
de travesía y una.contraría, saliendo prendido. 
(Palmas.) En el otro, faena voluntariosa y 
media arriba. 
Carlos Sussoni demostró ayer, como Mé-
r'da, qUe e3 un novjiiero con ma(iera de ma-
tador de alternativa. Ya en el final del primer 
tercio del primer toro fué ovacionado ñor 
cios verónicas y medía a todo meter, ceñid is, 
^posadas y elegantes. Volvió a ser aplaudido 
a» torear de capa a su primero, con los pies 
juntos y una quietud de estatua. En el se-
Mindq tercio colocó al cuarteo dos buenos pa-
res de zarapullos por el lado izquierdo, v en' 
' tercio final hizo una faena entre los pito-
^MOrBímrofenlq de un g-an ninchazo, dc-
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A 
Toros de Domecq para Cañero, Márquez, 
Gitanillo y Lagartito. 
BARCELONA.—En la Plaza Monu-
mental se han lidiado ocho reses de Do-
mecq, dos para el rejoneador Cañero y 
seis para Márquez, Gitanillo y Lagartito. 
Cañero realizó en el primero una faena 
vistosa, clavando varios rejones con gran 
lucimiento. Con la muleta dió varios pa-
ses valientes, para una gran estocada. 
(Ovación.) 
En su segundo consiguió también gran-
des aplausos con los rejones y las bande-
rillas, teniendo la suerte de matar al cor-
núpeto con un rejón. 
Márquez, desacertado^ en sus dos toros, 
así como en el que tuvo que matar por la 
cogida de Lagartito; en su primero escu-
chó un aviso. 
Gitanillo, valiente y voluntarioso. 
Lagartito, muy bien. Despachó a su pri-
mero de un gran volapié, oyendo una ova-
ción y cortando la oreja. Este toro le al-
canzó en una mano, produciéndole una le-
sión que le impidió continuar la lidia. 
H E L L I N 
Toros de Samuel, para Valencia I I y Niño 
de la Palma. 
H E L L I N . — Con un lleno completo y 
animación extraordinaria se ha celebrado 
la corrida anunciada. 
Los toros de Samuel Hermán-s , des-
iguales. Los tres primeros fueron los más 
difíciles. 
Valencia I I , a quien correspondió el 
mejor lote, muy bien en todo. 
Ñiño de la Palma, colosal con capa y 
muleta v bien matando. Escuchó grandes 
ovaciones. 
Ignacio. Sánchez Mejías, qu estaba 
anunciado, no tomó parte en la corrida 
por salir en automóvil, para .Sevilla cori, 
motiv-pKdcJ accidvntc de que han sido pro-
tagonistas sus cuñados doña Gabriela Gó-
mez Qj-,tega.,y Kurique Ortega (Cuco),' 
BADAJOZ 
Toros de Ríos, para Veiga, Belmonte y 
Agüero, 
BADAJOZ.—Los toros de Ol'ver dos 
Ríos, buenps. 
E l caballero Simao da Veiga gustó. 
Belmonte, superior en el primero, del 
que cortó la oreja, y aceptable en el otro. 
Martín Agüero, regular con capa y 
muleta. Pasaportó sus dos bichos, de dos 
bajonazos. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Campos Várela para Merino, 
Franco y Fuentes. 
ZARAGOZA.—Se han lidiado seis no-
villos de Campos Várela de regular pre-
sentación, que salieron blandos, por las 
cuadrillas de Félix Merino, Lorenzo Fran-
co y Sacristán Fuentes. 
Merino, regular con capa y muleta, } 
breve con el estoque, pues despachó a sus 
enemigos de sendas estocadas. 
Lorenzo Franco, voluntarioso con el ca-
pote, valiente con la muleta y desgraciado 
al herir, rematando a su adversario de me-
dia pasada. 
En su segudo lanceó lucido y valiente. 
Con la franela ejecutó una faena movida 
y con el acero estuvo desacertado. 
Sacristán Fuentes, mal en el tercero, al 
que despachó de un sablazo, media mala, 
un pinchazo y un descabello. 
En el sexto lanceó ceñido y adornado 
siendo cogido aparatosamente por la faja. 
Faena movida con la muleta y media 
caída. 
La entrada regular, y el público abu-
rrido. 
J A T I B A 
Novillos de Flores, para Iglesias, Clásico 
y Medoza, 
JATIBA.—Los novillos de Flores, acep-
tables. 
Pepe Iglesias, que mató tres novillos 
por la cogida de Clásico, adornado con la 
capa y bien banderilleando sus dos bichos. 
Con muleta y, estoque, muy aplaudido. 
Clásico, valiente. A l entrar a matar a 
su primero fué cogido aparatosamente, 
sufriendo un puntazo en la cara, que le 
obligó a penetrar en la enfermería. E l 
toro murió -de la estocada, cortando el 
matador las dos orejas 
Mendoza, a quien correspondió el peor 
lote, sacó de él todo el partido que piído 
siendo •ovacionado. 
V A L L A D O L I D 
Novillos de Míura, para Finito, Gitanillo 
de Triana y Torres 
V A L L A D O L I D . —Se ha celebrado la 
novillada de feria con novillos de Miura, 
terciados, pero difíciles. 
Finito, muy valiente y voluntarioso to-
reando y banderilleando, y bien .aatando 
Gitanillo de Triana, muy bien. Cortó 
una oreja. 
Enrique Torres, ovacionado en el ter-
cero y superior en el sexto. Salió en hom-
bros de la plaza. 
La entrada, un lleno. 
S A N T A N D E R 
Novillos de Salamanca, para Chavito, Do-
mínguez y L in . 
SANTANDER,—Con una entrada re-
gular se han lidiado cuatro novillos del 
campo de Salamanca por las cuadrillas 
de Mariano Moreno (Chavito) y Fernan-
do Domínguez, y un sobrero por la del 
diestro montañés Andrés Pérez Lin . 
Chavito, bien en los dos suyos. Cortó 
una oreja. 
XtlttX 
R o ñ a l v e r . - A r e n a l , 2 e , 
Fernando Domínguez, regular y mal. 
Pérez L i n desconoce todas las suertes 
del toreo, y posee un miedo incompara-
ble. 
M E D I N A C E L I (Soria). 
M E D I N A C E L I (Soria).—Se han cele-
brado dos novilladas de feria el viernes 
y el sábado últimos, lidiándose en ambas 
ganado de Llórente, que dió buen juego. 
Actuó las dos táreles Currito de la Cruz, 
a quien se ovacionó, cortando «i?.!! oreja. 
E] sábadü fue cogido, sufriendo una Ke-
rida de poca importancia. 
B I L B A O 
Novillada económica, 
BILBAO.—Con escasa animación se 
verificó una novillada económica con be-
cerros de Santos, para cinco aspirantes a 
la vacante que va a dejar Belmonte. 
Todos los astros quedaron muy mal, 
particularmente el que hizo el quinto. 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N 
La novillada de feria. 
Q U I N T A N A R D E L A ORDEN.—Con 
animación inusitada se ha verificado la no-
villada de feria, con reses de Llanos, que 
fueron buenas. 
Alfonso Reyes rejoneó sin pena ni glo-
ria dos novillos. 
Pedro Montes y Vicente Barrera, muy 
aplaudidos, particularmente el segunde, 
que toreó artísticamente con capa y mu-
leta, y" cortó dos orejas, saliendo en hom-
bros. 
La entrada, un lleno, y el público, di-
vertidísimo. 
E n e l E x t r a n j e r o 
B E A U C A I R E 
Los hijos de Bienvenida. 
B E A U C A I R E (Francia).—K.m torea-
do Manplito y Josclito Mejías, que,rorta-
r¿h orejas y íucnm ntfófó&Sue 'conmua-
cios. 
E l próximo domingo torearán en Bur-
deos nuevamente. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Se ha encargado de apoderar al buen no-
vi lero José Pastor, que tanto éxito logró 
c¡ domingo en Palma de Mallorca, el buen 
alcionado D. José T. Asensio (Don José). 
Pastor debutará en breve en Madrid. 
Según el "Programa Oficial de Espectácu 
los", que tqn acertadamente dirige D. Jaime 
Gualda, los :o matadores de toros que más 
corridas han toreádo son los siguientes: 
Niño de la Palma, 64. '" ̂  . — 
Marcial Lalanda, '48. 
Antonio Márquez, 40. ' ' 
Nicanor Villalta,- 38. 
Martín Agüelo, 34, 
Chicuelo, .'34. 
Juan Belmonte, .30. • . 2% • , 
, Sánchez Mejías, 30. ... 
Valencia 11,- 30. 
Algabeño, 24. 
A P R O P Ó S I T O D E L A S U E R T E D E V A R A S 
Interesantes manifestaciones sobre 
tan debatido asunto 
Como la afición taurina sigue intrigada 
respecto a 'a solución que se dará al de-
batido asunto de la suerte de varas, en 
nuestro deseo de informar al público, he-
mos procurado durante estos días adquirir 
detalles de lo que se viene pensando y de-
cidiendo acerca de la solución que se va 
a dar a la modificación anunciada y que 
parece ser es la siguiente: 
El acuerdo comenzará a regir en la tcm-
norada próxima. 
Los caballos no saldrán a la plaza has-
ta que el presidente lo indique, y será 
después que el toro haya sido corrido y 
toreado, para evitar que, como ahora ocu-
rre en casi todas las corridas, la fiera, de 
refilón y por estar aún sin fijar, sea pica-
4a d%ÉSualquier manera y destroce los ca-
ballo*1-sin eficacia alguna. 
Se|teiobligator¡o el quite ni caiai)tei>ttfe; 
pernflfltflndose que sea entregado a la co-
dicia''del toro, castigándose las infraccio-
nes con multas. Se hará el quite al caba-
lio con la misma diligencia que sí^se tra-
tara de salvar la vida a un ser humíyio.,^ 
Se ensayará un sistema de varias cin-
chas de un tejido especial que cubra^ la 
región abdominal dcl caballo, para evitar 
en lo posible la repugnante exhibición de 
las visceras del animal, que tanto perju-
dica a la fiesta y tanto impresiona a las 
personas de^buen gusto. 
Se estudiarán los medios para que los* 
caballos sean propiedad de los picadores 
que los monten o alquilados por ellos mis-
mos, única, manera de que los defiendan 
con verdadero interés. 
Aunque a primera vista parece irreali-
zable tal medida, piensa compaginarse, au; 
mentando lo que sea preciso el sueldo dé-
los picadores o constituyendo una Socie-
dad con la que desaparecerá la figura del 
actual contratista que, como es lógico, le 
int&fesa que maten el menor número de 
caballos. 
i*íyiv las informaciones que hemos 
podido adquirir, y que parecen ser las más 
veraces de'las conocidas-hasta ahora. 
Persuadidos de que la afición las juz-
gará muy interesantes se las ofrecemos 
gustosos al público, 
P, C, 
A C O T A C I O N E S D E L " Q U I J O T E 
E L S E P U L C R O D E D U L C I N E A 
Fué allá, en tierras de la Mancha, don-
de nació esta mujer hermosa. Apartada riel 
rumor del mundo vivía Aldonza Lorenzo 
en pleno campo, acompañada de sus pa-
dres. Para una rústica adentrada en el co-
razón de la tierra seca, ni el bullicio cor-
tesano ni la promesas de un vivir des-
lumbrador fueron nunca hogueras como 
para quemarse en ellas. 
Trabajaba, sentía más o menos simpatía 
por los mozos del lugar, y nada más.,, 
¿Que soñaba con la pasión senil del Caba-
llero? ¡Ni pensarlo! Aldonza Lorenzo, ele-
vada a la dignidad de sin par Dulcinea del 
Toboso, bien ajena estaba a los amoríos 
de Alonso el Bueno. Y como quiera que 
fueron cuatro veces tan sólo las que le vió, 
para Aldonza Don Quijote no pasaba de 
ser un grave y apergaminado noble de 1̂  
Mancha. jPero ni soñar siquiera én funo-
1 Aáo*! no?l uiJfi». C'úéñ Bómbré, viejo y uesgar-
bado, ¿se enamoró de ella? ¡Vaya en buen 
hora el aventurero, envenenado por las an-
danz-is asombrosas de Amadís de Gaula! 
—¡Que siga su camino sin pensar en mí 
—decíase Dulcinea—. ¡Que yo, ni preocu-
parme!... 
Y ocurrió que una vez, después de algu-
nos años, llegó hasta El Toboso la fama 
del loco errante. Entonces. Dulcinea, reina 
y señora de la Mancha, pensó: 
— E l pobre señor de Quijano perdió el 
seso... 
Y sin darle más importancia a lo ocu-
rrido, se adentró en la casa y empezó a 
trajinar. 
Seguían las aventuras; de día en día iba 
creciendo la fama del visionario, y como sus 
ansias de inmortalidad habían traspasado 'as 
fronteras de la razón, no falto quien viera 
en este caballero algo más que un pertur-
bado. Porque, vamos a ver, señores: ¿pueife 
considerarse como un loco a Don Quijote.'' 
Den Quijote, ardientemente enamorado de 
una mujer, siente renacer en su pobre cora-
zen el amor, y si bien es verdad que los 
sesos se le hacen agua y ya tiene seco el co-
razón, es evidente que Don Quijote se lanza 
ñor el mundo en busca de la inmortalidad, no 
fiara él, sino pnra hacél- famosa, a la dueña 
de sus sueños. Esto no es una locura; desde 
qne hay mundo—y mucho me temo que siem- [^maei- té^ 
nre ocurra igual—, los hombres ofrecen su 
brazo, si son héroes, o sus poemas, ú poo-
tas, a una mujer... ¿Por qué Don Quijote, a' 
fin y al cabo señor de linajudos pergaminos, 
no pudo ofrecer sus correrías a una señora? 
No haría con ello sino ponerse a tono '•on 
su época de andante caballería; demostrar 
al mundo que en sus últimos años se en-
amoró,,, 
T o malo del asunto era que, conocedora 
Dulcinea de los amoríos de Quijano. seguía 
tranquila en su lugar, sin acordarse de su 
enamorado... 
¡Oh Dulcinea! ¡Qué poco supiste alen-
tar al Caballero.! Tmaerina por un momenrn 
Mdcnza. ano te percatas del amor de Don 
Qiijote. ¿No crees entonces que las aven-
aras del visionario hubieran sido ma3'ores? 
No hay duda , Don. Quüote, suspirando n"r 
Vf, y 110 viéndote sino cuatro veces en doce 
-'ños. realizó el más grandioso esfuerzo hu-
mano. Amándote y. viéndose corresnond-'rlo 
r "ó hi|l>'>ra h^cho el Cabalk'r0? 
Pero quédese para eruditos o investia:adn-
¡4$» pacienzudos el estudio psjqológico , del 
^oi:..qui.io.tesfiq^.^^Ja7nií jfpjp ^ . i q t e V ^ 
Mjftscubrir el.. sepulcro ;de Dulcinea.-aliDra que 
S»$; pafado -íoí. años-,,;y como .una .¡nm .̂H'.i, 
bsa aprisionan bajo su peso el cuerpo, rí-
gido de la heroína... - .. 
Dulcinea, muier de fama si las hay., yace 
¡fh'tierras manchegas. Y no es una ficción su 
vSda que dió alientos al Caballero. ¡ Viviste,. 
Dulcinea, como vivió Cervantes, tu historia-
dor 1 Lo que ocurre es que son Dulcinea y 
Don Quijote dos personajes tan recios, de 
una personalidad tan acusada, que los hom-
bres, un poco egoistamente, han querido des-
mentir su existencia; pero ¡ vaya si vivieron! 
¿ Pues no estáis viendo que ahora, como an-
tes, son las mujeres—eternas Dulcineas del 
corazón—las que empujan a los hombres en 
po.1 de la aventura? Se triunfa, se lucha o se 
muere por una mujer. Todo el esfuerzo hu-
mano que hace renacer héroes o locos no es 
otra cosa que una gran pasión de amor que 
seca el cerebro y arrastra a muchos loa qui-
jotes hacia lo ignorado... Por eso, la histo-
ria quijotesca, que parece un cuento, «.s la 
historia universal más acabada y perfecta que 
se escribió. Locos y cuerdos, poctcis y caba-
llerps, Cüas í au t^—c ^ con el 
estruendo sonoro de sus hazañas. Y nunca 
faltan gentiles Dulcineas que, a la sombra, y 
tal vez sin percatarse de la magnitud de los 
hechos, dirijan el corazón de un visionario. 
Todo acabó. La vida es algo tari efímero 
como las flores, y si un momento perfuma 
el ambiente cargado de optimismos, luego, 
como una humilde lamparilla de aceite, se 
apaga, se apaga,,. Hasta que se hace de 
noche en los ojos y en el cerebro. Y Dul-
cinea del Toboso, garrida moza de pue-
blo, robusta, hermosa y feliz, también ha 
cerrado ya sus ojos y su boca, aquella, bo-
c lozana como dos claveles.,, ¿Qué queda ya 
de Dulcinea del Toboso? Queda el .cuerdo, 
la historia y fama de la sin par señora. ¿No 
vale esto más en ocasiones que el cuerpo de-
no de vida de un necio? Sí; porque su recuer-
do inmortal viene a ser como una scgiuida 
vida que ya no se.ha de extinguir... 
Así Dulcinea, que vivió, "como Don Quijo-
te, contagiando de sus locuras a todo un m;.m-
do, Y hoy, desaparecidas las épocas caballe-
rescas de otros siglos,'en medio de granas 
ciudades que han substituido a las viejas, el 
alma de Dulcinea y el raro amor de Don 
Quijote es algo que sigue dando . nimos al 
universo, cual si fuera un soplo más recio 
de vida. 
Y yace Dulcinea en su sepulcro anónimo, 
en plena Mancha, a cubierto de las miradas 
estúpidas de la humanidad. Dentro de la tierra, 
quién sabe si en el propio corazón, el cuerpo 
prieto de la moza duerme el sueño eterno de 
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¿ L e m o l e s t a a u s t e d e l h u m o ? 
En los tiempos que corren, el uso y 
abuso del cigarrillo nos procura a veces 
grandes sorpresas. ¿Quién debe pregun-
tar a quién: le molesta a usted el humo?,,. 
Antes, esta pregunta iba dirigida a las 
damas; pero, ¿y hoy, que las damas fu-
man casi tanto como los hombres, salvo 
raras y honrosísimas excepciones? 
A: 'pesar dé •cstTl' fitrünia'Ha sigue siendo 
uii deber" para 'tin cabaileVo,'antes de c'n-' 
ccnder;:un cigáfrfHó; .piedir\fíytiíri?.hciórt á-* 
las', tlámas presentes paraM'iac rlu, y des-
de luego, lo más ' co r r ec to será' no fumar 
donde, haya señoras. Siempre se tiene la 
esperanza, en tal caso, de que algunas de 
las adorables mujercitas que asisten a la 
reunión saque una cigarrera de oro o de 
platino, con brillantes o zafires, y ten-
diéndosela coquetamente, le diga: ¿Me. 
acompaña usted?,,. 
U n a d e f i n i c i ó n 
{B,n el barrio del Terol.—A la puerta de 
una casa—con pretcnsiones de choza—zan te-
jiendo unas canastas—primorosas con sus de-
dcs—ágiles cuatro yUanas.—Un calé edita 
bejito-—y hace sonar ¡a guitarra—con el rit-
mo sollozante—de una siguiriya, "Hasta—las 
pieras Aaj! cn '» COlle—lloran también mi 
desgrasia"—gime la copla. Suspiran—a coro 
la-: que trabajan—y un viejo cañí de bron-
ce—pelo y patillas de plata—habla senten-
doso y grave—de toros, poniendo cátedra.) 
—j Probesito! 
—¿ Está mu grave ? 
—pregunta el de la. ŝ onanta—. 
—Está pa diñarla el probé, 
si Undivé no mos lo sarva, 
¡ Y. es er mejón! ¡ Er más grande! 
¡ Como que es de nuestra raza I 
Tiene su cuerpo gitano 
la esbertez de la Gírarda; 
ce Serva, la bari, y tiene 
la repajolera grasia 
de la tierra, y un való.., 
¡ .Tosú, mare de mi arma! 
Más que el Cís, que aunque era payo, 
creo que también se arrimaba, 
según me han contao a mí argunos 
• que de esas historias chañan, 
— ¡Ay, probetico! ¡Qué pena! 
—Probo Carancho, ¡qué lástima! 
—Mira, llámale, Juaquín,. 
que. es como er chaval se llama," 
0 llámale por su apodo 
de verdá, sin martingalas, 
—Güeno, agüelo, no se enfade: 
Juaquín y„, sonsí jonjana. 
—¿Y es verdá que es er más grande? 
—Ascucha bien mis palabras. 
No es er más grande ¡ Es que es solo!, 
que no hay denguno que haga 
ló que él liase con un toro " 
cuando le toma de capa. 
Tos los demás atorcan 
como si ar compás cantaran 
eso der chiviri, chíviri, 
pongo por cantar con guasa, 
sin ganas de ver1 ar toro 
con prisa de que se vaya. 
Y er probé, que está jerío, 
tiende er capotillo grana,-
y va atoreando ar toro 
por soleares. Repara ?(l 
como dura cada lause 
iguar tiempo que tú tardas 
en desirnos cada tersio 
de una soleá. Tú canta 
ar tiempo que yo atorco, 
como Juaquín, 
(Se levanta—y va jugando los llocos; 
—templando como Dios vianda,—lento, gra-
-c. majestuoso,—como la copla gitana—que 
el otro va acompañándose—h:i}incs cotí la 
qvitarra.—Torea el viejo. Dejaron—las mu-
je i es las canastas—y el gitano t n cantando:) 
Meresía esta serrana 
que la fundieran de nuevo, 
como funden las campanas. 
J o s é S i m ó n V A L D I V I E L S O 
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L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16; de Santander, el 19; de Gijón, el 20; de Cortina, 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 
Gijón y Santander. . . . . . . . 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10; de Valencia, el 11; de Málaga, el 13, y de Cádiz, 
el 15, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L-a 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta y Valparaíso, 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va-
lencia. Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo. Sihgapoore, Manila, Hong-Kong, Shangai, Nagasaki, Kol 
y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4 ; de "Málaga, el 5, y de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
de Tenerife. Montevideo y_Buenos Aires. -• • 
Coincidiendo con ía salida de dicho vapor llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día 
últi'mu de cada mes; de C b r u ñ u ; tí día i ' i de Villagarcía. el 2, y de Vigo, el 3, con pasaje y carga para 
la Argentina. 
L I N E A A N E W Y O R K . CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo-de Barcelona el día 25; de-Valencia, el 26; de Málaga, cl 28, y de Cádiz,-
el 30, para New York, Habana y Veracruz. . - : -
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cn.^ de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vtpot de la Compañía que admite carga y pasaje de los 
puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. — Precio, convencionales por camarotes especiales. 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin. hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados 
de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de jos viajeros como para su "confort" y agra-
do. — Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comor,r'!ades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantiene a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación. — La Conipañia hace rebajas de 30 por ico en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones 
marítimas. 
SERVICIOS C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de ser\ i combinados para los principales puertos, serví-
uos por líneas regulares, que le permite admitir k i s í . " .os y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. — Zanzíbar,' Mozambique y Capetown — 
Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Cochinchina. - Australia y Nueva 
Ze land ia . - I lo - I lo Cebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sabannah, Charleslon, Geoi-e-
town, Baltimore, Filadelfia, Boston. Ouebec y Mont- al. - Puertos de América Central y Norte Amé-
rica en el Pacifico de Panamá a San Francisco de California. - Punta Arenan, Coronel y Valparaíso 
por el Estrecho de Magallanes. r v ctllJ'll'"i'0. 
SERVICIOS C O M E R C Í A L E S 
La sección^que para estos servicios tiene establecida la Compañía sé encargará del t;ansporte ¿ 
exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregadas í dicho objetó y de la colocación de 
los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. • ' ac u ue 
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E l baile, conservador de la 
humanidad 
C S f t 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Ya te he visto hablando con el nuevo 
empresario de Maravillas. 
—Sí; por cierto, querido Campomanes, 
que esfá el hombre un f;>co molesto con nosotr.ss 
porque en nuestra charla del pasado lunes . i -
jirnos haberse quedado con la Empresa de 
Maravillas D. Goníalo Espinosa, y él, aun-
que también se llama Espinosa, no es Gon-
zalo, sino José María, y, claro, el hombre 
quiere hacer los naturales distingos, porque 
aunque a priniLM-a vista parezca otra cosa, no 
es lo mismo José María Espinosa que Gon-
zalo Espinosa. 
—Como no es lo mismo "tirar por la de 
Claudio Coello", que "Claudio tire un coc-
Uo a la calle". 
—Bueno, Campomanes; si empezamos así 
me voy. , 
—¡ Ca! Hoy no_ te vas tú de ninguna ma-
nera. Quiero que me des noticias y que char-
lemos, largo y tendido, sobre la novedades 
teatrales. 
—De entrada, y siguiendo con Maravillas, 
te diré que hasta ahora están contratadas en 
firme las tiples señoras Rizal y Téllez. no-
vedades indiscutidas para nuestro público; y 
de ellos, Emiliano Latorre, Lorenso Sola, los 
maestros Tena y Rafaelito López, el barítono 
Manolo Llamas, Cuevitas de tenor cómico y 
otra porción de bonísimos artistas. El debut 
de la compañía será el i de octubre, y el 
primer estreno—"En Cerezo hay una venta"', 
de Llabrés (?) y Wagener (??)—del 5 al 6 
del mismo mes. ¿Qué te parce todo esto? 
—Hombre, te diré. En principio la cosa me 
parece bien, salvo algunos lunarcillos que el 
/alentó y el gran sentjdo práctico de Pepe 
Espinosa corregirán sobre la marcha. 
- ^ Y de Apolo, ¿qué hay? 
—Siguen en plena actividad organizando 
la compañía y "templando gaitas". 
—¿Algún nombre nuevo? 
—Verás. A los que ya te dije el otro día, 
añade el de Consuelo Hidalgo y la Saturnini, 
como tiples cómicas; Selika Pérez Carpió 
—cedida ya por la Empresa de Valencia—y 
ia Liñán, de tiples cantantes. 
—¿Se arregló lo de Carmen Andrés? 
—Sí; también los valcncianicos han ce-
dido a la petición de los autores, y la sim-
patiquísima actriz lucirá de nuevo en el esce-
nario de Apolo. Y tú, ¿sabes algo de pro-
vincias? 
—En todas partes han empezado las tempo-
radas con gran ímpetu y estupendos ingresos. 
Veremos lo que pasa dentro de un mes. 
—Pues por Madrid habrás visto ocurre todo 
lo contrario. E l primer estreno de la Co-
media, un fracaso; el de Eslava, dos cuar-
tos de lo mismo; la inauguración de la Zar-
zuela no pasó de ser un "suceso estimable". 
—¿A t i qué te pareció el debut de la com-
pañía? 
—Bien. Desde luego, bien. Ahora que yo te 
juro por sobre la cabeza del difunto beato 
Pablo que considero equivocado el reparto del 
cuarteto totalmente; en vez de Peñalvcr yo 
hubiese encargarlo del protagonista a Castro; 
sin demérito para el gran tenor Peñalver, 
Castro hubiese convencido más por su tipo, 
gesto y ademán; sobre que su voz central 
está más en armonía con la partitura, que no 
la de tenor de "filaturas". 
— L a Herrero sí te gustaría, ¿no? 
—Mucho; pero creo que hubiese estado más 
dentro del personaje la Martí. Desde luego, 
" E l inquisidor" lo debió hacer Estarelles 
—¡ no olvides que la " particella" es para ba-
rítono!—en lugar de Beut, y 'este actor ha-
berse encargado del "Cura". Desde mi par-
ticular punto de vista, lo único acertado del 
reparto fueron los personajes encomendados 
a la tiple cómica y a Palacios, que gustaron 
mucho al concurso. 
—Yo creo que en sucesivas representacio-
nes el maestro Luna hará que las aguas va-
yán por sus cauces naturales. 
. —¿Cuándo se estrena la obra de Luna? 
—No tan pronto como anuncian los diarios. 
"Las musas de Trianón"—que así se titula 
por fin la obra, según me ha dicho Paco 
Pacheco bajo palabra de honor—se estrenará 
en la primera decena de octubre, y a decir 
de los que conocen la obra, el insigne maestro 
aragonés ha hecho una partitura verdadera-
mente genial. 
—¡ Así sea ! ¿ Te enteraste de la catastró-
fica inauguración de Romea? 
—El "suceso" lo vaticiné desde el día que 
supe que Rosita Torrcgrosa venía de "es-
trella". 
—Pues la pobre señora creo no está mal 
del todo... 
—Sí; en nuestras mocedades fué una ar-
tista aplaudida; pero de eso a venir ahora 
Ü 'epatar" como número bomba, hay una 
distancia como de aquí a Lima. 
—Verdaderamente la elección del cartel de 
debut fué un j^aúnazo del experto Pepe Cain-
púa. 
—Como asimismo la inhabilidad de anun-
ciaila "la ex tiple". ; Hombre, por Dios! Ex 
tiple quiere decir característica; y claro, la 
gente fué dispuesta a ver una cosa pasaba, 
y... ¡no la pasaron! 
— Y de otras cosas, ¿qué sabes? 
—Que Manolo Romeo—que fué muchos 
años empresario del Principal, de Zarago-
za—está en Madrid celebrando conferencias 
con determinados elementos teatrales. 
—¿Y pretende? 
—Esc es mi secreto, que no te revelaré 
hasta el próximo lunes. Que la gente cine-
maiográfica anda loca con el incremento 
de los negocios del Sr. Méndez Laserna. 
—Me alegro que hables de ese señor, por-
que quiero saber si es cierto que ha con-
tratado películas por valor de varios cien-
tos de miles de pesetas. 
—Sí, Campomanes, sí; Méndez Laserna ha 
contratado sólo con una Casa—la Mctro-
golwyn—por valor de 500.000 pesetas, y con 
Ja Fox, Exclusivas de productores indepen-
dientes, Huguet, etc., por otfa cifra parecida. 
—Por lo visto Méndez Laserna es más 
val ente que "Daóiz y Valvcrdc", que dice un 
amigo mío. 
•—Lo que sí puedes asegurar es que el in-
teligente en\nresario tiene contratado el "grue-
so ' de la producción cinematográfica mun-
qjal, que hará andar de cabeza a sus colegas 
y que se llevará al público de calle sin llegar 
a extremos de rebajas de precio y demás ha-
bilidosas zarandajas para atraerse el favor 
de las gentes. 
—Me han dicho que a más de la Princesa 
Pavón y Cine Madrid, Méndez Laserna está 
en tratos para el arriendo de otro teatro 
principalísimo en la corte, ¿es cierto? 
—Puede ser, querido Campomanes, puede 
ser; pero de esc asunto, por hoy, es mejor ca-
llar; las cosas hay que decirlas cuando están 
hechas; antes, no. 
,—Entonces no podemos hablar de la compa-
ñía de Paco Arias. 
—Sí podemos. La compañía está casi for-
mada, y de ella forman parte María Marco y 
Monolo Villa, y de añadidura debes saber 
que debutará en provincias en la primera 
quincena de octubre. 
—Me han dicho que Vicente Aparici y 
Fcpe Ortiz de Zarate iiitoñfan formar com-
pañía. 
- -Eso parece. En vista de que no llegaron 
a un acuerdo con la nueva Empresa de Ma-
ravillas, los dos artistas están decididos a 
no quedarse con la "alquila" levantada, y 
niensan lanzarse por esos mundos de Dios. 
Claro es que si antes llega un empresario 
qiic necesite los servicios de Don Vicente o 
I)im José..., pues, puede disponer a su an-
toio. 
MICRÓFONO T E A T R A L 
Comcntaiulo un anuncio: 
Viendo unas tiras, Iniesta," 
no pudo resistir más, 
y así le dijo a La Cuesta: 
"Si su mejor obra es ésta, 
¡ cómo serán las demás! 
Coa este^ anuncio obligado, 
la Empresa ha dado en el quid, 
puei bien claro lo ha explicado 
no es un autor que ha llegado, 
es que ha llegado a Madrid. 
Coplicas de actualidad: 
En Aragón fii nacido, 
y esta sí que es perdición; 
porque agora tos me dicen 
que moriré en Aragón. 
Produjo mi nacimiento 
una horrible tempestad; 
pero el público lo hacía 
con una amahelidad... 
Aviso por palabras: 
Un distinguido huésped sevillano, 
desea alojamiento con urgencia, 
prefiriendo lodal cémt'rico y sanqi 
y si no, pues... paciencia. 
* * • 
Lamentación: 
Dos comedias murieron de meneo... 
¡ Ya ni en la paz de los magnates creo! 
A confesión de parte... 
Un genial compositor, 
al que se lo aplauden todo, 
asegura, sin rubor, 
que si no lo hace peor 
es porque no encuentra el modo. 
(Tiene razón, sí, señor.) 
YO 
L O S T E A T R O S M A D R I L E Ñ O S 
El Cómico sigue llenándose a diario, con 
las r(|5resentaciones de "Charlestón". 
Lo mismo ocurre en Price, que el nuevo 
programa ha satisfecho plenamente al públi-
co Verdaderamente, los Samber's—estupendos 
artistas guipuzcoanos—; las bellísimas her-
manas Pigettj', la "troupe" de saltadores ára-
tcs,. Mr. Leinert, en su emocionante salto 
do la muerte, y el graciosísimo Aeros, son 
suficientes por sí solos para llevar gente 
a Price. 
En Martín sigue poniéndose a diario el 
carfelíto de "No hay billetes". 
En La Latina, Paco Morano obtiene gran-
des éxitos cuando hace obras dramáticas. 
El Centro, Novedades, Lara y E l Cisne 
siguen haciendo buena temporada. 
Y han bajado en sus entradas la Comedia, 
A'lkásár, Eslava y Fuencárral. 
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L A S B R A V I A S 
L o s p l a t o s a l a c a b e z a 
B I L B A O . — E n la Casa de Socorro de 
Baracaldo fué turada de una herida en la 
región parietal izquierda Josefa Fernán-
dez, que por cosas de vecindad cuestionó 
con Casimira Carrera. 
Esta le tiró unos platos a la cabeza, 
causándola la herida que padecía. 
La agresora fué detenida por la Poli-
cía. 
En los momentos en que el baile parece 
enloquecer a la hun anidr.d. cuando cada 
día surge un nuevo cstíío de danza y los 
moralistas se ven amui '.s para hacer 
frente a esta especie uc c^' c manía de que 
parecen repentinamente aireados los pue-
blos que se jactan de marchar á la cabeza 
de la civilización, un hombre de ciencia, 
inglé's, el doctor Robinson, sale a rompqr 
una lanza en su favor, asegurando nada 
menos que el baile desempeña un papel 
importantísimo eñ la conservación del gé-
nero humane. Por lo menos, hubo un tiem-
po en que la danza determinó la conserva-
ción o la desaparición de los pueblos. 
Todo el mundo conoce la opinión popu-
lar sobre los niños que no tienen aficiones 
a jugar; un niño que no juega es un enfer-
mo. El baile, según el doctor Robinson, es 
el juego de las personas mayores. Un pue-
blo que pierde sus bailes propios o que ño 
baila es un pueblo enfermo, cbndcnado a 
perecer. 
Además, el baile es una forma de activi-
dad, un deporte para conservar la agilidad 
y evitar los peligros de una vida excesiva-
mente reposada. Para el hombre civilizado, 
esta actividad puede ser innecesaria; sus 
trabajos, sus quehaceres proporciónansela 
casi siempre con exceso; pero los pueblos 
salvajes no cuentan con ella; holgazanes 
por naturaleza o por costumbre, necesitan-
de un ejercicio corporal, tal como el baile; 
éste es para ellos lo que son los deportes 
de alpinismo, fútbol, ciclismo, etc., para 
los jóvenes civilizados que llevan una vida 
demasiado sedentaria. 
El doctor Robinson ha pintado una es-
cena imaginaria del mundo primitivo para 
demostrar la influencia del baile en los 
destinos de los hombres y de los pueblos 
La tribu A y la tribu B se han asociado 
para la caza del mamut y han conseguido 
aislar uno de estos monstruos de su reba-
ño, acosarlo hacia un precipicio .y despe-
ñarlo. 
Ambas tribus descienden al fondo -del 
valle, y con sus toscos cuchillos de sílex 
descuartizan el gigantesco cuadrúpedo, 
repartiéndose su carne con el tumult' y 
desorden con que una bandada de lobos 
se reparte los despojos.de un bovino. Aho-
ra, de las dos tribus, una de ellas, la t r i -
bu A, tiene la cestumbre de solemnizar 
con un baile estas bestiales comilonas; eŝ  
costumbre propia de muchos pueblos pri-
mitivos, y de la que aún queda recuerdo en 
el bailoteo que suele acompañar a toda 
merienda o comilona popular. La tribu E, 
en cambio, desconoce el baile, y se limita. 
una vez harta, a contemplar las evolucio-
nes y piruetas de sus aliados, con esa in-
fantil admiración del salvaje. Entre tanto, 
por cualquiera de Io5 innumerables indi-
cios que en la selva sirven al salvaje de 
norma para su conducta, otra tribu, que 
llamaremos C, se ha enterado de lá orgía 
y, .empuñando sus armas primitivas, corre 
a arrebatar a los cazadores los restos de 
(á enorme pieza. Entáblase la lucha, y en-
tonces se observa un hecho curioso* la t r i -
bu A, que estaba bailando, se encuentra 
con la agilidad y soltura suficientes para 
sostener , el combate, en tanto que la t r i -
bu 'B, que descansa ahita, tumbada en el 
césped, es fácilnlente pasada a cuchilfó. 
A primera vista parece esto un Contra-
sentido, y, sin embargo, es un hecho que 
ptic lc comprobar cualquiera que liaya-es-
tado en campaü?. Después de una larga 
marcha, al llegar al cainp:ín>?iao. irnos 
soldados bailan, cantan y bromean, mien-
tras otros se acuestan en sus tiendas, bus-
cando el reposOi 
Si entonces hay una alarma, o un ata-
que, los más animosos, los más activos, 
serán indudablemente los primeros. 
Esto nos lleva a otro.aspecto del baile, 
al baile que los griegos llamaban pírricos, 
o sean las danzas guerreras. La influencia 
que estas dí.nzas tuvieron en un tiempo 
sobre la conservación de los pueblos fué 
inmensa. Una danza guerrera, con sus ade, 
nianos t r ágaos .y sus figuras llenas de 
exaltación, debía ser, entonces, lo que 
luego han sido las arengas de los genera-
les y los. himnos de los regimientos. 
Todavía hoy muchos pueblos salvajes 
conservan las elanzas de guerra. ¿Qué 
duda cabe de que en un combate de tribu 
con tribu ha de llevar la mejor parte aque-
lla (TTiyoS guerreros vayan a la lucha con 
ia preparación de un ejercicio físico deli-
beradamente estudiado para enardecer su 
espíritu? 
Añadamos a esto que siempre, según el 
elector Robinson, los adornos para el bai-
le fueron el origen de la indumentaria; 
que-en los primitivos tiempos fué el baile 
la preparación del matrimonio, y que en 
otras muchas fases de la vida humana pin-
tó-la danza papel no menos saliente, y ha-
brá que confesar que la presente coreoma-
nía no es sino Ja satisfacción de una anti-
gua deuda de gratitud. 
» » » » n » n t m a 
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E h N O T i C I E K Ó D E b L U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
E N L E G A N E S 
Un homenaje al 
alcalde 
En el vecino pueblo de Legancs ha tenido 
lugar pn .banquete en. honor del alcalde de 
c'.ichrt pueblo, Excmo. Sr.. D. Alfredo Castro 
y Oteño, con motivo de la inauguración del 
primer trozo de la traída de aguas, y por su 
gestión acertadísima al frente del Municipio. 
El acto se celebró en el teatro Durán, de 
dieha localidad. 
Asistieron gran número de comensales, 
ocupando la mesa presidencial, además del ho-
nvenajeado, el magistrado del Supremo se-
ñor Golfín, el vicepresielente de la Diputa-
c.cn Provincial, Sr. Alonso Oreluña, y los 
Síes. Aranda y Mayo, tenientes ele alcalde 
de aquel Ayuntamiento. 
.E l Sr. Aramia, en nombre ele la Comisión 
organizadora, ofreció el banquete. 
El vicepresidente de la Diputación, señor 
Alonso Oreluña, pronunció elocuente discur-
511 de elogio al p^ncral Castro, por su brillante 
acuación ál frírrte elel Municipio ele Léganés. 
terminando su discurso con un abrazo al 
alcalele, en nombre elel pueblo. 
El general Castro elió las gracias en bre-
ves frases, por el homenaje epie se le tribu-
taba, diciendo que si él había hecho algo fue' 
por.Ia ayuda que te>dos le prestaron. 
Los oraelores fueron muy aplaudidos, y v.\ 
terminar la simpática fiesta, el Sr. Mayo pro-
IM150 que se solicite del Ayuntamiento ríe 
l e f a n é s ' s e dé el nombre del general Cas-
tro a una calle el-el pueblo. La proposición 
+"iió acogida con gran entusiasmo. 
L a s f i e s t a s d e l P i l a r 
e n Z a r a g o z a 
Este año revestirán extraordinaria im-
portancia las fiestas organizadas en Zara-
goza con motivo de la Virgen del Pilar. 
Son tantos los alicientes que ofrecen,, 
que, a petición de gran cantidad de arago-
neses residentes en Madrid, se pondrá un 
tren especial para dichas fiestas, que sal-
drá de Madrid el día n , a las ocho y vein-
te, para llegar a Zaragoza a las quince y 
cuarenta y dos. 
Dicho tren admitirá viajeros en Madrid, 
Guaelalajara, Jadraque y Sigüenza. 
E l regreso será el 17, a las veintitrés y 
veinticinco, para llegar a Madrid a las sie-
te y cinco. 
Costará la ida y vuelta en segunda 46,05 
pesetas, y en tercera 27,40 pesetas. 
F u e g o e n l a e s t a c i ó n 
d e T a l a v e r a 
En la estación de Talavera de la Reina 
se declaró un incendio en uno de los mue-
lles, quemándose varias mercancías. 
Pudo ser dominado sin que se propa-
gara a otros muelles y sin que hubiese 
desgracias personales que lamentar. 
^ 
Charloí Rivel's, extraordinario artista de regocijantes actividades circenses, 
que esta semana debutará en Price. 
Una tormenta en Bilbao 
Inundaciones en los barrios bajos. 
BILBAO.—Anoche descargó sobre esta 
capital una fuerte tonnentaj con gran can-
tidad ele agua y grandes truenos y relám-
pagos. 
E l servicio de tranvías quedó parali-
zado. 
En los barrios bajos hubo muchas inun-
daciones, a las que acudió rápidamente el 
Servicio de bomberos. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
Sigue el tiempo tormentoso y lluvioso. 
G A C E T I L L A S 
E L CISNE.—La Empresa de este tea-
tro continúa sin descanso su labor de dar 
variación continuamente al cartel con las 
obras ele mayor valor del repertorio lírico 
español. 
A los últimos éxitos obtenidos por la 
compañía Moncayo-Videgaín al represen-
tar "Las bravias", "Lola Montes", "Las 
mujeres", "Los borrachos", "Los-purita-
nos" y otras, hay que unir el conseguido 
en las noches pasadas con " E l postillón 
de la Rioja" y " E l trébol", obras que el 
público recibió con grandes aplausos. 
Según tenemos entendido, la Empresa 
del teatro de E l Cisne, que pronto será 
teatro de Chueca, prepara también para 
plazo muy breve la iniciación de un plan 
de estrenos de obras de conocidos y aplau-
didos libretistas y compositoras. 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o , . . . 
K o n d o d e r e s e r v a 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
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S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo. Avila, Barcelona, Campo de Grlplana, 
Ciudad Real, Córdoba, daén. La Roda, borca, bucona. Málaga, Marios. Mora de Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamonte, Plcdrahlla. Priego do Córdoba, Quintanar de 
la Orden, Sigüenza. Talavera de la Reina, Toledo, Torrodonjimeno, Torrljos, Trujillo, 
Villacañas, Villarrobiodo v Yecla. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un inlerés de tres y medio por cíenlo anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en péselas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra 7 venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
Ubre de todo gasto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
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A N T E S D E L C O M B A T E 
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P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . - C K U Z , IO. Teléfono 2 2 - 3 4 M. 
—¡Valor! Piense usted en que sus ante 
pasados murieron combatiendo. 
—¡Diablo! En eso mismo estaba ahora 
pensando. 
(Le Matin, París) 
lln cadáver en eí Manzanares 
En el río Manzanares, en las inmedia-
ciones del puente de la Princesa, fué ha-
llado ayer el cadáver de un hombre. 
Avisado el Juzgado de guardia, p-, ce, 
diósc a levantar el cadáver y a su iden-
tificación. 
Resultó ser Francisco Bellón González 
de cincuenta y cinco años, que vivió cu lá 
plaza del Comandante Cirujeda, número 
40, bajo. , / 
'Se ignoran las causas que le indujeran 
a tomar tan fatal determinación. • 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
C O M E D I A . — A las diez y mHia (po-
pular, tres pesetas butaca). Soltero y solo 
en la vida. 
L A R A . — Compañía Carmen Díaz.^ 
A las seis y media. Mujer (popular, buta-
ca 2,50). A las diez y tres cuartos, Una 
comedia para casadas y E l amor a obs-. 
curas. 
E S L A V A . — A las siete,. ¡Cásate... y ve-
rás!—A las diez y tres cuartos. En Ara-
gón hi nacido. 
CENTRO.—Compañ ía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—A las siete, La locu-
ra de don Juan. A las diez y tres cuar-
tos. La tela. 
A L K A Z A R . — A las seis y tres cuartos, 
María Fernández. A las diez y tres uiar-
tos, reestreno de Margarita la Tanagra. 
LATINA.—Compañía Morano.—A las 
seis y media, El coronel Bridan. A ¡as 
diez y media, Señora ama. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y media. 
La casa de la Troya. A las diez y media, 
Oro de lev (precios populares). 
E L CISNE.—A las siete, E l trébol. A 
las diez y tres cuartos. E l postilló de la 
Rioja. 
COMICO. — Compañía Loreto-Chicote. 
A las diez y tres cuartos, Charlestón (tr:s 
actos; éxito). 
Z A R Z U E L A — A las diez y tres cuar-
tos, Maruxa (segunda representación). 
N O V E D A D E S . — Compañía Casáis.— 
A las siete y medía. E l tambor de gra-
naderos. A las diez y media. La venta de 
Don Quijote y Los cadetes de la Reina, 
por Sagi-Barba. 
M A R T I N . — A las seis y media (co-
r-iente), E l apuro de Pura y F l príncipe 
sin par. A las diez y tres cuartos (espe-
cial). Quietos un momento y Las muje-
res de Lacuesta. 
CIRCO D E PRICE.—A las diez y 
media, variada función por la gran com-
pañía de circo, y Mr. Leinert ron el nú-
mero de gran emoción E l salto mortal en 
bicicleta. 
ROMEA.—A las siete y a las diez y 
tres cuartos, Odctte Wanda, Rü.s;ía de 
Francia, The 3 Walfer, Teresita Andrús,. 
Nieves Campos, Ti to y Gallo, Gedefti, 
Rosario la Cordobesa, Custodia R mero 
(gran éxito). 
PAVON.—A las diez y media, certa? 
men oficial Copa Pavón 1926, toinando 
parte los más famosos "ases" y .Manuel 
Centeno, Manuel Vallejo y el pontífice 
del género, Manolo Torres (el auléiitico). 
E L D O R A D O — A las seis y media y a 
las diez y media, Amandita (baile-*. So-, 
ledad Escrich (canciones), Julita l'astrá-
na (bailes), Emilia Pastrana, bellísima 
cupletista; María Lopetegui, tang s ar-
gentinos; Remiclsa, bailarina clásica; inis-
ter Rodex, incomparable acuarium; xemi 
Robert's, reyes dpi charlestón y tango, 
acompañados del eminente Joaquín Gal-
ván, en sus creaciones de tangos argenti-
nos, cantados y bailados. 
PRINCESA.—A las seis y media y diez 
y media, Posturitas en Palm-Beacb, No-
ticiario Fox, Cercados por las llamas (es-
treno), Esta vida es terrible (estreno). 
Pronto, Una extraña aventura de LuM 
Candelas. 
C I N E I D E A L . — A las diez y medía, 
programa de estrenos. 
C I N E M A X (Noviciado).—A las seis 
y a las diez y cuarto, programa ele estre-
nos: Escuela de papás (interesanti.MnKiJ, 
Las dos mujeres de Torcuato (muy -P' 
mica) y Más tarde o más temprano (ge* 
nial comedia). Muy pronto inauguración 
de la temporada con las mejores produc-
ciones. 
R O Y A L T Y . — A las seis y cuarto y 
diez y cuarto. E l rival de Cirilo (estreno; 
cómica), Bajo la máscara (por el gi"30 
Cayena; estreno); Cuestión de honur (Por 
Anita Stcwárt ; estreno). 
R E A L C I N E M A (salón y terraza).— 
A las seis y cuarto, diez y cuarto y diez 
y media, Actualidades Gaumont, Ratas 
de hotel. El vencedor del gran premio, 
El ruiseñor del pueblo. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis y 
cuarto y diez y cuarto. Actualidades Gatl-
mont. Ratas de hotel. E l vencedor del 
gran premio, E l "ruiíeñor del pueblo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
seis y a las diez. Actualidades Gaumont, 
Los huérfanos dé la aldea. E l signo del 
zorro (estrenos). 
C I N E M A GOYA.—A las diez y me-
dia, cambio completo de programa. 
C I N E M A A RG CFLLES.—Espec tácu-
lo selecto. Películas escogidas.— A 'aS 
cinco y media de la tarde y a las diez 
de la noche, Hazamas de un campeón (có-
mica), Al extremo de Broachvay (por Ma' 
ry Carr y Margarita de I? Motte), La 
tentación del lujo (delicipsa comedia). 
C I N E M A D R I D . — A las seis, y media 
y a las diez y media. Esta vida es terri-
ble (estreno), España en Marruecos (eS' 
treno, con banda militar y cornetas), ^cr' 
cados por las llamas (estreno).—Pronto, 
Una extraña aventura de Luis Candelas. 
P A R D I Ñ A S . — A las seis y media ? 
diez y media (popular). Revista P** 
Tomasín por los aires (cómica) y l11] 
ño de las monjas, con notables cantacK-
res y Banda de la Escolta Real ( ú l u m ^ 
repesentaciones; butaca, señora y ca . 
lleros, 0,50; preferencia, 0,75; general, 
céntimos). 
